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"Ha jól meggondoljuk rájővűnk hogy 
e kérdés feltevésével - micsoda is 
az ember? Tulajdonképpen azt.kér- 
dezzűk mivé is lehet az ember'; 
vagyis hogy az ember uralhatja-e 
sorsát; kialakithatja-e` megteremt-
heti-e a maga életét." 
/Antonio Gramsci/ 
A/ Bevezetés  
Hát micsoda az ember? 
Erre a kérdésre régóta fogalmazzák a válaszokat filozó-
fusok biológusokr; pszichológusok szociológusok; pedagógusok; 
irók és laikusok. A valósághoz, tényekhez sok szempontból le- 
het kőzeliteni. A pedagógus ebben a láncolatban az a láncszem; 
aki összeköti az emberekről szóló tárgyilagos tudományos meg-
állapitásokat a gazdag irói fantázia termékeivel. Felmérve a 
valóság gyarló voltát 	közelitenek az eszmény felé. 
Világszerte kőzponti kérdés: hogyan formáljuk az új ge- 
neráció tagjainak személyiségét? Ellen Key: 1900 a gyermek 
százada cimü munkája a kutatók figyelmét a "jövő zálogéra" 
- a gyermekre 	irányította. 
A 20. században felgyorsult a tudományos-technikai fej-
lődés. Megnövekedett az információhordozók száma és azok haté-
konysága. Mindezek hatnak a gyermekre. Változtatja a gyermeket 
saját érése; alakulássá s ezek eredménye - új megváltozott vi-
szonya a világhoz. 
A világhozx amely spontán módon vagy céltudatosan', terv-
szerűen és szervezetten alakitja a gyermeket. vagyis neveli az 
emberpalástét. Tágan értelmezve nevel a család'`;- a nevelőintéz= 
mény t a baráti kör`; az ifjuségi szervezet. Ugyanakkor megvaló-
sul társadalmunkban a szűken értelmezett nevelés és az oktatás 
összefüggő folyamata is. /Ágoston=; 1976./ 
Ahhoz hogy a céltudatos nevelőtevékenység ne legyen 
utópia4 átalakuló - változó - fejlődő szocialista pedagógiánk 
célrendszert állit a társadalom elé' a felnőttek elé. Igy meg- , : n kOnnyiti" hogy a "mindenoldalúan fejlett" embereszmény minta-
ként szolgáljon a társadalom leendő tagjainak fejlesztéséhez; 
s az eszmény vonásainak általános célként megjelenő absztrakt 
jegyei a gyermek számára érthető nyelven közölhető és elérhe-
tő távlatba helyezi. 
"Az iskolának minden olyan tevékenységben művelnie kell 
növendékeit'; amely a szocializmusban az emberi személyes élet 
és a társadalom reális szükséglete. Mindez azt jelenti, hogy 
az iskolának a régi egyoldalúan oktató intézményből a szó szé-
les értelmében életre nevelő intézménnyé`;' nevelő iskolává kell 
alakulnia." /Ágoston'; 1982. 292./ 	. 
A nevelési intézmények rugalmas" gyors alakithatóságát 
feltételezi a fenti idézet. 
A nevelés hiábavaló erőfeszités akkor ha a nevelendő 
alanyból a nevelődés alapjaként szolgáló belső feltételek hiá-
nyoznak. A létező belső feltételek feltárása roppant munkaigé-
nyes feladatnak tűnik. Az emberiség fejlődése során az álta-
lános jegyek mellett _a különös ős az egyedi vonások az emberi 
nem végtelenül szines arculatát biztositják. Ez a végtelen gaz- 
dagság mégis megismerhető. Erre vállalkoznak azok a kutatók, 
akik a személyiség-struktúrával foglalkoznak. Eredményeikre 
támaszkodnak a . nevelésfilozófia úttörői, ők a pedagógiai cél-
rendszer szerkezetével hozzájárulnak pedagógiai stratégiák ki-
alakulásához. 
Ahhoz, hogy a személyiséget céltudatosan, tervszerűen és 
szervezetten vezessük az eszmény felé, szükséges az emberi lé-
nyeg felvázolása. Marx mondta: az emberi lényeg - szociális 
lényeg, tehát társadalmi viszonyainak összessége. Ez egyben a 
személyiség lényegének klasszikus meghatározása. 
"Minden ember közvetlenül kiegészitője és szükséges ré-
sze a többi embernek." /Ágoston, 1976. 56./ Tehát: az emberi 
társadalom támasza az egyénnek, ugyanakkor a személyiség 
lődésének és létének feltétele is. Kölcsönösen hatnak egymásra. 
A kölcsönhatás során a behatást gyakorló és a behatást elszen-
vedő fél is változik, sőt szerepet is cserélnek. Ennek a sze-
repcserének első érzékelhető állomása a fejlődő ember életének 
bizonyos behatárolható szakaszára esik, ez a 10-14. életév kö-
rül tapasztalható. A mennyiségi változások minőségi különbsé-
geket eredményeznek az előző életszakaszokhoz képest. A gyer-
meki világ forrni kezd, maga a gyermek sem találja az ok-okoza-
ti összefüggéseket. Viselkedésében, környezetéhez való viszo-
nyában nem leli korábbi önmagát, sajnálja elveszett nyugalmát, 
biztonságát, de nem látja az utat az egyensúlyi helyzethez. Ese-
tenként kilátástalannak érzi küzdelmét környezetével és önma-
gával. Elvárja a felnőttek segitségét, ugyanakkor bizalmatlanul 
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elutasitja javaslataikat. 
A pedagógusok a felsőtagozatos koru tanulók előtt fo- 
kozatosan elvesztik "ideál" jellegüket;' mégis hivatásuknál 
fogva a "lázadó" gyermek hivatalos vezetői. A modell voltát 
elvesztett felnőtt /pedagógus/ feladata a nevelési cél tuda- 
tositása és a nevelési folyamat eredményes megszervezése. 
S hogy munkáját jól végezze a pedagógus`, ezért támasz- 
kodik a legfrissebb tudományos eredményekre. 
Korunkban a határtudományok fejlődése robbanásszerűen 
indult meg. "Az interdiszciplinaritás ma korszerű célkitűzés;` 
4 	 . általános tudományos igény és fejlődéstendencia; sokakat meg-
mozditó jelszó".•/Hunyadyné-Vastagh;'' 1978. 459./ 
A tudományos kutatásokban a gyakorlatra orientált tu-
dományosság került előtérbe. A "kötőjeles" tudományágak vizs-
gálatára ás a dolgozat által vizsgált témára is a kettős ar-
culat jellemző. A határos tudomány /pszichológia/ elemzési 
szempontja ős a pedagógiai aspektus is lényeges. 
A marxizmus értéknek tekinti ős előnyben részesiti azo-
kat a dolgokat; jelenségeket amelyek az egyént illetve az em-
beri nemet gazdagitják. Korunkra`;' társadalmunka illő jelző:"ki- 
forratlan". Az .egyének egy része képtelen arra;' hogy társadalmi 
pozicióját /státuszát/ hosszú távon fenntartsa` - .előnyösen vál-
toztassa. jellemző manapság az id ntltáskeresés'; hiszen a ki- 
alakulatlan`,` bizonytalan morális rend személyes nehézségeket 
eredményez az én-alakulásban. Az egyén társadalmi poziciója 
alapvetően átalakult;' sok családban a felnőttek idóntitásvesz-
téssel küszkődnek`` képtelenek önmagukat egyértelműen megható 
rozni. Ennek hatása a gyermekek identitáskeresésében is jól ér-
zékelhető. 
Általános érvényes értéknek tekintjük a közösséget és 
az egyént. Az identitás léte is e kettő függvénye. Pedagógi-
ánk célja, hogy az egyént a társadalom hasznára, önmaga gaz-
dagitására alkalmassá tegyük. A közösségben nevelt tanuló ér-
tékorientációja fejlesztésének szerves része az értékattitűdök  
formálása . Kielégitő eredményhez akkor juthatunk, ha az iden-
titását kereső egyermeknek a közösségben a közösség értékjelzői  
nyomán adunk támaszt: a/ közösségi célok, 
b/ közösségi feladatok, követelmények, 
c/ társas-közősségi kapcsolatok és 
viszonylatok. /Riesz, 1981./ 
Az értékattitűdök formálásával az értékorientáció fejlesztését 
érhetjük el, ezáltal az egyén környezetéhez való viszonyát mó-
dosithatjuk. 
A cselekvő személyiség és a környezet kapcsolatát ábrázolja 
Rókusfalvy Pál modellje: "A cselekvő személyiség funkciórendsze-
re" /1. ábra/ /Rókusfalvy; 1978./ A 'elhasznált forrás nem tar-
talmaz magyarázó sorokat, s bár az-ábra magáért beszél, munkám- 
ban az énkép vizsgálata során nyert megállapitásokat az ábra vo-
natkozó részeihez hozzáillesztettem. Ugy vélem, hogy ez a modéll 
készitőjének gondolataival szinkronban van. 
Tehát az énkép vizsgálata során a következő értelmezést nye-
rik az ábra részei: 
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a/ A személyiség vonatkozésóban' minőségének`;' tulajdon- 
ségainak elemzésekor alapvető az egyén érzékél  é_ 
észlelése . 
Erre alapoz; s minősége eldönti az egyén képzeletének  
gazdagságét'; gondolkodásának értékét; ugyanakkor sze-
lektáló jellege miatt hat az emlékezéti bázisra is. 
A memória visszahat a képzeletre és a gondolkodásra. 
Számunkra különösen fontosan hogy az ok`-okozati össze-
függések tisztázásakor jelentős ez a kölcsőnkapcso-
lat. Ez az ideálképzés helye. 
A gondolkodási műveletek begyakorlottsága ; a képze-
let; az emlékezeti bázis fejlettsége a döntés folyó- 
matára hat. Ugyanakkor a döntés fázisa az7 ahol az 
énkép leginkább felfedezhető`; minősithatő. A "külvií-
lóri a környezet minden funkcióban; cselekvésben be-
folyásolhatja az egyént mégis a döntéseknél gyakorta 
a•személyiségtől "idegen"; belőle egyenesen nem kővet-
kező elhatározásokat eredményezhet.Mivel elraktározza 
emlékezetébe dőntéseit r a lelkiismereti problémákat; 
ezért az önellenőrzés bázisát tételezzük fel ebben a 
kölcsönős kapcsolatban. 
A megismerés szakaszát egyben átvezeti a cselekvési 
fázisba. 
A személyiség megszervezi tevékenységét az emléke-
zés révén később is kontrollálhatja magát; az őn .ér-
tékelés személyiségen belüli ellenőrzési pontja le-
het ez. 
Bonyolult pszichikai folyamatunkat a cselekvés Vé`gré-
ha iása nem zárja le. A döntés által elinditott cse- 
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lekvéssor ér itt véget. 	. 
Az egyén érdeklődései; orientációi;' motivációi a 
cselekvő személyiség funkciórendszerének minden 
állomására hatnak azokat befolyásolják. A cselek '- 
• n vés,' a tevékenység eredménye belső értékelő folya-
maton esik át`; befolyásolja a személyiség további 
cselekvéseit;` a személyiség egészét. 
A folyamat mindig valamilyen pszichikus légkörben 
zajlik 1J;1 ez módosithatja a megismerő és cselekvő 
folyamat bármely elemét. 
b/ A személyiség a cselekvéssort meginditó jelzést 
kaphatja a ,környezetéből is' de kiinduló pontja 
interperszonális eredetű is lehet. 
A kőrnyezet a személyiség funkciórendszerét az 
egyén őnértékelésének függvényében többé-kevésbé 
befolyásolja. 
A személyiség cselekvéseivel,` magatartásával`, 
annak eredményével visszahat a környezetére ké-  
pes annak megváltoztatására akár hatásainak kő-
zömbősitésére ls. 
Ebben a rendszerrajzban a statikus ábrázolás és a di-
namizmus lehetőségének ábrázolása a környezet és a személyi-
ség kölcsönhatásának ábrázolása módot ad arra; hogy az é r' 
kelés-& értékelés foolyamatát jelezni tudjuk. A belső- és külső-
kontroll egyensúly a tanulóinknál kialakitható` de kevés hozzá 
a pedagógus.erőfeszitése' a tanuló igyekezete. Partneri kap- 
csolatot tételezünk fel a szülők és a pedagógusok';' az iskolai 
közösség és a baráti kőr tagjai között. 
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A téma feldolgozása során a következő problémák merül- 
tek fel; ezek megoldására tőrekszik a továbbiakban a dolgozat: 
Az általános iskola felső tagozatán a 10-14 évesek prepu-
bertás- és pubertás kori;.lelki zavarai önértékelési hiá-
nyosságai jól érzékelhetőek. 
A szillők gyakran várnak tanácsot az osztályfőnököktől ho- 
gyan "kezeljék";' neveljék személyiségvonásaikat átértékel-
ni igyekvő serdűlő gyermekeiket. Egyénre szóló módszereket 
várnak a hivatásos nevelőtől. 
Az iskolákban központi szerepet nyert tanulmányi sikertelen-
ségek egy része hibás önértékelésre, pubertáskori énkép bi-
zonytalanságokra vezethető vissza. 
A pedagógusokat fel kell /lehet/ késziteni arra``; hogy ta-
nitványaikban a reális őnértékelés kialakitásához segitsé-
get tudjanak adni. 
Gyakran tapasztalható. hogy gyenge teljesitményü tanuló ne-
9ativ énképpel rendelkezik `; de a negativ énkép is lehet oka 
a tanuló eredménytelenségének. Kideritend8: hol' ' milyen mód-
szerekkel oldható fel ez az "ördögi kőr". 
Az imént ismertetett problémakőr gazdagsága késztetett a 
dolgozat megirására. A továbbiakban a következő hipotézis bi-
zonyitására törekszik a dolgozat'; 
Az iskolák ma teljesitményre orientálják a tanulókat . 
A tendenciaolyannyira érvényesük, hogy a tanulók személyi-
ségjegyeinek megitélése is ezen az alapon történik. 
A társadalomban`;` a munkamegosztás során azok a személyisé- 
gek végzik jól;' kiegyensúlyozottan munkájukat -; akik pozitiv 
énképpel rendelkeznek. 
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A művelődési hátrányok felszámolása; - lehetőséghez mérten '-
reélisr ' pozitiv énkép kialakitása tudatos nevelői munkát ki- 
Az énkép vizsgálatának'; ismeretének reális megragadása szük-
séges'; s ehhez pedagógiai módszertani kulturánkat kell fej-
leszteni. 
Jó módszerekkel az irreális önértékelés közelithető a reális 
önértékeléshez serdűlő korban. 
Az alacsony teljesitményszint és a negativ énkép szorosan 
összefügg a személyiség fejlődését gátló kapcsolatuk tuda-
tos pedagógiai ráhatásokkal feloldható'; az egyén a társa'- 
dalom hasznosabb tagjává válhat. 
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" ....mivé is lehet az ember, vagyis 
hogy az ember uralhatja-e sorsát, 
kialakithat j a - e gy megteremtheti=c a 
maga életét." 
B/ Az én, az énkép megfogalmazősa  
A pszichológia területén szemléleti fordulat következett 
be, amely az egyén viselkedéséért, autonómiájáért felelőssé te-
szi. Ezáltal az önismeret, az énkép vizsgálata előtérbe került. 
Kőzben mindez hatott a pedagógiára is. 
Már Kant is rámutatott arra, hogy az önmagunkról való 
tudás az ént Megkettőzve foglalja magába: 	. 
1. a gondolkodás alanya /aktiv, cselekvő, alanyi, illet-
ve egzisztenciális én/, 
2. az észlelés és az élmény tárgya /tárgyias, reflexiv, 
fenomenális, kategoriális én, énkép, énfogalom, stb./ 
A személyiség kutatása során sok vizsgálat indult el és 
valamennyiükben megjelenik az "én", az "énkép" fogalma. A meg-
közelitésmódok, a vizsgálati szempontok különbözőek voltak. 
Az elméleteket több módon lehet csoportositani. Buda Béla 
és Pataki Ferenc felsorolta azokat a tudományágakat, elmélete-
ket, amelyek a személyiséget, az én-t tartják központi tómájuk-
nak. Igy a filozófiai antropológia; pedagógiai szociológia; ge-
netikus szociálpszichológia; szociálpszichológia; pedagógiai 
szociálpszichológia; marxista személyiségelmélet; szerepelmé-
let;. referenciacsoport-elmélet; identitáselmélet;self-koncepció 
/énfelfogás/; szimbolikus interakcionizmus koncepcióit sorolhat-
juk itt fel.Legjelentősebb külföldi képviselőik: G. H. Mead, 
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Séve, Secord, Backman, Allport, Aronson, I. Sz. Kon, stb. 
A marxista személyiségelmélet a különböző szaktudományok 
személyiségre vonatkozó eredményeit integrálja, természeténél 
fogva szaktudományos részletességgel ad információt ma már a 
személyiség szerkezetéről. 
A személyiségelmélet számára módszertani alap a dialek-
tikus materializmus, de támaszkodik az összes olyan tudományok 
eredményeire, amelyek közvetve vagy közvetlenül foglalkoznak a 
személyiség kérdésével. . 
A hazai kutatásokhoz filozófiai alapozást ad Lick József. 
"A filozófiai szintű vizsgálat közvetlen tárgya az egyén tár-
sadalmi tartalma, a személyiség mint olyan, ezért központi fela-
data a személyiség és társadalom kölcsönviszonyának, e viszony-
ban megnyilvánuló törvényszerüségeknek a feltárása. Ez az össze-
függés a pszichológia számára alapvető módszertani elv ugyan, de 
nem maga a kutatás tárgya, kivéve a szociálpszichológiát, ahol 
ez az összefüggés mint a személyiség és csoport pszichikus kap-
csolata konkretizálódik." /Lick, 1969. 19./ 
A filozófiai személyiségelmélet által felvetett kérdések 
közül az énkép témáját érinti: 
a személyiségfejlődés társadalmi mozzanatai, 
milyen módon valósul meg társadalmilag a személyiség akti-
vitása. 
hogyan "teremti" a személyiség a környezetét, 
mi a személyiség és kollektiva kapcsolatának társadalmi lé-
nyege 
hogyan kapcsolódnak a személyiség individuális és össztár-
sadalmi viszonyai. 
A hangsúlyt a kölcsönhatás problémájára helyezi, a sze- 
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mélyiség és társadalom dialektikus viszonyára. Ettől a gondo-
latmenettől nem idegen az énkép fejlődésének vizsgálata .  
A személyiség kifejlődését három aspektusból figyelhet- 
jük . 
1. A környezet hatására történő szocializációs folyamat, 
2. Az intraperszonális vagy tudati-emocionális megköze-
lítési mód, 
3. a szituációs vagy interperszonális vetület /azt a ha- 
tásrendszert fejezi ki, amely a viselkedés szociális 
tere, szituációja felől éri a személyiséget: interak- 
ció, kommunikáció, csoportjelenségek, kultúra, stb./ 
A személyiséggel foglalkozó kutatók az emlitett terüle-
teket különböző vizsgálati technikákkal ostromolták. Hazai ku-
tatóink az énkép fogalmához más-más irányból közelitesek: 
Mérei Ferenc és Binét Ágnes a gyermeklélektani vizsgála-
taikban fejlődési aspektusból adnak betekintést. 
Ritoók Pálné, Rókusfalvy Pál a pályaválasztási döntési 
előkészités érdekében szélesiti kutatásait. 
Hunyady Györgyné az osztály és egyén kapcsolatában érin-
ti az énkép kutatásait. Hasonló az érdeklődése, de inkább szo-
ciológiai erősségei vannak Csőregh Éva kutatási eredményeinek. 
Mohás Livia a középiskolások énképét elemzi,  s ad a jó 
önismeret kialakitásához tanácsokat müveiben. 
Kozéki Béla átfogó képet adott.1981-ben az önállóság, 
fegyelem, autonómia témákról. 
Riesz Béla vizsgálati eredményei az érték, értékorientá-
ció, értékrendszer területén jelentősek. 
Bagdy Emőke családban létrejövő szocializációs zavarok 
és ebből fakadó önértékelési hibák önértékelésével jó segít 
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szakirodalomban. 	. 
G. Donáth Blanka terápiát ajánl, önismereti csoportokat 
szervez rászoruló serdülők számára. 
Varga Károly vizsgálati eredményei a teljesitménymoti-
váltság kővetkezményeivel kapcsolatosak. 
Átfogó, a témát gazdagon tárgyaló szakkönyveket irtak: 
Pataki Ferenc, Horváth György, Kulcsár Zsuzsanna, Kiss Tihamér, 
Buda Béla. 
Leginkább az 1981. márciusában megrendezett Magyar Pszi-
chológiai Társaság V. Országos Konferenciája és az 1981 júni-
usában lebonyolitott A Magyar Pszichológiai és Magyar Pedagó-
giai Társaság kőzös tanácskozása tárga elénk a magyarországi 
kutatások kaleidoszkópját. Sajnálatos, hogy a tanácskozáson el-
hangzott hozzászólások vázlatai állnak mindössze rendelkezé-
sünkre. 
Dr. Duró Lajos volt az egyetlen hazánkban, akinek a fel-
sőoktatási képzésben résztvevők számára szóló felkészitő mód-
szereit nyomtatásban olvashatjuk. 
A különböző én és énkép definiálások egymásnak nem monda-
nak ellent, de a terminus technikusok szerzőnként változnak. 
Jelen dolgozat készitésekor szükség volt mindezek számbavételé-
re, rendszerezésére. 
A kutatás tárgya: a reflexiv, fenomenális én, az éhtuda-
tot alkotó képzetek és a mögöttük 6116 pszichikus folyamatok. 
Erikson szeribt, és ebben nem kételkedhetünk: "az én meghatá-
rozása éppoly nehéz, mint maga az élet." 
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A reflexiv én tartalma:  
1. Azok a csoportok, státuszok;' kategóriák, amelyekhez az  
egyén tartozik = szociális identitás. /Ki vagyok én? 
- kérdésre adott válaszok együttese./  
2. únértékelő jelőlők. /Milyen vagyok Ön? - kérdés  vála-
szai./ 
3. Fizikai jellemzők. /Testi jellemzők leirása./  
Az önbecsülés szintjére az egyénenként változó kőzpon-
ti tartalmi komponens hat'; ennek kideritése az énkép kutatá-
sának egyikfeladata. 
A szociológiai beállitottságu kutatók a reflexiv én'ge-
né zisét a következőkben foglalták össze:  
a jelentős másik személy`, a szociális szerepek;  
a társadalmi csoportokhoz tartozás;  
a referenciacsoportok az egyénre irányulnak; ebből az én  
összegez egy képet.  
A másik modell a pszichológiai  mechanizmusok vizsgálata-
kor áll elő:  
1. az ember elsajátítja hogy mások miként értékelik őt ° 
2. szociális összehasonlitás révén 	bizonyos dimenziók  
alapján összevetik magukat másokkal ~'u 
3. önattribució során',' saját viselkedését különböző szitué=  
ciókban megfigyelve l az egyén véleményt alkot magáról,  
kővetkeztetéseket von le magáról és saját belső állapo-
táról  
A két modell kőlcsőnősen kiegésziti egymást. Igy kutatá s-
si területünk pontos meghatározása = pedagógiai szociálpszicho-
lógia.  
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Az án önmagát közrvetetten ismeri meg, egy bizonyos ob-
jektiváción keresztül. 
Én: Az emberi pszichikumban létező összetett, strukturált és 
dinamikus pszichikus képződmény, amely mindig szubjek-
tiv és egyéni, természetét tekintve objektiv létező; 
a társadalmi tárgyiasság tipusa /az én mint folyamat 
és mint térgy/, igy az egyén társadalmi viselkedésének 
szabályozó és ellenőrző pszichikus szerve. Feltételezi 
a pszichikus tevékenység folyamatosságát és az önma- 
gunkról szóló információt. /Kon, 1978./, /Pataki, 1982./ 
Énkép: 1. Az én leképeződése az ént hordozó szubjektumban. 
/Szinoniméi: énfogalom, énképzet./ 
A leképezés kognitiv, emocionális és motivációs mozza-
natokat is tartalmaz, tudatos és tudattalan elemei is 
vannak. A leképezés folyamata a szubjektum pszichikai 
sajátosságainak megfelelően sohasem pontos. /Kutatási 
terület: énismeret./ /Pataki, 1982./ 
2. Az adott kulturában az emberről alkotott képzetek 
interiorizált egyéni változata. /Kon, 1978./ 
Az énkép fő tipusai Rosenberg /1979./ alapján: 
Aktuális én: amilyennek látja magát az egyén az adott pilla-
natban. /Szinonimája: reális én, reális önértékelés/ 
Vágyott én: amilyennek szeretné látni magát az egyén. 
/Szinonimái: eszményi én, ideális énkép/ 
Prezentált én: amilyennek az egyén magát másoknak mutatja. 
/Szinonimája: kinyilvánitott én/ 
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Az énkép fokozatosan alakul ki. 
Kritériumai: 
1. Az Önt hatótényezőként élik ót. /Én cselekszem; én va-
gyok felelős tetteimért" stb./ Az ént általában testűnk-
kel azonosítjuk. 
2. Az Önt mint folyamatot éljük át, A személyiség általá-
ban tudatában van annak';` hogy önmagával azonos. Az egyén 
nemcsak multjával rr  de jövőjével való azonosságát is bi-
zonyitja° ezáltal elképzeli magát jövőbeli szituációk-
ban; cselekedetekben. 
3. Az ént más em ber k /környezetünk/ viszonyában éljük át. 
Az énkép a "szignifikáns mások" elismerése; illetve 
visszautasitása folyamatában bontakozik ki. 
Elengedhetetlen; hogy az önmagunkról alkotott képünk többé-
ke-vésbé egybe essen másoknak rólunk alkotott képével. Az énkép 
fejlődésének fontos aspektusa: a magunkról alkotott aktuális 
én mellett kialakul egy vágyott én is arról; milyenek szeret-
nénk lenni; hogyan kellene viselkednünk. 
/ Pszichológiai kis enciklopédia/ 
Az énkép a szimultán szemlélet alapján: adott életsza-
kaszban levő Öntudattal és öntudattal rendelkező egyén önisme-
rete és mások véleménye alapján önmagáról alkotott véleménye. 
/Nevezzük hórizdntális 'szédiéletnek is./ 
Az énkép - a ;genetikuss szák 'ceseziv szemlélet szerint: 
a fejlődő egyén egymást követő életszakaszaiban kialakult én-
képének megváltozott jellegzetességei. á/Más néven. vertikális  
szemlélet./ /Kiss'; 1978./ 
A fejlődés más-más szakaszában a reflexit/ ének eltérőek 
lehetnek a kővetkező dimenziók mentén: tartalom; pozitív vagy 
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negativ irányulás; érzelem intenzitása; személyes jelentőség,' 
fontosság étélése; kővetkezetesség; stabilitás; verifikálha- 
tóság szerint . 
Éntudatossáq: tudatos önmegfigyelés révén kialakult sajátos 
állapot. Az önészlelés jelentős az ént érintő információk fel= 
dolgozáséban. 
Pozitiv énkép: ha az aktuális én és a vágyott én kőzőtt a tó-
volság bejárható`, akkor egészséges ambició jön létre. 
Negativ énkép: ha az aktuális/reális/ én és a vágyott /ideális/ 
Y„ én kőzött a távolság túl nagyi; a személyiség leértékeli 
önmagát szorongóvá válikl tele szégyennel;' bűntudattal; 
pesszimista beállitódást eredményez . 
Ha a személyiség rigid negat`ív `énképpel rendelkezik; 
akkor megpróbálja fenntartani negativ énképét. Még a ró 
vonatkozó pozitiv jelzéseket is eltorzitja. Elvérásai 
kudarcra éllitódnak be. Sokszor a kudarcvárás csak biz-
tositék arra; hogy további csalódások ne érlék '; jobban 
tudjon őrűlni a sikernek. 
A rigid pozitiv énképű egyének nem képesek rugalmas ón-
korrekcióra. 
A rigid személyiség nehezebben nevelhető'; hibásan itéli 
r meg önmagát'; nehezebben tudja önmagát nevelni. 
A telj esitménymotivált 'személyiség jellemzői: 
Sikerkereső `személyiség: ott kitartó;,  ahol a feladat sikerrel 
kecsegtet. /Szinonimája: sikerorientált./ 
Kudarcszorongó személyiség: jellemzi a makacs kitartás' remény-
telen kimenetelű dolgokra is vállalkoznak-';' ilyenkor is 
"hősiesen" kitartanak. /Szinoniméjé: kudarckerűlő./ 
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A kudarctól túlságosan rettegő személyek feladatválla-
lása a kővetkező képet mutatja: 
1. Vagy túl kőnnyü ° vagy túl nehéz feladatokat vállalnak -: el-
kerülve ű  azt a nehézségi zónát ahol a siker képességükön 
és erőfeszitésükön, nem pedig a szerncsén vagy a feladat 
könnyűségén múlik. 
2. A sikereket nem tudják; nem merik önmaguknak tulajdonita-
nit,1 hanem pl. a véletlen szerencsének'; ' annál inkább a ku-
darcot,9 amelyet tartós; belső okkal; pl. képességeik hiá-
nyával hozzák kapcsolatba.  
3. Nem tudnak a sikernek őrülni'; nem tudják magukat pozitiv 
• n érzésekkel az eredményekért"jutalmazni",' amitől aztán az 
amúgy is gyér sikerek méginkább elmaradnak. A kudarcokért 
túlságosan elkeserednek. vagyis súlyosan "büntetik" magukat 
értük ezáltal a siker-kudarc témájú szorongásuk csak foko- 
zódik és elnyomja az adaptiv reagálás mód esélyeit. /Varga ; 
1980./ 
Referencia csoport: azok a csoportok,' közösségek, ' amelyek vi- 
selkedése ; véleményé, min8sit8 reakciója alapján az 
egyén reagál önmagára. A szocializációs folyamatot meg- 
határozza'; itt sajátitja el társadalmi szerepeit; stá-
tuszait az egyén. 
Amennyiben a személy több szociális csoport tagja {;' tőbb 
énképet alakit ki, 	többféle attitűdöt /szülői;' tanári; ' 
baráti;' iskolai, stb./ tükrőz. /Mead/ 
/Szinonimája: vonatkozási csoport/ 
Lundholm /1940/ két fogalommal járult hozzá az énkép kutatás-
hoz': 
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Szubjektiv self . : a személy véleménye ónmagéról. 
Objektiv self: mások véleménye a személyről. 
Az objektiv self figyelembevétele akkor jelentős ;` ha a refe-
rencia csoport tagjai deklarálják. Az objektiv self és szub- 
jektiv self jelentős eltérése ez esetben. a személy belső konf-
liktusához f esetleg katarzishoz vezethet. 
A konfliktusok feloldásának eszközei az elháritó mecha- m 
nizmusok. 
Perceptuális elháritá ,s: /Osgood/ Az érzékleti jelek értékelé-
sen mennek át. Az értékeléstől függően elősegitő vagy gátló 
hatás érvényesül. Ha a gátló hatás érvényesül pe'rceptuális  
il gátlós - akkor a kellemetlen dolgokat nem észleli a személy;' 
vagy másként észleli. Ennek ellentéte - a kiélezés - a negativ 
események túlértékelése miatt erős önvád és bűntudat lép fel. 
Projekció: Az egyén valamely negativ hatást,` eseményt vagy sa-
ját állapotát másokra vetiti kil," s ezzel próbálja azt enyhite- 
ni. Ezáltal menti ónmagát;' önértékelését. 	. 
Externalizéció: A merev /rigid/ személy a rá vonatkozó negativ 
értékjelzéseket', hibákat másra g másokra való felelősségáthári- 
tással: bünbak kereséssel igyekszik eltörölni;= semmisnek venni. 
Személyes' énkép: intim jelenség az egyén titkainak kerete és 
hordozója. 
Nyilváno's énkép: az énkép tartalmából származó egyes elemek cél- 
tudatos; reflektált kinyilvánitása. /Szinonimája: prezen- 
télt én/ 	 . 
A nyilvános énkép ott végződik; ahol az egyén megvonja 
intimitásának határait. /Introvertált`, extravertált/ Az aktuá-
lis határt az interperszonális helyzet határozza meg . Egy kap-
csolat elmélyülése a személyes és nyilvános énkép közti eltérést 
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csőkkenti. A nyilvános énkép az énnel való tudatos manipulé-
lés eredménye is lehet. /P1. csalók;' szélhámosok; stb./. 
űnérté'k'e'lés: az aktuális én és a vágyott én viszonya. 
űnelfogfadás: kedvező esetben az egyén pozitiv módod, vállalt 
értékként tételezi énjét. 
Az önbecsülés egyike a személyiség legfontosabb integrativ 
jellemzőinek amely gyakorlatilag magatartásának és tevékeny- 
ségének minden mozzanatára hatással van. /Kon' 1982./ 
Belső kontroll: az egyén viselkedését belülről személyisége 
aktuális fejlettségi szintjének megfelelően irányitja. 
Külső kóntroll: a külső szociális környezet instrukciója';' vagy 
vélt véleménye befolyásolja az egyén viselkedését, ez 
orientálja`: motiválja. 
Az én szociális nyilvános vonatkozásában önmagukkal so-
kat foglalkozó emberek /kivülről szemlélik magukat/ - konfor- 
misták. 	 ,. n Azok az egyének','' akik az intim) belső énre koncentrál-
nak nem torzulnak ilyen irányban. /Kon: 1982./ 	. 
Az énvédő funkció  mindenekelőtt arra irányul;' hogy fenntartsa 
•' n az önbecsülést és a vállalt énképet, annak stabilitását /eset-
leg még az információ meghamisitésa árán is/. Ettől függően 
ugyanaz a személy helytállóan és hamisan is értékelheti önma-
gát. 
Az önbirálat az énváltoztatás impulzusa`; az önfejlesztés belső 
autonóm igénye az aktuális és vágyott énkép közti feszültségből 
ered. A kreativabb, intellektuálisan és morálisan fejlett embe-
reknél az aktuális én és a vágyott én nem felel meg egymásnak. 
CN 9a 3c1106 
Minél azoknak a követelményeknek a szintje:, melyeket a szemé- 
lyiség magával szemben támaszt) annál erősebb az elégedetlen- 
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sége is ami a fokozott igényszint, az őnmegvalósitási szükség-
let megnyilvánulása. /Kong` 1982./ 
Szociális kép /szociális énkép/: az énnek mások által történő 
leképezése. Ilyenkor a megismerő egyén sajátos külső 
tárgyra reflektál. Kivülről szabályozza az én viselke-
dését. 
Emberismeret  az a képesség gyakorlottság amely segitségével 
tőbbé-kevésbé pontosan megbizhatóan tudjuk másik személy 
énjének szociális képét magunkban felépiteni. 
Eszközjellegű segit8 az empátia. 
Az énkép sajátosságai ősszefoglalva: 
1. ússietettsége`,1 ter&edeime az értelmesség és az életmód függ'- 
vénye. 
2. Megfelelése és pontossága  az egyén valóságos élethelyzete és 
az énkép közőtti megfelelés mutatója. 
3. Világossága és tagóltsága: a béls8 "kont"rollu és őntbdatos 
emberek világosabb; tagoltabb énképpel .rendelkeznek mint a 
külső' kontroIlu' kivűlr8l irányitottak extravertáltak én-
képe. /A pontosság nem a kontroll minőségének függvénye./ 
4. Következetessége: a szociélizációs hibákkal rendelkező egyén 
konfliktusban gazdagabb énképpel bir. 
5. Hi'jlékonysága: az életben betöltőtt változatos szerepek az 
énkép változását'; felcserélését teszik lehetővé. 
6. únelfogadás: az eszményi; vágyott én és az aktuális én kő-
zötti eltérés tudomásulvétele vagy az emiatt fellépő válság 
megélése. 
/Megjegyzés: az "énkép" kifejezés a dolgozatban végig 
egyszóban szerepel nyelvészeti megfontolások miatt./ 
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".., Az én-pszichológia iránt meg-
- növekedett érdeklődés minden bi-
zonnyal összefügg a pszichológiai 
gondolkodés ama - főbb forrásból 
táplálkozó - szemléleti fordulaté- 
val` amely az egyén társadalmi vi-
selkedősének célrairányuló ' ,4 aktiv 
és önszabályozó jellegét hangsú-
lyozza." 
/Pataki/ 
C/ A gyermeki énkép fejlődése  
Hazánkban is fellendült az énkép kutatása. 
"... Ki kell dolgoznunk a gyermek felfedezésének és 
a gyermek képességei fejlesztésének metodikáját. Ez valóban 
az ember sokoldalú nevelésének legfőbb kérdése és még nagyon 
keveset tettűnk ennek érdekében." Mondta Ágoston Győrgy Ritoók 
Pálné - tudományos ülésszakon elhangzott '- felszólalésához 
fűzve gondolatait. 
Szocializmust épit8 térsadalmunk.igen nagy gondot for-
dit a gyermekekre. Nevelőintézményeink; tőmegkommunikációs 
eszkőzeink fokozott intenzitással oktató`-nevelő programokat 
közvetitenek a lakosság 	felnőttek és gyermekek 	felé. 
Megváltozott társadalmi rendünk;' folyamatosan étalakuló tu- 
dati tartalmat eredményezett; 	a.hivatásuk szerint peda- 
gógiával foglalkozók állandó feladata'; hogy ideológiai kép-
zésüket a legfrissebb pszichológiai-pedagógiai tudományos 
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eredményekkel kiegészitve lássanak hozzá mindennapi munká-
jukhoz, az új nemzedék nevelésének felelősségteljes megoldá-
sához. 
Az állami oktatás tervezőjének, szervezőjének állan-
dó irányitáea biztos támasz a gyakorló pedagógusok számára. 
A naponta megújuló gondot a gyermekek percről-percre válto-
zó belső rendszere adja`,` s ennek megismerése nélkül hatásos 
munkát nem végezhetünk. A változások győkerét pedig a gyer-
mek kőzvetlen környezetében is keresnünk kell. 
A szociális kőrnyezetnek és a gyermek önmagához való 
viszonyának szoros ősszefüggése nem kétséges. A gyermek ön-
magához való viszonyának elekulásához a szociális kőrnyezet 
reakciója modellül szolgál. /Kulcsár, 1977./ A szociális visz-
szajelentésnek az énkép alakulásban betöltött szerepét Mead 
/1934/ ismerte fel elsőnek. A szociálpszichológia szerint a 
gyermek önmagára;' mint tárgyra reagál és önmaga iránt atti-
tüdőket alakit ki. Erre azonban csak akkor képes, ha tapasz- 
talta szociális könyezetének ró vonatkozó reakcióit; tehát 
úgy reagál önmagára, ahogyan környezete viseltetik iránta. 
Ujszülött korban aktuális primitiv személyiségről be-
szélünk. Tulajdonságait befolyásolja a szülés-születés le-
zajlása, az anya és az újszülött anatómiai-fiziológiai jel-
lemzői és nem elhanyagolható az anya pszichikai beállitódása 
a megszületendő,` és már világra jőtt gyermekéhez. 
A normális továbbfejlődéshez az anya ás gyermekének 
ősszhangja /anatómiai,` fiziológiai`; biológiai és pszichikai/ 
szükséges. A anya vegetativ és érzelmi beállitottsága átter-
j edc iaz újszülöttre is. Az újszülött számára az egész világot 
anyja jelenti;' a vele létező kapcsolat azonos az életjelen- 
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téssel. A kapcsolat kibontakoztatása a születés utáni időszak 
minden mozzanatával előrelendül. /Magyarországon az anyák az 
újszülőttekkel csak etetéskor találkoznak ,' ez az először éle-
tet add anyáknál hangsúlyos egocentrikusságot eredményez./ 
A kisgyermekkorban a gyermek függvénye az első szociá-
lis egységnek - a családnak. A család közvetit8 kőzege a tár- 
sadalom ismereteinek, nézeteinek, erkölcsi normarendszerének, 
szociális lénnyé alakul benne a gyermek. A szülők adják az em-
beri viselkedés mintáját. 
Először az anya, majd az apa', utána a szocializációs 
kapcsolatba belép a kőrnyezet többi tagja is. Ha létre jött 
az azonosulás a szeretett személlyel, a gyermek hajlandó el-
fogadni a társadalom erkölcsi normáit. "Az első érzelmi élmé-
nyek minden későbbi kapcsolat mintájául szolgálnak." /Hegedüs' 
1976./ 
Az anya és a gyermek közvetlen személyi-tárgyi környe-
zete segiti a kisgyermeket abban; hogy meg tudja különbőztet-
ni az "én"-t a "nem-én"-t81. Lassacskán a testvázlat "feltér-
képezése" után az "önismeret" kifejezés illik azokra a laza 
rendszert képező fogalmakra; amelyek a gyermekben önmagáról 
léteznek. Ennek idejét a beszéd kialakulásával kapcsoljuk ősz-
sze. Mindezt kiegésziti és bizonyos mértékig megelőzi az em-
berismeret. Alapos megfigyeléseket tesz a bontakozó gyermek 
környezetében 618 felnőttekről, fejlődik itélőképessége őssze-
hasonlitásokat tesz ', majd az általánositások levonásával ön-
magáról is véleményt alkot. Sokáig mégis az önismeretet /az 
énkép alapját/ a róla deklarált vélemények szummázata jelenti. 
Az Z"egyetemes én" állapotából fél éves kor után követ- 
kezik be,  hogy az "én" és a "másik személy" kőzőtt külőnbsé- 
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get tesz. Ez előfeltétele az éntudat kialakulásának. Csecse-
mőkorban már számolhatunk tudatos szociális kapcsolattal. A 
testkép koragyermekkori anya-gyermek kapcsolat föggvénye. Ér-
zelmi jelentése van a saját testhez való viszonynak. Az inter-
perszonális viszonyok kiépüléskor érzelmileg erősen szinezet-
tek. A mosoly megjelenése /Ranschburg J./ az éntudat fejlődé-
sének fontos része,' jelzi,' hogy a gyermek őnmaga és más közőtt 
különbséget tud tenni -,` és a sirást jelző eszkőzként használja. 
Fél éves kor után az idegentől elfordulás és a félelem 
reakciói is az éntudat fejlődési szintjének emelkedését jel-
zi. Később az utánzii és szerepcsere játékok adnak lehetősé-
get a mások és őnmaga közötti különbségtételre. 
Az első életév végén - a csecsemőkor lezárultával - meg-
kezdődik a kisgyermekkor életszakasza. Ennek az életkornak a 
vége felé /25 éves korban/ az "én" szó használata jelzi szá-
munkra, hogy viszonylagosan autonóm lett a személyiségmag. A 
gyermek sikerélményekre tőr,- önállóan kiván feladatot megol-
dani; az akaratával ellentétesen ható tényezőkkel szembefordul. 
Feltűnővé válik az önérvényesités. A frusztrációs állapot indu-
latos kifejezését agressziv magatartás teszi nyilvánvalóvá a 
környezet számára. 
A járás megtanulása után tovább "tágul" a gyermeki vi-
lág. A gondolkodás`; az önmagáról való reflexió és a beszéd 
ugrásszerű fejlődést eredményez az én tudatosulásában. A sze-
repjátékokban átéli a gyermek',' hogy önmaga is és ugyanakkor 
más is, bekövetkezik a tudatosulás, számolnunk kell az én-
tudattal. Ez pedig az önismeret és az énkép kialakulásának 
előfeltétele. 
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Az önismereti kép kialakulását szolgálja: 
- az utánzás /elfogadjuk Kulcsár Zsuzsannától: A megfigyelt 
társ modell viselkedéséhez hasonló'  attól függő 
reakciót mutat a gyermek. /Kulcsár; 1977./ 
- az empátia /mások érzelmi reakcióinak átvétele; átélése 
különböző szinteken 	aminek mimikai;' pantomimikai je- 
lei vannak; ugyanakkor mintajelleget képvisel/ 
- az identifikáció /az egyén utánzás és empátia útján egy 
másik személy attitűdjeit elsajátitja.' s ezek a későbbi- 
ekben jellemzik magatartását és értékrendszerét/. 
A felsorolt tulajdonságokkal rendelkező gyermek azo-
nosul valamelyik szülőjével és úgy mond véleményt, y ahogy szü-
leinél megfigyelte. Saját magáról is ilyen alapon nyilatko-
zik.  Referencia-csoportja a család; központja az a szülő, aki-
vel azonosulása megtörtént. 
A szerepek a szerepjátékokban fejlesztik az éhtudatot. 
A modell jellemző magatartását utánozza'; begyakorolja és el- 
sajátitja a gyermek. Unmagárál a begyakorolt és vele azonossá " 
vált szerep szerinti tulajdonságokkal kiegésziti a szülőknek 
róla hangoztatott véleményét. Ez mér tudatosult énkép-vonás-
nak tekinthető. 
óvodás kor végén erősődik a gyermeki realizmus és ki-
alakul a játékok során átélt "vágyott én", Nagy szerepe van 
ebben a felnőttek követelményrendszerének. Az önértékelés 
forrása a "vágyott én" és az "aktuális én" ősszehasonlitásá-
ban találhátó. A szabályjátékökhoz való igazodás a közösségi 
beilleszkedést szolgálja. A beilleszkedési igény és a kőzőe- 
ség pozitiv értékelése, a vetélkedők létrehozzák a "mi" él-
ményt, az énkép közösségi vonásának megalapozóját. .. 
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A "pszichoszexulés;. énazonosság" hosszas fejlődés ter-
méke,' párhuzamosan halad a szerepjátékok témájának változá-
sával. Az érdeklődés természetes módon kapcsolódik minden em-
berre vonatkozó megfigyeléshez, éppen ilyen természetesség-
gel várja kérdéseire a választ. A nemi jelleg az óvodás kor 
végén a gyermek gazdagodó énképének tudatos részét képezi. 
Az óvodás gyermek felé a szülőkőn kivül az ávónő is közve-
titi a társadalom elvárásait '; a kőzősségi élet normáit, az 
óvodás csoport tagjai pedig folyamatosan minősitik egymást 
- létrejön a csoportkontroll. Ezáltal a kőzősségi értékelés 
nyomán a gyermeki énkép újabb vonásokkal gazdagodik. 
A szülők és az óvónők az óvodás korban megéllapithat-
jék a gyerekről, ` milyen jellegzetes pszichés vonásokat hor-
doznak magukban. Ranschburg fenő 1979-ben "Hogy nálam különb 
legyen" cimmel fejlődéslélektani tv-sorozatában kifejtette,  
hogy a gyermekek lelki alkata meghatározó arra nézve`;" hogy 
a nevelési módszerek, eszközők közül eredményeket melyekkel 
érhetünk el. Koordináta rendszerének két tengelyén az ideg-
rendszeri tipust ős a nevelési eljárást helyezte el. A kor-
létozó-engedékeny nevelési eljárés,valamint a család gyer- 
mek iránt megnyilvánuló érzelmi töltése; biztonsági foka 
között ősszefüggést fedezett fel a pszichológus. A bünte-
tésre illetve jutalmazásra reagáló gyermek és a lelki al-
kata közti összefüggést is feltárta Ranschburg Oenó` ennek 
megfelelően a pedagógusok, a szülők önmagukat és a gyerme-


















Büntetésre érzékeny 	Jutalmazésra érzékeny 
/tőbbször kicsi büntetés/ 	/ritkán súlyos büntetés/ 
A gyermek viselkedésének értékelése verbális és non-
verbális kommunikációval tőrténhet. Igazoltt' hogy a kisgyer-
mekkorban sőt az iskoláskor első éveiben a metakommunikativ 
jelzések alapvetőek az értékelő információk vételekor. 
Az iskoláskor elérésekor ismét nagy változások zajla- 
nak le a gyermek énképében. Alakul a test forméja az állandó 
fogak hiánya; később nővekedése nemcsak hiúsági kérdéseket vet 
fel. A család;  a pedagógus meleg viszonya a lelki-testi vál-
ságot megélő gyermeket átsegitheti az akadályokon. 
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Ebben a korban a mozgásfejlődés újabb lendületet nyer 
/a kisméretű izmok funkciója-mérete megváltozik-irás, diffe-
renciáltabb mozgás/. A sikeres motoros tapasztalatok fejlesz-
tik a test-tudatot, az pedig a motoros aktivitás referencia-
központjaként funkcionál. A motilitás-késztetés korlátozása 
Mittelmann szerint öngyülőlethez vezet, mert az önállóság és 
őnértékelés fejlődése a motoros fejlődés függvénye. Ha ez igy 
nem is egészen igazolható, az biztos, hogy sikeres akciók az 
énképet pozitiv irányban, a kudarcok negativ irányban módosit-
ják. Az önállósági törekvések korlátozása komoly veszélyt rejt 
magában, hátráltatja az ellentmondásmentes énkép kialakulását. 
Az énkép tudatosuló tartalmát elsősorban a szociális 
visszajelentések határozzák meg; amelyek a normát is közveti-
tik. A pozitiv minősités a normát épiti be; az ideális szemé-
lyiség képe "én-ideállá" válik ős motivációként hat. Megje-
lenik ezzel együtt az őnértékelés. Funkciója az önkontroll 
/az önszabályozás alapja/ a "lelkiismereti funkciók" felté-
tele /Hilgard/. Az iskolás gyermek életében igen jelentős 
változást eredményez a "feladat". A feladattudat megjelené-
se a 7. életévre tehető. Az első házi feladatok még sokak 
számára a funkció őrőm által motiváltak; ' segiti teljesité-
süket az anticipált sikerélmény, mások kényszerként oldják 
meg őket ős azért, mert félnek a büntetéstől. Kötelességtu-
datról csak ritkán győződhetünk meg az első osztályosoknál. 
A kudarcok konfliktusokhoz vezetnek és személyiségtorzulást 
okozhatnak. 
A sikeres alkalmazkodás feltétele: az értelmi képessé-
gek megfelelő szintje', a teljesitményre törekvés, az akara- 
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ti képességek megszerzése /célratörés', kitartás/; a játék  
és a tanulás megkülönböztetése. A teljesitménykésztetés for-
rása a kontroll.  
Mig a belső kontrollal rendelkező gyermek sikerelváró  
attitűddel rendelkezik, a másik tipust a kudarcok elkerülése  
motiválja. A jelzett attitűdök kialakulásában nagy szerepe  
van a közvetlen családi környezetnek, az anyai értékattitűd-
nek. 
A sikerorientált anya magas önértékelésű; gyermeke po-
zitiv értékeit emeli ki, magatartása toleráns. Nevelésének  
eredményeként megfelelően kooperáló ' ,` sikerkereső gyermeki 
személyiség; ` ezzel adekvát pozitív énkép alakul ki.  
A tiltó;' korlátozó, döntően büntetéssel szabályozó ne- 
velői ráhatás gátolja a kompetencia-szükséglet kialakulását,  
emellett felelős a kudarckerülés késztetésének kialakulásá-
ért is. /A kudarckerülés olyan tanult késztetés, amelyet a  
kudarc szociális büntetése határoz meg!/ Gyakran fűződik hoz-
zá negativ énkép', mértéke lehet kisebb és nagyobb, /együtt  
járhat antiszociális magatartással/ sőt hátráltatja a kogni-  
tiv fejlődést. /Kulcsár, 1977./  
Az anya /a család/ a gyermek iskolába lépésekor új sze-  
repet próbálgat. A kisiskolás átláthatja, ahogy számára új  
tekintély a tanitó`, a család is "meghajolt" a pedagógus te-
kintélye előtt. A szórványosan kapott és vállalt munkák he-
lyet t ~ egy állandó feladat vár rel :; a tanulás. Viszonya meg-
változik a világhoz', erőfeszitéseit az elérendő célhoz /a tu-
dáshoz' erkőlcsi normákhoz/ kell mérnié,' közben fejlődik ön- 
• N kritikája,' énképe.  
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.: n Felfedezi a pajtási csoportban'; baráti kőrben rejlő ér- 
tezik= a "mi" élményt újra ős újra átéli; kifejlődik közőssé`-  
gi tudata. Az új.kőzősségben új 	más beilleszkedési straté- 
giákat alakit kii új szerepeket tanul.  
Az énképnek szerves alkotórészei a szociális szerepek.  
Az iskoláskor kezdetén; de különösen serdülőkorban a társadalmi  
vagy családi státus kialakitása és beéaitése az énképbe a sze-
mélyiségfejlődés fontos feladata. Megbontja az első évtized-
ből kilépő gyermek személyiségének ellentmondás mentességét  
ős énjidentitás krizist idéz elő. /Erikson/ Mig az alsó tago-
zatban a nevelő hatása hangsúlyos; később a tanulótársaké lesz  
fontosabb.  
A gyermek számára az iskola tőbb dolgot is jelent:  
a/ Kötelező és vállalt feladatok végrehajtásának munkahelye.  
~ n A munka rendjét szabályok irányitják. /Rendtartás;.házi= 
rend;` kisdobos- ős Úttörőtörvények házi feladatok stb./  
b/ A munkavégzés szintere helyhez kötött  a munkára fordí- 
tandó idő tagolt.  
c/ Az iskolai tevékenység közősségben zajlik.- néha több kő-
zősség is hat. /Osztályá napközi, szakkor, ' raj, őrs, sport-
kőr`` stb,/  
d/ Különböző személyiségek; életfelfogások nevelési előz- 
_; mények eltérő`; heterogén elemekként jelentkeznek.  
e/ A pszichés klima változó.  
f/ A családi viszonyok eltérőek - módosulnak.  
g/ A pedagógus hangulata nem állandó. 
h/ Alkalmi-aktuális "viharzónák" lehetnek az osztályban.  
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A gyermekkori neurózisok gyakori oka - előzménye az osztály 
kifogásolható pszichés klímája, /Hegedűs,` 1976./ 
Az iskola pszichés klímája, az iskolai társas érintke-
zés minta a felnőtt élethez. Elsajátithatja a tanuló; hogyan 
becsülje mások és saját munkáját; átélheti a siker örömét és 
a kudarc /kulturált/ megélését, a vélt és valóságos igazság-
talanság elviselését. 
A pedagógusok megértésének és ridegségének hatása a 
gyermek lelkivilágában ugyancsak az önismeret újabb alkotó-
részeit eredményezheti. Mig az óvodás érzelmi dimenziók men-
tén tájékozódik, a 8-9 éves kisiskolás általa magasra értékelt 
felnőttek véleméye alapján informál társairól, ha jellemzi 
őket; saját élményein keresztül tudja megtenni /tulajdonkép-
pen önmagáról nyilatkozik/. Később megváltozik értékrendsze-
re'; átdolgozza a világról élményanyagát, azt is amiből ember-
ismerete táplálkozik. A továbbiakban az értékrendszer átala-
kulását követi az itéleti dimenzió átstruktúrálódása, aztán 
az élményanyag szelekciója történik meg. Néhány baráti kap-
csolatot felszámol,' újakat teremt. 
A serdűlés időszaka előtt erősen müködik a fantázia. 
Témája: a gyermek maga. Elsődlegesen az önmagáról való ké-
pet alakitja ki. 
Jellemző még erre az időszakra a folyamatos "hobby"-
tevékenység. A gyermek kisközösségben találja meg azt a kö-
zeget,' ami állandó jelzést ad értékeiről, ugyanakkor sikerei-
nek és kudarcainak tanuja, nem egyszer forrása. Van arra is 
példa`, hogy hátrányosan befolyásolja az önismeret alakulását,` 
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éppen a negativ hatás kiküszöbölése teszi fontossá egy tapasz- 
. o taltabb vezető jelenlétét; aki járatos a kiscsoport tevékeny- 
ségében és kompetens a teljesitmények megitélésében. 
Az alsótagozatos időszak második szakaszában megkezdő-
dik a kiscsoporti-képződés. Osszehasonlitások alapjául szolgál-
nak ezek a csoportok. Azonos státusa társakhoz mérhetik a gye-
rekek önmagukat, közben az őnismeret tartós; nehezen megvál- 
toztatható jelentést nyer. Mérésekben követhet67 hogy fontossá 
válik a szociometriai státus; sőt az önértékelés, az iskolai 
teljesitmény és a pozitiv szavazatok száma pozitivan korre-
1á1. /Kulcsár, 1977./ 
9-10 éves korban a kőzösség értékes ;`' aktív magja, majd 
az egész közösség követel az egyes gyermektől. Alapvető élet-
kori igény a szolidaritás hasonló koru gyermekek közőssége 
Iránt. Nemsokára az egyén önmagától követel; eljut a saját 
irányitásu - autonóm magatartásig. A nevelési folyamat leg-
felső szakaszára érő gyermeket tudatos önnevelés jellemzi. 
Még ekkor is nagy szűksége van önbizalomra és nem hasznosak 
a tartós konfliktushelyzetek. 
A fejlődéspszichológia az "első alakváltozás"-nak mond-
ja a 10-i1 éves kort. A gyermekekre zsirpárnák rakódnak, te-
lési szakaszban vannak,' a 12-13 év idején a második megnyúlási 
fázissal kell számolnunk. Ez a serdűlőkor közvetlen alakvál-
toztatásban megnyilvánuló bevezetője. A gyermeki alkat megvál-
tozik a végtagok megnyúlnak`,' az arcvonások összekuszálódnak. 
A változás kővetkeztében a mozgás összerendezetlenné 
válik, és fáradékonyak a felsőtagozat felső osztályaiban a 
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gyerekek. Sokan a hormonális műkődés megélénkülése miatt si-
ma arcbőrüktől búcsúznak el egy időre.  
A prepubertásba lépők . mesék helyett igaz történeteket  
/kalandosakat/ olvasnak. Élénken érdeklődnek a külvilág iránt  
és a másik nemet is távolról méregetik. Csalódottan érzik a  
szülők; hogy tekintélyük csökken. Csoportok képződnek az osz-
tályban: fiúk és lányok külön tömörülnek. A csoportokon be-
lüli rangsor kialakul; bonyolult szabályjátékokat játszanak.  
A lányok ingerlékenyek, veszekedősek,a főként negativ  
tulajdonságokkal jellemzik társnőiket.  
A fiúknál nő az agresszivitás. Bandákat alakitanak  
annak a "törvényei" szerint élnek. Szolidaritást "cinkostár-
saikkal" éreznek.  
Az interperszonális kapcsolatok'', kommunikáció,és az  
olvasás a szókincs növekedését hozza magával.  
Busemann nyomán a prepubertásba érők sokféle tevékeny-
ségi formája öt f8 tipusba sorolható:  
1. testi mozgáskészségek gyakorlása,  
2. gondozó tevékenység,  
3. gyűjtő tévékenység,  
4. befogadó szellemi tevékenység," 
5. produktiv szellemi tevékenység.  
A korábban ideálként tisztelt felnőtt elveszti modell-
jellegét; csökken a nevelői tekintély és más viszonyitési sze  
mélyek ideálfunkciója növekszik. /Testvérek',* barátok; kortár- ' 
sak, filmhősők; stb./ Hajlamosak arra`, hogy túlbecsüljék  
önmagukat, másban keressék a hibákat. Indulataik hevesek,  
~ . 
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kételkednek mindenben amit eddig igaznak, helyesnek talál-
tak. Megrendül világszemléletük. 
Én-jűket hangsúlyozzák a külvilággal szemben, nem tud-
nak együtt mozogni érzelmileg-hangulatilag a környezettel,  
időlegesen hanyatlik értelmi működésük. 
Énazonositási válság lép fel /Erikson/: az önmagukról 
való tudás lassan kőveti a valóságos változást. Uj igények;' 
feszültségek jelennek meg; amelyek nincsenek a személyiség 
szintjén integrálva. 
A képzelet és a valóság disszonanciája az abszurd fan-
tázia fölött érzett szégyen leküzdése lehetséges a referencia-
csoportban szerzett új önismereti tapasztalattal. 
Felteszi magának a kérdést, "milyen vagyok?" Igy a sze-
mélyekre; főként a saját személyre vonatkozó értékek kőrvona-
lazódnak amelyek a bontakozó önismereti igény fogalmi rend- 
szerét adják. /W. Stern gondolata/. A fantáziacsökkenés egyéb-
ként magával hozza a fesz űltségcsökkenést is, segitő eszköze 
az őnismeret, ami függvénye a realitásérzéknek. /Prepubertás-
ban még gyakran a reális keveredhet az irreálissal./ 
Az önismeretnek két forrása van az önmegfigyelés, va-
lamint a szociális kép vonásai. /A kisérleti szociálpszicho-
lógiai kutatás igazolta,  a mások véleményéről szóló informá-
ció változását ugyanolyan irányu változások kisérik a személy 
szociális képében és énképében./ A szociális kép alkotásakor 
a másikat tűkörként használjuk. 
Serdülőkorban jellegzetes jelenség az önismereti érzé-
kenység. Erősödik a vágy az önátalakitásra. óvakodik a gyer-
mek az integritását érintő magatartásu kőrnyezettől. Unala- 
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kitési hite erős. Fontos az önnevelés folyamatában a ref-
lexió. Az egyén sajátos gondolatainak érzelmeinek, csele-
kedetének szemlélője. Fokozatosan nővelnie kell az.őnref-
lexiá intenzitását. A folyamat során tudatosul a gyermek-
be Laz inadaptiv jelleg a belső párbeszéd folyamán, mely  
szerint bizonyos gondolatok,' tettek összeférhetetlenek egy-
mással.  
Közben az őnismeret ónneveléssé alakul át; ~ az új ki-
vánatos viselkedéselemek tudatos formálása rőgzitése.  
"Az ember mint nembeli lény csak a másik emberben ta-
lálhat őnmagára... az embernek önmagához való viszonya csak  
a másik emberhez való viszonya által lesz számára tárgyi, va-
lóságos." /Marx/ Egyetért ezzel Vigotszkij, Wallon és Mead is:  
a személyiség azon keresztül válik saját maga Számára is azzá  
ami önmagában véve, amit mások számára jelent. Éppen ez a  
személyiséggé válás folyamata. John /1976/ szerint a maga-
tartás dezabályozó folyamai fejlődésének belső logikája sze-
rint 6 szint épül egymásra.  
1. - érzékletek; 
2. - képzetek;  
3. - tudat /több elemből összetett kép - egységes. A rend-
szerről és a kőrnyezetről integrálja az előző  
két szintet./  
4. - szubjektiv tapasztalat /újraszervezi a kezdettel és  
véggel rendelkező egységes történéssé,' élménnyé  




idői rendjét./  
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5. - self mint a hosszúidejü emlékezés produktuma. 
6. - az őnmagunkról való tudás /sajátos kognitiv folya- 
mat melynek objektuma a szubjektum./ 
Az önmagunkra forditott figyelem megnővekedésével a 
normasértő magatartás, például a mások félrevezetésére való 
hajlandóság valószinüsége csőkken. Az ellenkező irányú folya-
mat - az önismeret és önkontroll csökkenése - együttjár a 
dezinvidualizálódás folyamatával. /Kon 1982./ 
Az önértékelés mechanizmusainak és ismérveinek ismere- 
te a gyerekek', serdűlők tanulásra motiválásában segitőerő. 
Megakadályozhatja ezt a folyamatot a gyermekeknél: 
- ha az anyának leendő gyermekéhez' majd ú j szőlőt t j é- 
hez negativ érzelmek fűződnek; 
- ha az anya túlságosan hideg-engedékeny nevelési elve= 
ket vall; 
- ha a gondozást elhanyagolva;' a nevelést sem vállalja; 
- ha az anya külső kontrollú és kudarckerülő; 
- ha a környezet antiszociális. attitűdöt közvetít; 
- ha a közösség hibásan közvetíti a társadalomban ki- 
alakult erkölcsi normákat; 
- ha agressziv pedagógus megtőri a gyermek akaratát 
/dacot vált ki/; 
- ha gúny tárgyává válik valamilyen hibája miatt a 
gyermek; 
- ha a serdűlőkor elején rossz ideállal identifikálódik; 
- ha a szociális képet szolgáltató kőzősségi "prizma" 
hibás /aláértékelővé vagy túlértékelővé válik az énkép/; 
- ha a személyiség önmagára vonatkoztatott prizmája 
hibás; 
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- ha az iskolai nevelőközösség képzetlen; 
- ha a naiv őnismeret előitéletekből és sablonokból éli. 
Az énkép és a "valódi én" megegyezésének vagy meg nem 
egyezésének kimutatása igen nagy körültekintést igényel. 
Egyik módszere lehet, ha a tanuló önmagáról nyilatkozik /eset-
leg fogalmazás keretében/. Ez a "kinyilvánitott ánTM. A lelke 
mélyén saját magáról kialakitott véleménye: önleképezés. A 
kettő nem feltétlen azonos egymássai:A külőnbözőség kieme-
lése még határozottan bizalmas kapcsolatban is nagy nehézsé-
gekbe ütközik. A "kinyilvánitott /prezentált/ "én" és az ón-
leképezés egymástól függése egyértelmü. Mindkettő őnmaga bemu-
tatására szolgál; csak az egyik másoknak - ` a másik önmagának 
szól. Egyik sem állandó, és egyik sem hitelesebb a másiknál. 
A "valódi én" természetesen nem azonos a "kinyilvánitott én"-
nel. 
A "valódi én"-re a tevékenységből, a magatartásból kő-
vetkeztethetünk. 
"Az én vagyoknak az a kritériuma; hogy én csinálom. Ez 
az én tapasztalati bizonyossága." 
A gyermek néha erőpróba elé állitja önmagát. Ennek cél- 
ja önmegerősités illetve magakipróbálás. Ezzel az énképet 
tovább formálja, módositja. 
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"Metodológiai elv: az iskolai osztá-
lyok ', kőzősségek személyközi kapcso-
latát nem az érzelmi szféra által be-
határolt s önmagában zárt belső vi-
lágnak tekintjük, hanem az objektiv 
társadalmi viszonyok /a csoport ál-
tal kőzvetitett/ tükrözésének fogjuk 
fel. 
• /Dr. Dúró Lajos,, 4914.7 
D/ Az énkép vizsgálatára használt módszerek. Részletes elemzés 
R. Miller irja le a nevelési eredmények kutatásának három 
fő területét: 
"l. A világ megismerésének foka';" ami a műveltségben és a vi-
lágnézet tudományosságában jut kifejezésre. 
2. A tevékenységi irányok kiválasztása és a tevékenység ha-
tékonysága a társadalom haladását ős az egyén saját fejlő-
dését szolgáló munkában. 
3. Az önmeghatározás ás az önismeret elmélyitésének irányai." 
/Miller R. 1966. 36-38./ 
A szerző a pontos énkép fejlesztésének fontosságát hang-
súlyozza a továbbiakban, a vizsgálat módszereire, technikájára 
azonban nem ad ajánlást. 
A mérés helye':  
Pécs I. kerületének egyik peremhelyzetű iskolája. Ajánla-
tos volt.a vizsgálatot olyan intézményben végezni. ahol a la-
kosság szociális összetétele, társadalmi', kulturális viszonyai 
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I t jól követhető; összefüggő képet adnak a kutatónak. 
Az iskola bányászlakta területen épült az 1950-es évek 
elején. Létszáma: 550-600 között változott az 1979-82. évek 
között. /Cigénytanulók száma 35-49 volt/. Évfolyamonként három 
párhuzamos osztály van. 
A beiskolázási kőrzetben vannak: 
- kb. 50 évvel ezelőtt/Széchenyi István által alapitott I. 
Duna Gőzhajózási Részvénytársaság te rvei szerint/ falépi- 
. 	 ,. tettgy- vagy kétszobás, kertes; gazdasági épülettel el-
látott félkomfortos családi házak, : 
- kb. 20 éves úgynevezett "kocka" házak, 
- ősszkomfortos szolgálati lakások, 
- összkomfortos családi házak ;k 
- szükséglakások. 
Az iskola tanulói ebben a körzetben laknak. 
Mint minden nagyvárosban; itt is az új lakótelepek nagy 
vonzást jelentenek. Ebből a körzetből ugyancsak költöznek el 
családok, de az iskola testnevelés és orosz tagozatos osztályok 
miatt a szülők és a gyerekek vállalják a napi kétszeri 40-50 
perces autóbuszozást. 
A tantestület tagjainak 73 °6-a az iskola közvetlen köze-
lében lakik, a tőbbiek a városból "kijáró" gyerekekkel együtt 
naponta utazgatnak. Ragaszkodnak az ősszeszokott tantestülethez. 
Az úttörőcsapatban magasszintű mozgalmi munka folyik, erre több 
izben felfigyelt a Magyar Uttörők Szővetsége Országos Elnőksége 
és 1978-ban Vörős Selyemzászlóval tűntette ki a csapatot. 
200 méternyire az iskolától müvelődési ház van /benne , . 
könyvtár, moziterem, szakköri termek; stb./. Az iskola ős a mü-
velődési ház szerződéses kapcsolatot teremtett; kölcsőnösen tá- 
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mogatják egymást az intézmények. Anyagi biztonságot mindkettő-
nek a Mecseki Szénbányák ad. Együtt nevelik a lakosságot; a ta- 
nuló ifjúságot. Közel az iskola épületéhez bölcsőde, óvodá, kö-
zépiskola van. Az általános iskolában leendő tanárok  
évf./ több tantárgyból gyakorlóórákat tartanak. 
Az iskola épülete körül park`, hatalmas sportpálya és nap-
közis udvar van. 
Az iskolában 17 szakkőr illetve sportkőr műkődik. 
Patronálók: 
a közeli laktanya KISZ szervezete ,' 
- a Mecseki Szénbányák szocialista brigádjai' 
- a Mecseki Szénbányák Épitészeti Ozeme ' 
- a Tejipari Vállalat, 
a 12. VOLÁN KISZ szervezete"; 
- a Kokszgyár és Gázművek; 
- a Kéményseprő Vállalat. 
A vizsgált osztályok: 	 ' 
Megfigyelések alapján a testneveléstagozatos osztályok-
ban a korai, sok figyelmet,' összeszedettséget -; jó időszervezést 
igénylő feladatok hamarabb érlelik a gyerekeket. Véleményük meg-
alapozottabb a közös edzések magas óraszáma miatt ezért negye-
dikes testnevelés tagozatos osztályban is végeztünk méréseket. 
/Osztálylétszám : 32 1 ebből lány: 13./ 
.A vizsgált ötödik osztály nem tagozatos. út évig egy osz-
tályba jártak. Később többen osztályismétlők lettek. Osztályfő-
nökűk már a gyerekek szüleinek nagy részét ugyanebben az isko-
lóban tanitották. /Osztálylétszám: 29; ebből lány: 10/ 
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A hatodik osztály összetételére nézve nem változott a fel-
ső tagozatban. A nevelők szerint gyenge képességűek a tanulók. 
Nem furcsa ez,' hiszen a két tagozatos osztályba irányuló "ér-
telmesebb"tanulók miatt a beiskolázási kőrzetből más; jobb össze- 
.n tétel nem adódhat. /Osztálylétszám: 29; 	lány: 14/ 
Az egyik hetedik osztály /7. a./ stabil szerkezetű, de 
nem ritka,' hogy évismétlők nővelik a létszámot. /Osztálylétszám: 
28, ebből lány: 13/ 
A másik hetedik osztály /7. c./ az iskola legkisebb lét-
számu osztélya orosz tagozatosak. Osztályfőnökök nagy gonddal 
vezeti a maroknyi gyermekcsoportot. /Osztálylétszám: l9k ebből 
lány: 12/ . 
A testnevelés tagozatos nyolcadik osztály létszáma a mérés 
előtt egy évvel 10 tanulóval nőtt /feloszlattak egy kis létszé-
mu osztályt az iskola vezetői/. A régi osztály tagjai jól ismer-
ték egymást; az "újakat" kifogásolható magatartásuk miatt nem 
fogadták be. "Idén minden 'büntetést miattuk kapott az osztály" 
- állitotték egyhangúan. /Uj osztálylétszám: 30 ebből lány: 10/ 
Az osztélyokból a tanulók kiválasztása a személyiséglapok 
előzetes átvizsgálása alapján történt. További indok: a vizs-
gálat vezetőjének a vizsgált tanulók családjairól több évre 
visszamenőleg megbizható értesülései voltak. Igy esett a vá- 
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Vizsgálati módszerek:  
A kutatómunka első fázisa dokumentumelemzés volt. A ki-
választott osztályok haladási naplói a hiányzásokról, a fa-
évi és évvégi tanulmányi eredményekről, dicséretekről; elma-
rasztalásokról adtak információt. A fegyelmi naplók; a szemé- _.__._ 
lyiséglapok; szociogramok újabb adatokkal gazdagitotték a vizs-
gálatot. Alkalom nyilt a magyar irodalom órákon irt fogalmazá-
sok áttekintéalre is. 
Megfigyeléseket lehetett végezni: tanórákon,' szabadidős 
•• it 	 % A 
foglalkozésokonr,° iskolai ünnepélyeken; szüreti együttmunkálko-
dások alkalmával`,' társadalmi munkán sportolás közben, barátok 
közöttM,t néhányuk esetében családi körben. 
Interjú /több esetben/ készült a vizsgált tanulókkal, ! 
ó4c6k„ 
szüleikkel ,` osztályfő el,' szaktanárokkal,' a tanulók testvé-
reivel, barátaikkal. 
Vitákon is alkalom nyilt adatok'; információk gyűjtésére. 
n 
Fogalmazásokat, rajzokat készitettek a vizsgált tanulók a 
következő kérdések alapján: 
Milyennek látod magad, ha tűkörbe nézel? 
Milyen a külsőd? 
Szeretnéd;" ha külsőd más lenne? Miért? Milyen? 
Milyenek a belső /lelki/ tulajdonságaid? 
Milyen belső tulajdonságokat szeretnél magadban kialakitani? .,t 
Milyennek látnak téged pajtásaid; barátaid? 
Tudod a véleményüket magadról? 
Miben különbözik ettől a te véleményed magadról? 
Mi a szüleid véleménye rólad? 
Milyennek szeretnének látni? 
Hogyan vélekednek rólad tanáraid? 
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A vizsgált tanulókról társaik kőrében 1979-ben fénykOp-
felvételek készültek. 
A vizsgált osztályokra vonatkozó irésbeli anyag alapja': 
Kóséné Ormai Vera-báró Katalin-Kalmár Magda: 
Fejlődéslélektani vizsgálatok c. könyvből 
"únjellemzés és a társak jellemzése II." vizsgálat 
/Továbbiakban "Tulajdonságlista" 1. melléklet/ 
A Pozsonyi Pedagógiai Kutatóintézet "ootaznik záujmov oh 
practické cinnosti" /A praktikus tevékenység iránti érdek-
lődés kérdőive/ cimű érdeklődést ős pályaorientációt vizs-
gáló kérdőive. Szerzője: M. Ourco. 
/Továbbiakban: "Ourco kérdőiv" 2. melléklet/ 
Mérei Ferenc: "Az iskolai osztályok szociálpszichológiája 
- orientációs vizsgálat" 
/Továbbiakban: "Mérei orientációs vizsgálat" 3. melléklet/ 
akabr .Szilágyi Klára-Völgyesi Pál: A tanulók megismerésé-
nek módszerei c. kiadványból: 
"Irle-Csirszka féle kis érdeklődési próba" 
/Továbbiakban: "Irle-Csirszka próba" Az érdeklődés vizs-
gálata 4. melléklet/ 
Pszichológia-mentálhigiéne /szerk. Hegedűs Győrgy/ c. jegy-
zetből:"Mandsley-Harsányi féle kérdőiv" 
/Továbbiakban: "M-H kérdőiv" 5. melléklet/ 
A vizsgálati anyagok gyűjtése 1979-t81 1982-ig tőrtént° 
az adatok végső rendszerezése 1982 nyarán zajlott. 
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Részletes elemzés  
A 4, b, osztály osztálytanitója az úttörőcsapat kisdo-
bos vezetője volt. 5. osztálytól fiatal magyar-tőrténelem .sza-
kod, energikus tanárnő vette őt az-osztályt. A gyerekek kap-
csolata jó az osztályfőnőkkel,' de jól kötődnek a testnevelés 
tagozat vezetőjéhez is. 
Az osztályban a hangulat békés' nyugodt volt 4. osztály-
ban..A rajban vegyes őrsők működtek. A gyerekek mozgásigénye 
nagy;` szivesen játszanak,` sportolnak együtt. 
Az osztály szerkezetében kiscsoportot alkottak azok a 
tanulók; akik a város másik, távoli lakótelepéről utaznak a 
tanitás helyére és az edzésekre. 
Az osztály tanulóinak zöme úszik; atletizál, mások tor-
náznak vagy labdajátékosok /kézilabda/. 
Negyedikes korukban a "Tulajdonságlista" alapján az osz-
tály minden tanulója jellemezte osztálytársait és magát /1.1. 
melléklet/. Mindenkiről átlagosan 135 ,15 jelzés áll információ-
ként rendelkezésünkre. Egy tanuló vonatkozásában a pozitiv tu-
lajdonságok átlagos értéke 88,32; a negativ tulajdonságok át-
laga: 4676. 
A "Tulajdonságlista" értékeléséhez ajánlott szempontok 
közül az 5. nem volt alkalmas felhasználásra, hiszen a 60 tu- 
lajdonság kőzt az értelmi és közösségi vonások elkülönitett 
ősszegzésére alkalmas csoport nem képezhető. Maga a vizsgálat 
módszere sem tehet éles különbséget az egymást nagy mértékben 
átszövő területek között. 
A 8.x,10., 11. kérdésre csak a kiemelt tanuló vonatkozó-
séra válaszol a dolgozat. 
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A 4._ b. osztály értékelésekor kitűnt;' hogy a legtöbb  
jelzést a 6. sz. lánytanuló kapta /267/; , az osztályfőnök sze-
rint az osztály "sztár"-ja. A legkevesebbet az újonnan érke-
zett 29. sz. fiú tanuló kapta /80/.  
Az 1.1. mellékletben a + ős - rovatban látható a pozi-
tiv és negativ tulajdonságok ősszesitése. Kiemelkedően sok po-
zitiv jelzőt kapott a 6. sz. lány; /259/, a fiúk közül a 2. sz.  
/211/. 
A negativ jellemzők számával "vezet" a 8. sz. fiú /158/  
és a 7. sz. fiú /131/; a lányok közőtt a 3. sz. /80/.  
E. Sándor jelzései az átlagnak megfelelő arányt mutatjá`i.  
Ezek alapján úgy tűnik társait reálisan itéli meg. jellemzésükre  
110 jelzőt használt. Magáról 8 tulajdonságot sorol fel'; ebből 6  
pozitiv, 2 negativ.  
"Kiemelkedően sok"-nak az átlagos értéknél 1~',5-szer na-
gyobbat tekintettem /jelen esetben: 132/. Az osztályban kiemel-
kedően . sok pozitiv tulajdonságu tanuló: 2. sz.:21. sz. fiúk;  
6. sz. 16. sz., 28. lányok.  
"Kiemelkedően sok" negativ tulajdonsággal./70 fölőtt/ 7  
4 tanuló rendelkezik: 1. sz." 7.`' 8. sz. : 10. sz.: 	sz. 30. sz. 
fiúk; 3. sz. lány.  
A vizsgált kisfiú E. Sándor a kiemelkedők kőzött nem szé- 
repel. 
A tanulók egymásról készitett jellemzései az osztályban  
tanitó nevelők megéllapitása szerint: reálisak. 
A fiúkra jellemző tulajdonságok: 
bátor 	/200/  
becsületes 	/103/  
figyelmetlen 	/84/ 


















vidám 	/81/. /Kővethetó az 1.7. mellékletben./ 
A lányok tulajdonságlistája a "jóság"-ot sugározza. 
A 4.-es kislányok konformképet kaptak. Negativ értékek közül 
jellemző: pletykás. 
Igy különül el egymástól a lányok "angyali" és a fiúk 
"őrdőgi" világa. A romantikus ősszképpel a gyerekek nagyon 
é1égedettek,' büszkék rá. 
Hat tulajdonság mutat egyensúlyi viszonyt: becsületes" 
dicsekvő; indulatos t komoly; őnállótlan 4 ügyetlen. A valóságot 
igazolja a kapott kép. A prepubertás jellegzetes összképe ez. 
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Az ősszes osztály kiemelkedően magas és alacsony értéke-
it összesit8 táblázatból/1.7. melléklet/ kiderül, hogy a' bátor;' 
dicsekvő, gondoskodó;` goromba'; hangoskodó, komoly nyilt" okos; 
önálló`; önállótlan; pletykás; szófogadó; szorgalmas'; türelmes,' 
türelmetlen vidám; zárkózott tulajdonságok vonatkozásában va-
lamennyi korcsoportnál magasabb pontszámmal rendelkezik a 4. b. 
osztály. Oka lehet: válogatott; tagozatos osztály'; 
az osztálytanitó igényessége 
jó családi körülmények /ritka a szociali- 
zációs zavar/. 
Csak egy tulajdonság /népszerütlen/ maradt háttérben. Ez koruk-
kal érdeklődésükkel szociometriai státuszukkal magyarázható. 
E. Sándor  
Péasett 1968. december 5`-én született. 
Apja foglalkozása: gépkocsivezető. 
Anyja foglalkozása: pénztáros. 
Testvére: Róbert - 4 évvel fiatalabb. 
Lakóhelye: Pécs; III.,'" új lakótelepen összkomfortos 
kétszobás lakás. 
óvodába nem járt csak iskolai előkészitőbe. 
Elsőszülött. Gyakran a nála határozottabb';' kissé agressziv 
fiútestvére verekedést kezdeményez. Apja; ha elveszti türelmét 
kiabál; megüti fiait. Mióta az új` emeletes házban laknak'/el-
kőltőztek a nagyszülők családi házából/ az apa jobban türtőz-
teti magát- a szomszédok miatt. 	. 
Sándor kortársai átlagos magasságát nem éri el` vékony,` ' 
izmos,  barna fid /6. melléklet/. 
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Tanulmányi előmenetelét a 6.1. melléklet mutatja . Követ-
hetik, hogy a jó tanulók sorába tartozott még alsó tagozatban.  
5. osztálytól magatartása a többet követelő osztályfőnök és az  
emelkedő közösségi kritika miatt csak 7. osztályra érte el a  
jó szintet. Szorgalmát nem tűkrőzi-,a "j6" minősités - ennél  
gyengébb; szerénysége'; csendessége miatta megérdemeltnél jobb  
ez az érték. Tanulmányi eredményét a 7. osztály tavaszán szer-
zett súlyos könyöktörése erősen visszavetetté, különösen ked-  
rt venc tantárgyában,' biológiában a tervezett jeles helyetti kö-
zepes osztályzat törte le.  
1979-ben osztálytanitója a "Tulajdonságlista" alapján  
igy jellemezte: becsűletes, gondoskodó; jó szervező, kedves;  
kötelességtudó ,u lelkiismeretes`'; megbizható, művelt -: népszerű,  
önálló;' őszinte, segitőkész, szorény, szófogadó `;' szorgalmas',`  
udvarias.  
Személyiséglapján 4. osztályban készült az utolsó be-
jegyzés /E. Sándor 1982-ben a 7. osztályt fejezte bell.  
Lakóhelyváltoztatása miatt új baráti kapcsolatokat épí-
tett ki,« ugyancsak utazó osztálytársai és vele együtt utazó  
fiúk között. 
Osztálytársai szerint: bátor /7/, becsületes /8/ dicsek-
vő /5/', gondoskodó /5/`` j ószivű /6/, ~° kedves /7/ okos /8/4n vidám  
/10/. /A számok a "Tulajdonságlista" rovataiban levő osztály-
társaktól eredő jelzések számát mutatják./  
Közösségi megbizatása: nyakkendő felelős.  
Szülei szerint mozgékony,' simulékony természetű  kisfiú. 
Testvérét nagyon szereti',' tanulásban sokat segit neki.  
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Szabadidejében atlétika edzésre jár; kalandos könyveket 
. p olvas; szivesen sakkozik apjával; moziba Jár barátaival. 
Tanárainak és szüleinek rá vonatkozó értékeléséről igy 
ir: "A szüleim véleménye raam7 eléggé szorgalmas és jó. Engem 
nagyon jónak; szorgalmasnak és őtős _tanulónak akarnak látni. Ta-
náraim úgy vélekednek rólam, hogy órán egy picit beszédes vagyok. , 
A napkőziben a tanár néni úgy vélekedik rólam; hogy nagyon be-
szédes és egy picit rossz vagyok." /Fénymásolat a fogalmazásról 
a 6.3. melléklet/ 
A fogalmazás alapján három féle szerepre következtethetünk: 
1. A szülők nagyfia';' akire támaszkodhatnak. 
2. Az iskolában érdeklődő, osztálytársai közőtt feloldódó; A 
vidám gyerek. 
3. Fáradt napkőzis'aki már nem nagyon fegyelmezi magát. 
1979-ben a "Ourco kérdőiv" /2.; 2.1. melléklet/ kérdés-
sorára adott válaszok összesitésekor egyenlő mértékben/20-20/ 
választott "müszaki-szerelő"-i és természettel kapcsolatos te-
rületet. Az emberekkel való munka is vonzza /17/, kevésbé a 
természettudományos kisérletezés /14/ és a kulturális terü-
let /10/. A vizsgálat 1982.-i megismétlésekor legvonzóbbnak 
a technikai terület tűnik /23/, egyforma mértékben érdeklődik 
a természettudományos kisérletezés és a természettel kapcsola-
tos tevékenységek iránt /22/, nőtt a korábbihoz képest vonzó-
dása az emberekkel való munka iránt is /21,7,1 	jelentősen 
emelkedett a kulturális terület iránt is /17/. Kitűnik,' hogy 
a világnak tőbb gyakorlati területe érdekli', mint a korábbi 
mérés során: 81 helyett 105! 
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Apja foglalkozása erősen befolyásolja érdeklődését.  
Az "Irle-Csirszka próba" azt jelezte,' hogy 1979-ben ha-
tározottan humán irányulésu /+ 5/ volt. A minimalista tevékeny-
ségtipusok taszitották /- 2/. Az 1982-ben megismételt felvé-
tel szerint jelentős változás állt be: - 1-r81 + 2-re nőtt a  
közlekedési területen az érdeklődés, + 5-r81 0-ra csökkent a  
humán és + 1-r81 - 2-re csökkent az adminisztrációs tevékeny-
ség iránti érdeklődés. /4.; 4.1. melléklet/ . 
1979-ben a "Mérei orientációs vizsgálat"-ra válaszolva  
a Legfontosabb-Legellenszenvesebb ellentétpárban összefüggést  
nem tapasztalhattunk. 1982-ben: szép; megbizható erkölcsös , 
őszinte lett a legfontosabb /3.; 4. 8. 38./.  
Első méréskor a Fontos-Ellenszenves párban a 2,'  
6. 
 
8.'*; 	10. 11. 1'; 30.'; 31.'; 32. , 36.x; 37. kapcsolat volt  
fellelhető. 1982-ben a sorozat: 2,= 5.'; 6., 9.1 10.'' 14.  
22. 29.'; 33.`; 36.',. 39. volt. Azonosság a 4. és 7. osztá- 
lyos korban: önzetlen; kedves, nyugodt', ápolt /2. 






• 24. '  
39. még 1982-ben 20;1 , 30. tehát egyezés nincs. 
A differenciálódás az elmúlt három ében tovább zajlott.  
Az őnirányitás alapjait szolgáló tulajdonságrendszer kialakuló-
ban van, még nem kiforrott. /3.; 3.1. melléklet/  
A 7. osztályban önmagáról /Tulajdonságlista alapján/adott  
jellemzés az eszményivel /v.ö.: előbbiekben/ való azonosulós  
igénye és pillanatnyi állapota összhangot tükröz: csendes',' fi-
gyelmetlen - jószivű, komoly; lelkiismeretes',' megbizható, megértő , 
" művelt, népszerű" nyugodt', ` önálló, őszinte jó szervező, titok- 
.. n 	 n 	 n 	 .' u tartó, türelmes',` segitőkész, szerény,' szófogadó`; udvarias° ~ vidám. 
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A személyiség véleményének hitelességét és neurotikus vol-
tét mutatja ki az"M-H kérdőiv". 1979-ben N = 5 érték azt mutatta; 
hogy Sanyi idegi reakciói stabilak,' 1982-ben N = 9 érték bizo-
nyos labilitást,jelez - Oka lehet: előrehaladt a serdülésben, ' 
tanulmányi eredményei nem felelnek meg igényeinek; aggasztja 
könyöksérülésének gyógyulása /újabb műtét előtt áll/. 	. 
Az L = 6 érték a hitelességet nem teszi kétségessé; ez az 
index 7. osztály végén 2-re csökkent. A fejlődés jó irányban ha-
lad a v.sz. önmagát jobban ismeri. 
E. Sándor az interjú során elmondta; hogy kedves tantárgya: 
a testnevelés és a technika /1979/x,' később az élővilág kiegészi 
tette a sort /1980/. Ez az érdeklődés tartós .; a követés során 
nem változott. 
A következő kérdésekre 
- mi a véleményed külsődről; 
- milyen belső tulajdonságaid vannak; 	. 
- melyik tulajdonságodon szeretnél változtatni; 
barátaidnak mi a véleménye rólad'," . 4. osztályban és 7. osz-
tályban sem válaszolt irásban ` mert nem szeret fogalmazni," de 
irni sem. Válaszából kitűnt;' hogy ezekről a dolgokról nincs ha-
tározott véleménye. 7. osztályos korában jelezte`, hogy külső meg-
jelenésével elégedett, szorgalmasabb szeretne lenni`, barátai 
szeretik. 
Belső tulajdonságainak megitélését nagy mértékben a család 
- különösen apja mint referencia személy - határozza meg. A  kő-
vetés során változtatott dicsekvő magatartásán; jó tulajdonságait 
megőrizte, fejlesztette. 
Osztályfőnőke és nevelői szerint önbizalma kicsin;` túlságosan 
csendes az iskolában;' a közösség véleményének befolyásolására 
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nem vállalkozik. 
Pályairányulása változott; apja legnagyobb örömére. Ta- 
nulmányi eredményeiért Sanyi állatorvos nem lehet,` szobafestő 
• és mázoló szakmát akar tanulni. /Ma az egyik legdivatosabb, 
úgynevezett "jólfizető" mesterség,/ 
A jó alapokkal induló személyiség őnértékelését az erős 
H apai egyéniség ; külső kontrollúvá alakitja. Tudatos -, pedagógi-. 
ailag megfontolt személyiségnevelés ennek ellenében  nem, történt. 
únbizalma kicsi. 
Szüksége lenne olyan referenciacsoportra', ahol személyi-
ségének értékei jobban tudatosulhatnának`; fejlődhetnének. 
Énképe kialakulatlan; éretlen; negativ szinezetü. 
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Az 5. a. osztály osztélyfőnöknőjei° tőbb mint két évti-
zede ebben az iskolában dolgozik. Tanitványai között tőbb is 
van`;' akinek szüleit is tanitotta matematikára', fizikára. Ha-
tározott rideg nevelési stilus jellemzi, érzelmeit nem hozza 
nyilvánosságra. 
Az osztály nem tagozatos. Ebben a három párhuzamos osz-
tállyal, kettő tagozattal műkődő iskolában eleve gyenge ké-
pességű összetételt eredményez. A létszám 29-ről 21-re csök-
kent négy év alatt az osztályismétlők lemorzsolódása miatt,  
de a felsőbb osztályokból lemaradókat 8k fogadták be. A fluk-
tuáció tehát nagy volt a négy év során. 
A raj mozgalmi munkájára a rendezvényközpontuság volt 
jellemző. Főként a külsőségek vonzották a tanulókat. 
5. osztályban /1.2.1. melléklet/ és 8. osztályban /1.2.2. 
melléklet/ a "Tulajdonságlista" alapján jellemezték a tanulók 
egymást és magúkat. 5. osztályban minden tanulóról átlagosan 
103,`2 jelző, 8.-ból 96,4 áll rendelkezésünkre. A tulajdonsá-
gok számának csökkenését okozhatta az alaposabb ismeret a 
társakról és az, hogy az osztály tagjai  "külső" kapcsolato- 
kat is kiépitettek. 
Pozitiv jelzéseket átlagosan 57,86-ot használtak 5.-be6; ,. 
8.-ban-pedig 81,1-t. Az arány növekedett a négy év alatt. 
5. osztályban egymás jellemzésére 45,34 negativ jelzést 
alkalmaztak étlagosa6$ 8. osztályban ez 31; 16 volt. Az arány 
azért elgondolkoztató, p mert mint az 1.7. melléklet igazolja: 
valamennyi osztály és korcsoport között a legkevesebb pozi-
tiv és legtöbb negativ jelzést 8k gyűjtötték össze. 
A legtöbb jelzést 11. sz. lánytanuló kapta 5. osztály-
ban /151/ -, és ugyancsak 8 8. osztályban is /145/, ekkor 8 '-as 
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számot kapta a névsorban. 	. 
A legkevesebb jelzést 5. osztályban /68/ a 25. sz. fiú 
p kapta; 8. osztályban /60/ ugyancsak fiú - 12. sz. 
Kiemelkedően sok pozitiv jelzést kapott /135/ a 11. sz. 
lánytanuló 5. osztályban ős 8. osztályban /136/ 8. sz. jel-
zéssel. A fiúk közül 10. sz. és 12. sz. tanuló /105,  
106/ a legjobbak társaik szerint ős 8. osztályban sem válto-
zott a helyzet, hiszen a személyek azonosak: 7. sz. ős 9. sz. 
/118/. Legkevesebb pozitiv jelzőt kapta a 15. sz. fiú /21/, 
8.-ban a 7, sz. fiú /119/. 
Legtőbb negativ jelzést kapott 5.-ben a 15. sz. fiú 
/l24/, lányok közül a 14. sz. tanuló /97/,' 8. osztályban a 
2. sz. fiú /119/ és `d, a 14. sz. lány /26/. 
Kiemelkedően sok pozitiv jelzést 5. osztályban az 5. sz., 
10. sz., 12. sz. fiú ős a 11. sz.; 28. sz. lány, 8. osztályban 
8. ős 21.sz. lánytanuló kapta. /Kiemelkedő 79-t81/ 
Kiemelkedően sok negativ jelzést hét tanuló kapott 5. osz-
t ályban /71-t81/: 2. sz., 3. sz.; 7. sz. . , 8. sz., 15.0z., 19. sz. - , 
fiúk és 14. sz. lány. Mig 8. osztályban /47=tő1 számitva kiemel-
kedőnek/ 2. sz., 4.41z.; 20. sz. fiúk. 
A részletesebben vizsgált M. Ibolya a kiemeked8 tanulók 
kőzött nem szerepel. 5. osztályban a rá vonatkozó pozitiv jel-
zések száma /46/ alacsonyabb volt, mint a negativaké /56/. Ez 
az arány 8. osztályra jelentősen megváltozott: pozitiv - 78 
negativ - 15. 
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2. bátor /107/ 2. bátor /56/ 
3. becsületes /73/ 
	
13. hangoskodó /47/ 
5. buta /61/ 
13. hangoskodó /86/ 
57. udvarias /70/ 




9. gondoskodó /21/ 3, becsületes /68/ 
11. gyáva /62/ 
	
6. csendes /47/ 
19. jóindulatu /29/ 16, igazmondó /33/ 
22. kedves /40/ 
	
19. jóindulatu /39/ 
41. okos /34/ 21. jószivű /43/ 
46. pletykás /59/ 
	
22. kedves /39/ 
50. szerény /26/ 25. kötelességtudó /43/ 
22. megbizható /22/ 
32. megértő /24/ 
33. megfontolt /17/ 
34. művelt /25/ 
37, népszerű /25/ 
41. okos /24/ 
42. önálló /19/ 
A fiúk tanulmányi eredménye messze elmaradt a lányoké-
tál igy ez a viszonylagos kép elfogadható. "Szürke" tanuló 
5. osztályban és 8. osztályban sem volt. 
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Az 5. osztályban a becstelen,' gyáva,' hazug, rosszindu- 
latu tulajdonságok az összes többi osztályt negativ értelem-
ben messze megelőzi. 8. osztályos korukban már csak a népsze-
rűtlen jelzővel előzik meg a többi osztályt /korábbi önmagu-
kat is/. A becsületes, jószívű; önálló, " vidám tulajdonságokat 
..0 minden tanuló legalább egyszer jelzőként megkapta; az "önálló-
ság"-ban mégis valamennyi csoport mögőtt elmaradnak. 
M. Ibolya 	. 
Pécsett, 1967. szeptember 20-án született. 
Apja foglalkozása: szobafestő 
Anyja foglalkozása: boltvezető helyettes 
Testvére: István /10 évvel fiatalabb nővérénél/ 
Lakóhelye: Pécs III. kerülete - új lakótelepen 
ősszkomfortos lakásban. 
Négy évig járt óvodába 
Napköziben étkezett. 
Elsőszülött. Tiz éves koráig egyedül volt, kényezte-
tésben volt része. Kistestvére születése óta feladatai; kő-
telességei száma megnőtt; a szeretetben osztozni kényszerül`, 
bár testvérét szereti, szépen gondozza; tanitgatja` a szülők 
idejéből kevesebb jut neki," elégedetlen e miatt. Anyja külső 
kontrollút nehezen dicsér; 	elmarasztal. 
A kislány korának megfelelő testformát mutat arányos,  
kisportolt. /7. melléklet/ 
Tanulmányi eredményét a 7.1. melléklet mutatja. Az első 
négy osztályban jórendű volt;` ezen 7. S. osztályban rontott 
keveset. Tanulni nem szeret . Szorgalma tőbbnyire jó` magatar-
tása 3. 6. 7. 8. osztályban példás volt.. 
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5. osztályban az osztályfő véleménye szerint /"Tulajdon-
ságlista" alapján!: becsületes csendes .gondoskodd igazmondó`;' 
jóindulata; jó szervező; 3ószivű kedved; komoly;" kötelességtu-
dó lelkiismeretes, megbizható": ' egértő;  megfontolt`; nyugodt 
önálló, őszinte 4 segitőkész szerény; ' szófogadó,' szorgalmas`; ` 
udvarias ` zárkózott. 
8. osztályban az.osztélyfő sokat hiányzott; a személyi-
séglapra /7.2. melléklet/ négy év alatt csak egy kiegészitő 
megjegyzést irt /"bal fülére"/r` 	pályairányitó munkája el`- 
hibázott volt; igy az 5. osztályban irt jellemzés realitását 
is megkérdőjelezi. 	 . 
Az 5. osztály első félévében a'pedagógusok értékelik a 
tanulókat. E szerint jóképességű kombinációs képessége gyenge 
 nyelvi adottságokkal rendelkező gyerek /bal fülére na-
gyot hall/. A leirtak ellenére karénekes furulya szakkőr tagja 
volt. Az osztálynak Ibolyáról kialakitott véleménye: dicsekvő 
/7/ ° gyáva /7/, 	/6/1 jószivü /5/t° pletykás /9/ 8. osz- 
tályban: becsületes /11/, igazmondó /4/ jóindulatu  
szivű /5/7 kedves /5/;  kötelességtudó /4/ megbizható /4/' meg-
értő /4/ F művelt /4/ l népszerű /4/. 
Az eltelt három év során több tulajdonság vonatkozásában 
jelentős változás állt be. 
5. oszt. 	8. oszt. 
becsületes 1 10 
figyelmetlen 3 0 
gyáva 7 1 
igazmondó 1 4 
irigy 6 0 
megértő 0 4 
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Sem az iskolaorvos;' sem az osztályfő,' sem az ének szakos`, sem 
a magyar szakos nevelő nem figyelmeztette, hogy nem valószinü 
.- u a felvétele. Módositésa szerencsétlen',' mert az egészségügyi 
szakkőzépiskolában ugyan fogadták,` de a pálya sajátosságait! -; 
követelményeit nem ismeri, sőt miután némely részfeladatról ér-
tesült 	irtózást váltott ki belőle. A rossz új alternative az 
énkép negativ irányu változását eredményezte. Eleve nem[:, al-
kalmas leendő feladatának ellátására; kedve sincs hozzá. "Be-
csületből kitartok" - mondta. Ebben az anya külső kontrollú; ' 
bizonytalan énképü - és értékorientációju személyisége nem fogja 
támogatni /eddig is magas elvárásai tovább nőnek majd/. A szü-
lők a társadalmi mobilizáció jelentős lehetőségének tekintik 
Ibolya beiskolázását, az elsajátitandó ismeretek feldolgozásá- 
ban segiteni nem tudnak. 	. 
Ibolya barátságos', ' alkalmazkodó, megbizható`,A könnyen for-
málódó, de sérülékeny személyisége támaszt csak jó pedagógus-
ban, egészségügyi pályán dolgozó szakmai irányitóban lelhet. 
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népszerű 0 4 
pletykás 9 3 
szófogadó 5 1 
Osszességében 71 pont értékű az emelkedés. 
Az osztály tagjai egymásról 5. osztályban 4;69 jellemzőt 
soroltak fel átlagosan. 8. osztályban 46 volt az átlag. Ibolya 
jelzései osztálytársairól csak ritkán estek egybe önmagukról ki-
alakitott véleménnyel; viszont a többiek is hozzá hasonlóan jel-
lemeztek. Ebb81 arra következtethetünk, hogy a tanulók őrismere-
te ebben az osztályban alacsony szintű volt. Ez a helyzet 8. 
osztályra pozitiv irányban változott. Ibolya jelzései reálisak-
nak bizonyultak. 
5. osztályban elköltözött barátnője` igy rövid időre ma- 
gára maradt; aztán gyorsan új barátokra talált. 8. osztályos 
korában igazi barátja elköltőzött /Ibolyánál jóval idősebb fia-
talember/ aki időközben segitette önbizalmát fejleszteni. A kis-
lány nagy társasággal kárpótolja most magát. Könnyen  ismerkedik,  
társai szeretik.  
5. osztályban irt fogalmazásai szerint /7.3.1. melléklet/ 
N külsejével elégedetlen;' ez 14 éves korára sem változott. Hiú-
ságáról tud. A divat nagyon foglalkoztatja. Felnőtt környezete 
is igényes [környezetére 	c5ccA,t,L,Lvz . 
Belső tulajdonságaival elégedett volt; mert nem okozott 
kárt,'' szabályba ütközőt nem tett. /Fogalomzavar/ Vágyai tisz-
tázatlanok, kődösek voltak /7.3.3. melléklet/. Társainak róla 
alkotott véleményét reálisan látja"; valóban becsületes; jóked- 
vü`! vidám jelzőket használnak vele kapcsolatban /7.3.4. mellék-
let/. Szülei véleményéről két mondatot fogalmazott-, de nem mond 
vele semmi lényegeset. Vele kapcsolatos elvárásaikat ismeri. 
/7.3.2. melléklet/ 
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Ugyanigy a tanárok véleményét sem tudja biztosan"; csak szorga-
lom és magatartás jegyeiből kővetkeztetett rá. 
6. osztályból az osztályfőnőki feljegyzésekhez csatol-
tan tőbbszcmpontü felmérés válaszait találtuk. /7.3.5. mellék-
let/ "A gyenge idegrendszerű" kifejezés használata alaptalan,' 
Ibolya az osztályfő figyelmét akarta ezen a módon magára vonni',' 
éppen úgy mint a 6. válasszal; ugyanis a család nem vallásos, ' 
nem járnak templomba. 
8. osztályból maradt fogalmazás', önjellemzés /7.3.6. mel-
léklet/ szerint vidámnak tartja magát',' és csak év végén bizony-
talanodott el ez a véleménye. A pályamódositás megviselte. A le-
irt napi 2-3 órás tanulásból /a lágyinterjú szerint/ 1-1`5 óra 
• telik aktiv tanulással; a többi álmodozás volt. 
Ibolyát motiválni dicsérettel; ` elismeréssel lehet. Ezt 
hiányolja anyjával kialakult kapcsolatában. 
A 7.3.7. melléklet mér a sikertelen felvételi elbeszélge-
tés és tagozatmódositás után készült fogalmazás hangulatát mu- 
tatja. A "Társadalomkutató" és "Természetkutató" azt jelenti;' 
hogy ilyen vetélkedőkön vett részt a vizsgált tanuló 8. osztály-
ban. 
A 6. osztályban készitett felmérést megismételték 8. osz-
tályban a tanulók /7.3.8. melléklet/. Ujra olvashatjuk, hogy 
Ibolya bal fülére gyengén hall, de még ekkor is lehetett e miatt 
az énekkar és a zenekar tagja. Megtudjuk rólá; hogy türelmes,`' a 
gyerekeket szereti, sajnálatos, hogy nem lehet óvónő. 
A 7.3.9. jelzésű melléklet 8. osztály végén; ' bizonyitvány-
osztés után készült. Ibolya"felnőttesen 	idegen kifejezésekkel 
tűzdelten kisérel meg fogalmazni;` egyelőre nem sok sikerrel. 
a 
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Az osztályközösségben betöltőtt szerepét jól látja,' tudja; hogy 
hozzájárult az osztályközösség javuláséhoz. Tanárai ős szülei 
szigorúbbak lettek, _ hozzá' ° az elvárások gyakran igezségtclannak 
tűntek számára. Hálás annak a két nevelőnek; ' akik segitették ku-
darcai után; lelkileg megtámogatták. 
A "felnőtt nő"., az "anya" lett az ideál számára,' de a sze-
mélyiségjegyeket teljes egészében még nem szintetizálta. 
Az első szerelemmel már találkozott; az elválás fájdalma 
megkönnyeztette az interjú alkalmával újra. 
Szeretne szorgalmasabb lenni`; de erőfeszitéseket ennek ér-
dekében nem tesz. 
Jövőre vonatkozó tervei: "Az életemet egyszerűen; rendes 
ember; tiszta háziasszony;' gondos anyaként szeretném leélni. 
. 	rt Szeretnék megbecsülést szakmámban; { és olyan kollegákat,- akiknek 
velem együtt "első a kötelesség" lenne a jelszava." 
Fogalmazásának stilusa ős a mellékletekben olvasható he-
lyesirási hibák igazolják 7 hogy az osztályfőnök által javasolt 
gépirói munkakőr betöltésére nem lenne alkalmas. 
Ibolya osztályának szociometriai ábráját az osztályfő or-
szágjárás után készitette a 8. osztály végén. A tanulók közös-
ségi kapcsolódásai az osztályban eddig nem tapasztalt összefüg-
géseket tártak elénk. Ibolya a fiúk és lányok csoportjának össze-
kötője lett /15/, s ezáltal "kulcsszereplőjévé" vált osztályá-
nak. Döntési szituációkban kérték véleményét hallgattak rá. 
Ez növelte önbizalmát, = s valamelyest változtatott a közösség 
korábbi véleményén, társai szemében személyisége még pozitívabb 
szinezetű lett, népszerűbbé vált. 
• Szabadidejében házimunkát végez, játszik testvérével, 
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Szakkörőkbe járt szivesen olvas lényregényeket. /Irodalmi 
izlése gyenge.  
"Ourco kérdőiv". 5. osztályban dominálóan jelentkezett 
az emberekkel való munka igénye, szivesen beszélget, ' torsait 
gyakran szórakoztatja. A kérdőivre adott válaszok szerint 
- bár erről még kevés ismerete lehetett -",T a természettudo-
mányos kisérletek is vonzották /17/, 	a természet . 
/16/, végül a kulturális /12/ és a müszaki terület /10/. 
/2.1. melléklet/ 
Az "Irle-Csirszka próba" alapján 5 humán és 4 mező-
gazdasági munkakőrt választott, 	vezetési és a minimalista 
terület /3-3/ nem érdekelte. /4.; 4.1. melléklet/ 
"MŐrei orientációs vizsgálata" során a Legfontosabb- 
Legellenszenvesebb csoportban nem volt egybeesés. A Fontos- 
_„ Ellenszenves fogalompórokban a nyugodt /9/'," ápolt /10/: mű- 
velt /19/, a Kevésbé fontos - Kevésbé ellenszenves csoport- 
ban a barátságos-barátságtalan párt jelölte meg . E szerint 
erkőlcsi fogalmi rendszere 5. osztályban még felszines kiala- 
kulatlan volt. /3.; 3,1. melléklet/ 
"M-H kérdőiv" eredményeként a neurotikus indexnél 10-es 
értéket kaptunk. Ibolya kapkodó beszéde`;' irásképe igazolja 
ezt az értéket. L = 	az önmagát és értékeit kereső gyermek 
bizonytalanságát tükrőzte. 
A 8, osztály keserves tapasztalatokkal gazdagitotta Ibolya 
személyiségét. A hibás pályairányitás miatt pályamódositásra 
kényszerült gyermek még most sem sajnálja';- hogy három nyáron 
át munkát vállalt kisgyermekek mellett . Célja az volt, hogy 
középfokú óvónőképző intézet elvégzése után óvónő lehessen.  
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Sem az iskolaorvos; sem az osztályfő; sem az ének szakos`, sem 
a magyar szakos nevelő nem figyelmeztette, hogy nem valószínű 
a felvétele. Módositása szerencsétlen, mert az egészségügyi 
szakközépiskolában ugyan fogadták,' de a pálya sajátosságait`, 
követelményeit nem ismeri, sőt miután némely részfeladatról ér-
tesült 	irtózást váltott ki belőle. A rossz új alternative az 
énkép negativ irányu változását eredményezte. Eleve nemi : ' al-
kalmas leendő feladatának ellátására; kedve sincs hozzá. "Be-
csűletből kitartok" - mondta. Ebben az anya külső kontrollú'; 
bizonytalan énképű és értékorientációju személyisége nem fogja 
támogatni /eddig is magas elvárásai tovább nőnek majd/. A szü-
lők a társadalmi mobilizáció jelentős lehetőségének tekintik 
Ibolya beiskolázását, az elsajátitandó ismeretek feldolgozásá- 
ban segiteni nem tudnak. 	 . 
Ibolya barátságo s ' ,' alkalmazkodó', megbizható`, könnyen for-
málódó, de sérülékeny személyisége támaszt csak j6 pedagógus-
ban ; egészségügyi pályán dolgozó szakmai irányitóban lelhet. 
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A 6. a. osztály főnöke nagyon sokat hiányzott. Beteg-
sége ugyan lehetővé tehette volna"; mégsem gondoskodott osz- 
tályáról;'saját "karrierjét" építgeti. A raj mozgalmi munká-
ja alacsony szintű volt. 
A felső tagozat első két éve során a közősség nem for 
málódott megfelelően. 
A tanulók a "Tulajdonságlista" kitöltésekor egymásról 
átlagosan 6,9 véleményt jeleztek,' minden tanulóról átlag 88,7 
jelzésünk van /1.3. melléklet/. 
Az osztály kialakulatlan normarendszere miatt a "szórás" 
túl nagy. Átlaghoz közelit8 tulajdonság: becsületes /5,6/. 	- 
A pozitiv jelzések egy tanulóra eső átlaga 59 ' ;9`,' a negatív jel-
zéseké 289. Az osztálytársak egymás értékelésében a tőbbi osz-
tályhoz hasonlitva kimagasló gyakorisággal jellemezték egymást 
a: jó szervező /93/, lelkiismeretes /61/ tulajdonságokkal. 
Minden tanuló kapott legalább egyszer jelzést a kővetkező 
tulajdonságokban:, jóindulata" jó szervező, kedves, lelkiisme-
retes, megbizható; megértő,` müvelt`, nyilt. Ezek kőzül több rea-
litása kicsiny. 
Legalacsonyabb értékek gyűltek össze valamennyi osztály 
közül a 6. a-ban a következő tulajdonságokban: engedetlen, ha-
nyag, komoly,' kőzömbös, lusta, meggondolatlan`'; megfontolt, mü-
veletlen ,• nem őszinte , ö ' népszerv,' nálló,` rosszindulata,' segit8- 
kész /1.7. melléklet/. 
Sajnálatos a: komoly,  megfontolt; népszerű, önálló; se-
gitőkész alacsony értéke', de ezek háttérbe szorulása az osz-
tály értelmi nivójóval és a közösség hiányával magyarázható. 
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Kiemelkedően sok jelzést /133 fölőtt/ az 1. sz. /171/ 
és a 6. sz. /141/ fiútanuló. kapta. 
Hét olyan tanuló volt, aki magáról jelzést nem adott;  
talán az önismeret hiányát,' bizonytalanságát, a felelősség-
vállalás hiányát jelzi ez. 
Kiemelkedően sok pozitiv jelzést /89,8 fölött/ kapott 
az 1. sz. fiú /153/,' és a 22. sz. lány /102/. 
rt Kiemelkedően sok negativ jelzést kapott /43,3 fölött/ 
- 	 , a 6. sz. /119/',' a 7. sz. /46/; 11. sz. /84& 17. sz. /68/t; 
és a 20. sz. /51/ fiútanuló. Mindannyian egy baráti társa- 
ság.tagjai: gorombák verekedősek`; hangoskodók; önzők, lus- 
ták; megbizhatatlanok becstelenek; ' buták társaik szerint. 
K. Sándor pozitiv tulajdonságainak száma 79 negativ 
tulajdonságeké 17 /ősszesen 96/. Sem a kiemelkedően pozitiv; ` 
sem a kiemelkedően negativ jelzésüek között nem szerepel. 
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K. Sándor  
Pécsett; 	augusztus 5-én született. 
Apja foglalkozása: bányalakatos. 
Anyja foglalkozása: htb. 
Testvére: László /8 évvel idősebb, családos, elköltözött/ 
Lakóhelye: Pécs, III, kerületében az új lakótelepen. 
óvodába . négy évig járt. 
Családjában nyugodt légkör uralkodik. 
Anyja határozott, apja békés természetű. Büntetni nem 
szokták, igaz alkalmat sem ad rá a gyermek . 
Szülei szerint Sanyi megbizható, szófogadó, önálló. 
K. Sándor az alsótagozatos évek elején a város másik is-
kolájába járt. Veséjével betegeskedett, e miatt hösszabb ideig 
kórházban volt, majd otthon kényszerült tanulni. Az édesanya 
munkahelyét most elhagyta', hogy beteg kisfiával otthon léhes-
sen. 
Mivel sértette Őket,' hogy közepes képességű fiukat a ta-
nitónő kisegítő iskolába javasolta, a  szülők új iskolát keres-
tek. Remélték, hogy nagyobbik fiuk volt iskolájában Sándort 
jobban támogatják majd a nevelők. 
A gyermek súlyos betegsége,' hosszú hiányzásai miatt tőbb-
ször osztályozó vizsgát tett. Hiányosságai pótlásában anyja se-
gitette. 
Korosztálya testi fejlettségi szintjét elérte 6. osztály-
ra. Bevallása szerint 13 éves korában 2-3 hónap alatt 10 cm'-t 
nőtt, Szűke',° sápadt vékony fiú /8. melléklet/. 
Tanulmányi eredménye az alsó tagozatban jó volt. 6. osz-
tálytól fokozatosan romlott közepesig /8.1. melléklet/. 
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Személyiséglapján főként alsó tagozatos időszakból ta-
lálhattunk bejegyzést.  
A matematika szakos nevelő véleménye szerint K. Sándor:  
csendes,  gyáva,' közömbös, lusta, megfontolt, nyugodt, önállá,  
segitőkész, szerény, zárkózott.  
A magyar szakos nevelő szerint: becsületes; csendes, jó- 
indulata; kötelességtudó°; nyugodt?; segitőkész; szerény; száfo- 
gadó,~ szomorú, szorgalmas. /Mindkét vélemény alapja a "Tulaj*  
donséglista" volt./  
Osztálytársainak K. Sándorra vonatkozó véleménye: becsü-
letes /7f,' csendes /11/, gyáva /8/, igazmondó /5/ ` jóindulata  
/4/, jószervező /5/; jósEivO /6/; okos /7/.  
Magáról 9 tulajdonságot sorolt fel;' ezek kőzül negativ:  
türelmetlen. Pozitivak: becsületes csendes, gondoskodó; jó 
n 	 . szervező; komoly; megfontolt,' nyilt ~, önálló.  
Társai jellemzésére pozitiv és negativ értékü tulajdon-
ságokat egyaránt használt.  
Hobbija: állatok gondozása. Több papagáj, két tengeri  
malac és sok hallal akvárium van a gyerekszobában. Gondozó-
sukat önállóan végzi. Idegen állatok "gyágyitásával" is fog-
lalkozik. Nagyszülei kertes házában kutyája" szülei'szőlőjé-
bent._ macskája van.  
Szabad idejében szeret olvasni;' festeni `, rajzolni. Ver-
set ir. 
Barátai kiválasztásában jellemző az hogy vezetőként  
szerepel minden kapcsolatban . Iskolája környékén lakot t, ge-
rincsorvadásban szenvedő, gyógyfűzőben is pupos és sánta  
osztálytársa. ` Számára biztonságot; védelmet adott ez a ba- 
ráti kapcsolat.  
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Lakóhelyén olyan barátokat keresett, akikkel a Mecsek-
re jár túrázni,'! Sándor a vezetőjük. Szabadidejében jógázott 
és az iskola rajz szakkörét látogatta. Képei kifejezőek',° gaz- 
dag fantáziáról tanúskodnak, szinei élénkek; ecsetkezelése jó. 
3ógázni azért járt, hogy "megtanuljon uralkodni önma-
gán" hogy erősödjön. Hatodikos korában naponta rendszeresen 
gyakorolt, hetente háromszor /télen is/ kerékpárral járt ed-
zésre. A rendszeres gyakorlás, mozgás eredményeként betegsé-
gekkel szemben ellenállóbbá vált szervezete. 
Kulturális szemlén prózát mondott, ezért úttörőcsapaté- - 
ban dicséretet kapott. 
"Jurco kérdőiv" kérdéseiből legtöbbször a természettu-
dományi kisérlet témáinak megjelölésénél válaszolt igennel 
/22/, ezt követi a természet iránti vonzódása /19/ és az em-
berekkel foglalkozás igénye /18/. Kevésbé érdekelte a kultu-
rális terület /14/ és a müszaki tevékenység /11/. /2.; 2.1. 
melléklet/. 
"Mérei orientációs vizsgálat" során a legmegbizhatóbb 
erkölcsi vélekedést K. Sándor adta a részletesen vizsgált ta-
nulók közül. /3.; 3.1. melléklet/ A Legfontosabb morális vo- 
4 násokhoz a következőket sorolta: megbizható /4/ ' ' erkölcsös /8/, 
lelkiismeretes /21/, őszinte /38/. Ezek ellentéteit elutasi-
totta. A Fontos vonások közé: elmélyült /5/, talpraesett /18/; 
a Kevésbé fontosakhoz: szép /3/, ápolt /10/,% felszabadult /15/, 
tárgyilagos /28/ sorolható szerinte, 
"Irle-Csirszka kis érdeklődési vizsgálat" szerint taszi-
totta az adminisztratív munka /- 3/; 	á humán /+ 5/ 
és az elméleti jellegü mezőgazdasági tevékenység /+ 3/./4.; 
4.1. melléklet/. 
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K, Sándor a 8. osztály elvégzése után szobafestő és má-
zoló szakmunkásnak jelentkezett . Korábbi betegsége miatt a 
Pályaválasztási Tanácsadó orvosa nem javasolta ezt a munkát. 
Sanyi a helyi napilapra megjelent hirdetésre felfigyelve ennek 
ellenére egy évre elszerződött festő segédmunkásnak, mivel a 
hirdetésben szakmunkás vizsga letételét garantálták. Az év 
letelte után kiderült, hogy a hirdetés szövege hibás volt, 
ez az okirat nem adható ki. A Pályaválasztási Tanácsadó or-
vosa újra elutasitotta a megismételt kérelmet, és hulladék-
rongy válogatására javasolta a vizsgált tanulót. Majd a szü-
lők felháborodott közbenjárása után esztergályos szakmára irá-
nyitotta. Sanyi hozzászokott, hogy mint festősegéd igen komoly 
pénzmennyiséggel gazdálkodhat, anyagilag nem szorul idősödő 
szüleire, de most újra iskolába fog járni. Feltett szándéka, 
hogy idővel festőként dolgozzon újra. /Munkatársai szerint 
ügyes/ 
Referencia csoportja: baráti köre. Ideálja a nála jobb 
tanuló, erősebb, izmosabb ember /személyhez nem kötötte/. Én-
képe reális és sikerkereső. A pályaválasztási sikertelensé- 
gek kis időre visszavetették, önbizalma megingott, majd szü-
lei biztatásával, segitségével újra visszaállt stabil önérté-
kelése. 
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A 7, a. osztály osztályfőnöke szivós munkával fejlesz-
tette a gyermekközösséget. A tanulók őt ma is nagyon tiszte-
lik /férfi - orosz szakos tanár/. 
A "Tulajdonságlista" összesitésekor kiderült, hogy a 
tanulók egymásról nagyon kevés tulajdonságot jelöltek meg: 
átlagosan 5,3 jut egy tanulóra. /1.4. melléklet/ A legtöbb 
jelzést a 2. sz. lánytanuló kapta /125/ és a legkevesebbet 
a 23. fiútanuló /33/. Ez a nagy különbség a tanulók osztály-
ban betöltött szerepe miatt tapasztalható. A lány rajtitkár 
volt /jó mozgalmi munka folyt a rajban/, mig a fiú visszahú-
zódó; szociálisan éretlen, gyenge értelmi képességü gyermek. 
O. István jelzéseinek száma 61 - az átlagnak megfelel 
/64/. Pozitiv és negativ tulajdonságokkal egyaránt minősitett. 
Az osztály vonatkozásában kiemelkedően sok pozitiv tu-
lajdonsága a 2. sz. 6. sz. ,18. sz. , 19, sz. leánytanulóknak volt. 
/52 fölött/ 
Kiemelkedően sok negativ tulajdonsággal /42 fölött/ ér-
tékelték a 8. sz. lány és 1, sz. 15. sz., 16. sz. fiútanuló-
kat. 
O. István a kiemelkedők között nem szerepelt. 
Az osztály tanulói egymást több éve ismerték, a nevelők 
szerint jól jellemezték egymást. 
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A felsoroltakból 2 tulajdonság pozitiv, 3 negativ. 








6 pozitiv tulajdonság és 1 negativ adja a lányok arculatát. 
Követhető az 1.7. melléklet ben. 
A fiúk"rossz tulajdonságai" mind a "férfi" szerepre 
készülődés rossz szocializációs mintáinak felhasználását iga-
zolják. Az osztály nagyrésze túlkoros volt, tehát a serdülés-
ben előrébb jártak társaiknál. 
0. István  
Pécsett született 1963. június 20-án. 
Apja foglalkozása: csillés. 
Anyja háztartásbeli. 
Testvérei száma: 5. 
A testvérek születési sorrendjére vonatkozó kérdés za-
varba hozta, mert csak azt tudta biztosan, hogy mi a nevük. 
0. István a család ötödik élő gyermeke. 
Lakhelye: szükséglakás Pécs I. kerületében. 
Az iskolában a cigány tanulók száma a vizsgálat megkez-
désekor 35 volt, ennek 1/7-e a felső tagozatban tanult. Vala-
mennyi fiú ismételt osztályt, igy esett a választás 0. Istvánrá, 
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Aki ilyen módon a statisztikai adatok alapján egy tipust kép-
viselt. A lakótelepen élő cigány családok tipikus életmódját 
követte. A vasút parti putriból két évvel a vizsgálat megkez-
dése előtt költöztek új lakásba. /Azóta újabb lakásuk van 
szülei válása miatt./ Felhagytak az állattartással. 
István apja az általános iskola 3 osztályát végezte el, 
anyja analfabéta. Legidősebb fiútestvére nős, mig katona volt, 
addig felesége is a családhoz költözött. Nővérei családjukkal 
ugyancsak velük laktak. Huga 1979-ben 6. a. osztályos volt. 
A család férfi tagjainak legtöbbje börtönviselt, alkoholisták, 
közös szórakozásaik után a környék nyugalmát hangoskodásaikkal 
zavarták, István ezt szégyellte. 
A család kiskoru gyermekeinek a szülők elmagyarázták, 
hogy közös dolgaikról csak otthon beszélnek, másra ez nem tar-
tozik. Testi fenyitést nem alkalmaztak a szülők. A szomszédok 
a válásról az anya és gyermekének elköltözésekor értesültek. 
István kétszer ismételt, testi fejlettsége osztálytár-
saihoz képest a két éves kortöbbletet nem tükrözte. /9.mellék-
let/. 
Szülei elégedettek voltak fiukkal, osztályismétlései elle-
nére biztak abban, hogy elvégzi az általános iskolát és vala-
milyen szakmát tanul. 
O. István magáról négy jelzőt irt le: bátor, hanyag, 
segitőkész, türelmetlen. 
Társai jellemzésére a következő tulajdonságokat használ-
ták: bárátságtalan /3/, bátor /5/, becstelen /3/, goromba /6/, 
hangoskodó /3/. /1.4. melléklet/ Ezek közül a "becstelen" mé-
lyen sértette. 
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Tanulmányi eredményei gyengék voltak. Azokból a tárgyak-
ból volt jobb osztályzata, amelyek szaktanárai őt korrepetál-
ták, vagy emberileg támogatták. O. István minden segitségért 
hálás volt, ha a kővetelmények engedték, jobb osztályzatot is 
szerzett. 
Hobbija: fafaragás, különböző tárgyak gyüjtése. Faragás-
hoz  ágat a farakásból választott, majd miután elkészölt műve 
visszatette eredeti helyére. Nem bánta ha alkotásait eltűzel-
ték, tevékenység okozta öröm kielégitette. Mindent gyüjtött: 
üvegcserepet kavicsot ', könyvet, stb . Barátaival gyakran járt 
moziba /minden müsort megnézett/. 
A "Ourco kérdőiv"-re adott válaszai szerint érdeklődé-
seinek irányai csökkenő sorrendben: 
- emberekkel való foglalkozás /22/, 
- természettudományos kisérlet /21/, 
- természet /19/, 
- müszaki-szerelő /14/, 
- kulturális terület /13/ voltak. /2.; 2.1. melléklet/ 
A "Mérei orientációs vizsgálat" ellentétes erkölcsi fo-
galompárokkal állitotta választás elé 0. Istvánt, A Legfonto-
sabb-Legellenszenvesebb viszonylatban a következőket emelte ki: 
szép, kedves, teHetséges, nyugodt, ápolt, igazságos, hüséges, 
őszinte /3, 6, 7, 9, 10, 12, 35, 38/. 
Fontos-Ellenszenves számára: önzetlen, felszabadult /2, 16/. 
A harmadik párban egybeesés nem volt. A felsorolt tulajdonsá- 
gok azt bizonyitják, t hogy a külsőségek nagyon vonzzák Istvánt, 
ezekhez kíván alkalmazkodni a későbbiekben. /3.; 3.1, melléklet/ 
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Az "Irle-Csirszka próba" szerint: érdekelte a technika 
/+ 4/, nem tetsző terület az ádminisztrativ munka /- 3/ volt. 
/4.; 4.1. melléklet/ 
"M-H kérdőiv": a neurotikus és a hazugság index középér-
téket mutatott /L = 6, N = 6/. Az L érték valószinűleg abból 
adódik, hogy a nyilvánitott énkép vagy szociális kép és a reá-
lis énkép közti távolság nagyobb az elfogadhatónál. Menti a 
helyzetet, hogy ezzel nem "csalni" szándékozott,' csak a jövő-
beli elképzeléseket tette közelibbé a vizsgált személy. /5.; 
5.1. melléklet/ 
Baráti társaságát bandának nevezte. A bandában egy 8. osz-
tályos fiú volt a vezér, István volt a helyettese. Szerette ha 
a vezér nincs jelen az összejöveteleken, mert akkor végre él-
hetett a "hatalommal". Véleménye szerint azért jó a banda, mert 
együtt járnak moziba, fociznak, kisegitik egymást pénzzel, étel-
lel. ha kell lakással is. 
Haragot az váltott ki belőle, ha csúfolták sötét bőre 
miatt. Csúfnevei: négus, csokigyáros. Az arcán levő fekete sze-
mölcs nagyon hasonlit a cigánylányok arcára tetovált kis folt-
hoz. Ez nagyon zavarja, ha tudná, szivesen eltüntetné arcáról .  
Fogalmazásai közül érdekes, amit külsejéről irt: "Magas-
nak látom magam és egy kicsit erősnek is, bátornak meg j6 spor-
tolónak és jó testfelépitésünek, izmosnak csak akkor, ha,meg-
feszitem a karomat, de azt csak ritkán szoktam." /Alsó tagozat-
ban még sovány volt./ 
Bátyja adta a mintát az alábbiakban bemutatandó vágyakhoz 
/bár őt italozása, garázdasága miatt az interjú során mér elitél-
te/: "Milyen szeretnék lenni? Sportalkatu, deltás, vállas és 
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gyors szeretnék lenni és jól bánni a gyerekekkel meg jó vi-
szonyban lenni a katonatársaimmal. Néha-néha összejönni és 
megünnepelni a találkozást, csavarógni egyet az utcákon." 
/9..3.1. melléklet/ 
Barátai', pajtásai véleményét ismeri, érzelmeit kifeje-
zik kusza mondatai. /9.3.2. melléklet/ 
"A pajtásaim és a barátaim van aki jó barátnak, nagyon kijön 
velem, de van aki cigánynak és másnak nem, csak  annak,  de van 
olyan akivel nagyon kijövök és akkor a barátság örök életen 
át tart és ha összevesznénk, akkor rá fél óra múlva már kibé-
külünk". 
Ritkán beszél barátaival bizalmasan. Véleménye szerint 
sokkal jobb ő mint amilyennek mások mondják. A cigányokkal kap-
csolatos előitéletek sértik. "Nem vagyok lopós és nem csapok 
be másokat, a kicsiket megvédem a nagyokkal szemben." /9.3.3. 
melléklet/ 
Milyen a szüleid véleménye rólad? - kérdésre igy vála-
szolt: 	engem meg a másik öt tesvvéremet úgy szeretik ahogy 
vannak." /9.3.4. melléklet/ 
"Rólam jó véleménye van az egész udvarnak, csak annak 
nem, akinek nem fogadok szót, az a pokolra kiván, de akinek 
nem ártottam semmit, azok nagyon kedvelnek és össze-vissza ké-
nyeztetnek. A születésnapom a legszebb,  ott van az egész csa-
lád és az egész szomszéd, akkor aztán megráncigálják a fülemet 
és sok jót kivánnak." /9.3.4. melléklet/ • 
Irására és beszédére is az áradó, szót-szóba öltő stilus 
volt a jellemző. Az idézetben az irásjeleket nem a vizsgálati 
személy tette a helyére; de egyetértett azok szükségességével. 
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CSnvallomását, magáról kialakitott képét igy egészitette 
ki /9.3.2. melléklet/: "Nem vagyok fukar, mindenkinek segitek 
akinek csak tudok. Nem valami könnyen lehet kihozni a sodrom- - 
1361, nem vagyok hirtelen indulatu és meggondolom, hogy mit te- 
gyek. Végiggondolom és akkor cselekszem, amikor már zöldágra 
vergődtem az üggyel." Igy változott meg az alsótagozatban még 
"oktalanul" verekedő gyermek. Most már tudatosan fékezi magát. 
Kivánsága: "Ne különböztessenek meg a többiektől, le-
gyen mindenkinek jó tulajdonsága és ne legyen semmi veszeke-
dés közöttük." /9.3.2. melléklet/ .. 
A 8. osztály befejezése után O. Istvánt kőmüves szakmun-
kás tanulónak vették fel. Tanulmányi eredménye 2,5-2,7 között 
változik. Gyakorlati tárgyakból közepes szintet ért el. Sor-
sával elégedett. Baráti körét tanulótársai közt találta meg .  
Cigány származása miatt támadó konfliktusait türelmesebben vi-
seli el. Józan életvezetésü. Családszerető. 
Énképe pozitiv, magabiztos, sikerkereső. Feladatvégzése-
kor kitartóbb mint tnorábbi vizsgálataink során. 
Az általános iskola pedagógusai időben karolták fel 
igyekvő tanitványukat, felkészitették a várható problémákra, 
áthidalásukra módszert ajánlottak. 
Az iskola elhagyása után a munkahelyi kollektiva minő-
sége pozitiv vagy negativ irányba sodorhatja O. Istvánt. "Vtó-
gondozésa" szükséges lenne.. 
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A 7. c. osztályfőnöke /orosz-magyar szakos/ különös gond-
dal vezette orosz tagozatos osztályát. Szabad idejüket gyakran 
együtt töltötték mind a 19-en. hól ismerték egymást. A köhösség 
hangulata általában könnyed, barátságos volt. 
Az osztály tagjai egymást a "Tulajdonságlista" alapján 
jellemezték. /1.5. melléklet/ Minden tanulóra átlagosan 178 jel-
zésünk van, önmagukról pedig 9,84. 
A pozitiv jelzések átlaga egyénenként 123,8, a negativaké 
54, • 
A legtöbb jelzést a 7. sz. és a 2. sz. lánytanuló kapta 
/261 ill. 259/. A legkevesebb jelzés /126/ 18. sz. fiúé volt. 
/Visszahúzódó, peremhelyzetű gyermek./ 
Kiemelkedően sok pozitiv jelzést kaptak az 1. sz., 2. sz., 
7. sz. lánytanulók. A fiúk nem is közelitettek a kiemelkedő ér-
tékhez./176 fölött/ 
Kiemelkedően sok negativ jelzővel illették osztálytársaik 
az 5. sz. 6. sz. lány és 8. sz. 11. sz. fiútanulókat. /81 fölött/ 
Legtöbb pozitiv jelzést a 2. sz. lány /249/, és 15. sz. 
/0. Ferenc/ fiú kapta. 
Legtöbb negativ jelzést a 7. sz. lány /170/ és 11. sz. 
fiú /138/ érdemelte ki társaitól. 
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Az itt összefoglalt tulajdonságsorok a fiúkról nagyon 
rossz, a lányokról túl szép ábrát adnak. Az arányos átérté-
kelés ellenére a lányok értékrendje uralkodott az osztályban, 
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a fiúk nem függetlenithették magukat ettől. Viszonylagos önálló-
ságuk sem alakulhatott ki, ezáltal torzult egymás.megitélése is. 
Mindannyian elfogadták, hogy csak rossz tulajdonságaik dominál-
nak,' sőt ebben a szerepben tetszelegtek egymás előtt a fiúk. 
O. Ferenc  
1966. augusztus 4-én született, Pécsett. 
Apja foglalkozása vájár. 
Anyja háztartásbeli. 
Lakhelye: Pécs I. kerületében emeletes házban - öröklakás. 
Sem óvodába, sem iskolai előkészitőre nem járt. 
A család negyedik gyermeke; négy testvére van, három fiú 
és a legkisebb leány. 
A családfő határozottan, rigid személyiséggel kormányozza 
családját. Legkisebb gyermeké, Andrea a kedvence. Otthon gyakran 
vállal munkát /eredeti szakmája: kőmüves mester/,' hogy nagy csa-
ládja megélhetését biztositani tudja. A nagyobb gyermekek mun-
kába állása előtt sem szűkölködtek e miatt. Fegyelmezés gyanánt 
el-elcsattan egy-egy apai pofon. Az anya csendes, szorgalmas 
asszony, szolgálja családját, igénytelen. 
Feri testalkata zömök, izmos, erős volt /10. melléklet/. 
Konfliktusforrás,' hogy haja szine vörös. 
Tanulmányi eredményeit a 10.1. melléklet mutatja be. Ma-
gatartása és szorgalma általában jó volt. A tantárgyak között a 
rajz, testnevelés és a gyakorlati foglalkozás emelkedett ki, a 
többiből általában közepes osztályzatot érdemelt. 
Az osztályfőnök véleménye róla a"Tulajdonságlista" alap-
ján: becsületes, csendes, igazmondó, " indulatos, jóindulatu, 
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komoly, közömbös, lusta, megfontolt, nyugodt, segitőkész, sze-
rény;~ szófogadó, udvarias, zárkózott.  
Osztálytársai igy vélekedtek O. Ferencről: bátor /5/,  
becsületes /9/, csendes /8/: goromba /7/, hanyag /5/: igazmon-
dó /8/, jóindulatu /8/, lusta /10/ őszinte /7/, y vidám /11/,  
zárkózott /6/.  
Rajtisztsége túrafelelős - érdeklődésének megfelelt, az  
úttörőházi természetjáró szakkör 50-60 km-es túráiból két  kül-
földi úton vett részt.  
Hetedikes korában bélyeggyüjtés volt a hobbija és orosz  
nyelven levelezett. Szabad idejében a Pécsi Kesztyügyár ifjú-
sági labdarúgó csapatának edzéseire járt, rövid ideig tanult,  
délutánonként kalandos regényeket olvasott.  
"Ourco kérdőiv"mutatói: /2., 2.1. melléklet/  
- emberekkel foglalkozás /22/,  
- természet iránt érdeklődés /21/,  
- természettudományos kisérlet /17/,  
— szerelő tevékenység /17/,  
— kulturális érdeklődés /13/.  
"Mérei orientációs vizsgálat" alapján elmondhatjuk, hogy  
a pozitiv és negativ tulajdonságok között választhatók, illet-
ve elutasithatók Ferinél egy esetben sem alkottak párt. Erköl-
csi fogalmai rendezetlenek, szóra sem méltatta a dolgot, válasz  
vállránditá s volt. /3., 3.1. melléklet/ 
"Irle-Csirszka próba szerint": a mezőgazdasági /+ 4,i tech-
nikai /+ 3/ foglalkozások érdekelték,de a minimalista törekvést  
sem zárta ki /4.; 4.1. melléklet/.  
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"M-H kérdőiv": N = 8, értéke, L = 2 és a vizsgált tanu-
ló személyisége szinkront mutatott. Mozgékonyságával igazolta 
az N értéket /5.; 5.1. melléklet/. 
A 10.3.1. melléklet mutatja, hogy önmagáról közlésnek 
mit tartott fontosnak. 
Irásképe nem tetszetős. Rövid mondatokat fogalmaz, lé-
nyegre tör, - szóban is. 
Nem foglalkoztatják lelki tulajdonságai, kérdésünkre ren-
dezetlen képet tar az olvasó elé /10.3.2. melléklet/: 
"Barátaimmal és osztálytársaimmal rendes vagyok. Mindig 
tisztán öltözködöm, eléggé rossz gyerek vagyok. Eszes gyerek 
vagyok,mert nem tanulok sokat, de mégis közepes tanuló vagyok." 
Az utóbbi megjegyzésére büszke volt. A korábbi /10.3.1. 
melléklet/ fogalmazásban jelzett két órás tanulás enyhe túlzás. 
Rendes öltözködése a háztartást ellátó anya kezeit dicsérte. 
"Szüleim rosszAyereknek tartanak." Ezt azonban Feri bol-
dogan vállalta; mint osztálytársai véleményét is, ami a lányok 
"megbélyegző" megjegyzéseit túik rözte /ők voltak többen, birál-
ták, "nevelték" a fiukat/. 
A 10.3.3. mellékletben egy kicsit fel is mentette magát 
Feri: "Segitek sokat bevásárolni nekik /T.i. a szülőknek/. 
Ahova csak tudok mindig elmegyek". 
A 10.3.4. melléklet újra a "rosszaság" hangsúlyozását 
tartalmazza. Barátait valóban nagyon szerette, kapcsolatai a 
sportbarátságon alapultak. A "rosszaság" fogalmát nem tisztáz-
ta lágyinterjú során sem. 
Az osztályfő a pályaorientálásban 5. osztálytól részt 
vett. Valamennyi jelzésében azt olvashattuk, hogy Feri szeret 
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végezni O. Feri. 
Szobafestő és mázoló, parkettázó, villanyszerelő szak-
mák váltották egymást fogalmazásaiban, rajzaiban /1.3.5. mel-
léklet/. 
Nyolcadik osztály végén esztergályos szakmát jegyzett be 
jelentkezési lapjára. 1982-ben még tanuló volt. Testvére szerint 
Feri nem sokat változott. Munkatársai szeretik,' munkahelyén jól 
beilleszkedett a brigádba. Barátai szoros kapcsolatot tartanak 
fenn vele. Otthonában, családja körében nem sokat tartózkodik. 
Bár a 7. osztályban elmondott 150 /!/ barát helyett csak 
kisebb társaság veszi körül, ez nem jelenti azt, hogy elzárkó-
zott volna a többiektől. Referencia csoportja megváltozott. 
7. osztályban még a család volt, 1982-ben - ifjúként - a baráti 
társaság lett véleményét alakító, viselkedését befo8.yásoló közeg. 
Szabad idejét motorozással tölti; divatosan öltözködik. 
Ujabb nyilatkozásra nem vállalkozott. Pontosabban több igé-
retet is tett rá, hogy válaszol a kérdésekre, de ez nem történt 
meg . Oka lehetett az is, hogy első "önvallomása" alkalmával na-
gyon nyiltan birálta magát, kedvezőtlen szinben tüntette fel ér-
tékeit. 
Énképét reálissá teszi, hogy magát állandó próba elé állit-
ja a munkában, a sportban. Nyilvónitott énképe védekezés lehe-
tett a személyét illető birálatok , kritikák kivédésére. Igy őriz-
te személyisége stabilitását. Külső kontrollu volt. Belső érték-
rendszere labilitását ellensúlyozandó nevelési módszerek alkalma-
zása szükséges lenne. 
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A 8, b. osztály testnevelés tagozatos volt. Vezetőjük 
gondosan igazgatta osztálya ügyeit. A hat évig jól összeszo-
kott osztályhoz hetedikben csatoltak egy fél osztályt. Kö-
zösségi viszonyaik 8. osztály végéig nem rendeződtek,' mert 
a különböző érték- és normarendszer ezt megakadályozta. Az 
újonnan érkezettek a tanórákon csaltak. Előfordult, hogy lop-
tak az ABC-ből. Ez érthetően taszitotta a többieket. 
A tanulók osztálytársaik jellemzésére a "Tulajdonság-
lista" alapján 120,5 jelzőt használtak, személyenként ez át-
lagosan 7,5. /1.6. melléklet/.A pozitiv jelzések átlaga 77,5, 
a negativ jelzéseké 42,9. 
Minden tanuló kapott jelzést a következő tulajdonsá-
gok vonatkozásában: becsületes /3/, i müvelt /34/, titoktartó 
/54/. 
Valamennyi osztály közt legmagasabb értékek gyültek 
össze a következőben felsorolandó tulajdonságoknál /1.7.mel-
léklet/; becsületes, csendes; engedetlen, { hanyag, igazmondó, 
indulatos, irigy, jóindulatu, jószivű, kedvds'; közömbös ', kö-
telességtudó, lelkiismeretlen, megbizhatatlan, meggondolatlan, 
megértő, megfontolt, nem őszinte, népszerü, " nyugodt, önálló, 
rossz szervező, szerény. 
A felsorolt 23 jelző közül 14 pozitiv és 9 negativ volt. 
A negativ jelzőket a már megemlitett "új" osztálytársak érde-
melték ki társaiktól. Az összkép a nevelők véleménye szerint 
reális volt. 	. 
Az osztálytársak kimagasló számban /száz fölött/ jelle-
mezték egymást a: 
bátor '% 	/102/ 	figyelmetlen 	/102/ 
becsületes /388/! igazmondó /101/ 
figyelmetlen/102/ 	jóindulatu 	/126/ 
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erkölcsi jelzőkkel. 
Kiemelkedően sok jelzést /180 fölött/ az 5. sz., 	sz., 
24. sz., 30. sz.,  lányok kaptak. 
Kiemelkedően sok pozitiv jelzővel rendelkezett /116 fö-
lött/ az 5. sz.; 9. sz.., 24. sz. 30. sz. lényt anuló. 
Kiemelkedően sok negativ jelzőt kapott /64 fölött/ a 6. 
SZ., 7. sz., 15. sz., 16. sz. , 20. sz., 22. sz. , 29. sz. fiú. 
Az elkülönülés a fiúk negativ és a lányok pozitiv megitélésé-
ben jellemző a korosztályra. Ez a külőnbség egyben az "érde- 
kesség"alapja, a nemek egymás iránti érdeklődésének inspiráló-
ja is. 




































A tulajdonságok sorába a fiúknál egy pozitiv érték - a 
"becsületes" - tartozott, mig a lányokra vonatkozóan egyetlen 
negativ jelzőt találunk: a "pletykás"-t. 
A lányok listáján a nőiesség, az anyáskodós, az alkal-
mazkodás vonásai az érésben előrébb járó serdülők személyiség-
jegyeit mutatják. 
Az osztályra jellemző tendenciának előbb leirt vonásai 
a tanulók sorából kiemelt két vizsgálati személyre nem vonat-
kozotto inkább ellenkezője érvényesült. 
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M. Olga  
Pécsett született, 1964. november 1-én. 
Apja foglalkozása: gépkocsivezető. 
Anyja foglalkozása: , takaritónő. 
Testvére: Éva /1 :_ évvel idősebb/. 
Lakóhelye: Pécs I. kerülete - az iskola gondnoki laká-
sóban. 
Iskolaelőkészitő foglalkozásokra járt. 
A szülők 1976 óta külön élnek. 
Az osztályfő az "Osztályfőnöki feljegyzések...." rova-
taiba ezt jegyezte be:/11.2. melléklet/. 
"Egyszoba komforfos lakásban lakik a család. Két leány-
gyermek van a családban. Az édesanya gondoskodik gyermekeiről, 
érdeklődik utánuk. A családban az összhang gyakran felbomlik 
az édesapa magatartása miatt. A szülők elváltak, a lányok az 
édesanyánál maradtak . Anyagilag a helyzetük rendezett." 
A lányok nevelésében törést okozott az anya válás utáni 
öngyilkossági kisérlete. Gyógyű 'lását követően sok ideiglenes 
partner közőtt válogatott az anya, s mire igazi párt talált, 
lányai eltávolodtak tőle. Életmódja azonban hibás mintaként a 
lányok párválasztási kisérleteit befolyásolják. 
• M. Olga alakja a serdülő lányokra jellemző vonásokat mu-
tatta 1979-ben /11. melléklet/. 
Anyja Olgát lustának, hanyagnak tartotta,' de gyakran el-
mondta, hogy eszesebb nővérénél. Tanulásra forditott idejét rö-
vidnek találta, } de lánya osztályzatai meggyőzték arról, hogy 
ez az általános iskolában elegendő a jó eredmény eléréséhez. 
Szerette volna, ha továbbtanul mindkét gyermeke,  de kisebb lá-
nya szorgalmának növelését nem támogatta következetesen. Ő maga 
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is gyengeségre, meghatározhatatlan betegségre hivatkozva gyak-
ran hiányzott munkájából, rossz mintát adva gyermekeinek .  
Olga baráti társaságát osztályából és a közeli házakban 
lakó kislányokból alakitotta ki. Sportbarátságokat is kötött. 
Vezéregyéniség. 
Tanulmányi eredményeit a 11.1. melléklet mutatja be. Ma-
gatartása általában példás volt, szorgalma pedig jó, az álta-
lános iskolában. Az ún. "tanulós" tantárgyakból közepes szin-
tet tudott teljesiteni, a többiből jó, illetve jeles osztály-
zatot kapott. 5. 6. és 8. osztályban testnevelésből dicséretet 
érdemelt. 
Osztálytársai jól ismerték, igy jellemezték a "Tulajdon-
ságlista" alapján: becsületes /14/, csendes /8/, jóindulatu /5/, '' 
jó szervező /5/,' jószivü /6/', pletykás /5/. /1,5. melléklet/. 
Osztályfőnöke szerint: becsületes, csendes, gondoskodó, 
igazmondó, jóindulatu, jószivü, ' kedves, komoly, kötelességtudó, 
lelkiismeretes, megbizható, megértő, megfontolt, népszerü,nyilt, 
tl nyugodt, önálló, őszinte, segitőkész, szerény, szófogadó, szor-
galmas, türelmes, udvarias, vidám, zárkózott. 
Az iskolában favorizált kézilabda csapat tagja volt, me-
gyebajnokságban felnőtt csapatok előtt végeztek. "Hetente négy-
szer jár 'kézilabda edzésre. Szabad idejében olvas és mobiba 
jár. Erősen érdeklődik a sport iránt." - irta az osztályfő 
/11.2. melléklet/. Képességeiről: "Közepes tehetségü. Figyelme 
tartós. Megfigyelőképessége jó. Gondolkodása, ` emlékezete vál-
tozó." 
"Sportbeli képessége kiemelkedő. Nyelvi és irodalmi ké-
pességei jók." 
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Világnézetéről: "Ilyen kérdésekről ritkán nyilatkozik." 
"Viselkedése tanitási órákon és iskolán kivül is példamutató." 
"A dicséretek serkentik." 
A "Jurco-kérdőiv"-re adott válaszok /2.; 2.1. melléklet/ 
mutatói szerint csökkenő sorrendbe vendezve érdeklődési köre-
it ezt a rendet tapasztaljuk: 
- emberekkel való munka /24/, 
- természettudományos kisérlet /20/, 
- természet iránti érdeklődés /15/, 
- kulturális terület /14/, 
- műszaki szerelő /11/. 
"Mérei orientációs vizsgálat"-ban a Legfontosabb tulaj-
donságok közül a: megbizható /4/ ápolt /10/` ' akaraterős /27/ 
kiemelésével azt igazolja, hogy a.minta kiválasztásában jó 
úton halad. A Fontos-Ellenszenves ellentétpárban ötöt emel-
hettünk ki: kedves-undok /6/', nyugodt-ideges /9/, okos-buta 
/11/, müvelt-müveletlen /19/: bátor-gyáva /36/. A sorozat a 
magasabb erkölcsi tulajdonságokat kis számban tartalmazott csak. 
/3; 3.1. melléklet/ 
Az "Irle-Csirszka kis érdeklődési próba" a humán terüle-
tek iránti vonzódást jelezte /+ 5/,elutasitotta a technikával 
/- 5/ és a kereskedelemmel /-3/ foglalkozó munkát. /4.;4.1. 
melléklet/ 
A "Ourco-kérdőiv"'-re és az "Irle-Csirszka próba" alkal-
mával adott válaszok egymással szinkronban vannak. 
Az "M-H kérdőiv" a személyiség teljes labilitását mu-
tatta. L = 9; N = 9. A vizsgált személy későbbi életvitele 
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igazolta ezeket az értékeket. Valőszinü, hogy a prezentált én 
és a valódi én közötti távolság nagy volt, Olga az ideáljába 
helyettesitette be magát. 
Az interjú idején Olga elégedetlen volt alakjával /fo- 
gyókúrát tervezett/, pattanásos bővével', . nagy kezével, /ami-
.„ vel spórtsikereit érte el/, magasságával, /11.3.1. melléklet/ 
A 11.3.2, fogalmazásból megállapithatjuk';' milyen módon 
menti fel magát a . szorgalom hiánya miatt. "Ami azt illeti a 
tanulásban elég hanyag vagyok, de ez nem jélenti azt, hogy 
rosszul tanulok. Igaz eddig még nem voltam 4 egészen alul; 
de ha egy kicsit is tanulnék; ' akkor sokkal jobb lenne." 
"Semmiből nem húzom 10_ magam, hiszen tanulmányi verse-
nyeken is részt vettem-,' és az osztályközösségben is elég ak-
tiv vagyok." Az idézettel nem egyezik az "Osztályfő feljegy-
zései..."-ben talált "A közösségben passziv', nem kezdeményező" 
megjegyzés. . 	 .. 
Tudja,  hogy "legalább még 2-szer ilyen szorgalmasnak 
kellene lennem" mondata helytálló. A megvalósitás elmaradt. 
A barátok és barátnők véleményét igy foglalta össze 
/11.3.3. melléklet/: "Az osztályból nagyon sok barátnőm és 
barátom van. Szinte mindenkivel beszélgetek'`; ha segitségre 
szorulnak segitek nekik, éppen ezért mindenkivel kijövök. De 
azon belül is van egy igazi barátnőm és egy igazi barátom. 
Hogy ők milyen véleménnyel vannak rólam azt elég jól tudom, 
hiszen én is azt érzem irántuk. D. G. a legjobb barátnőm, 
mert vele jövök ki a legjobban. Ismerjük egymás problémáit 
segitünk egymásnak; együtt járunk edzésrés' szinte egész nap 
együtt vagyunk. Barátaim közül Sz. Gy.-val jövök ki legjob- 
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ban. Hogy miért éppen őt választottam? Most a külső nem is 
olyan fontos. Nyáron még csak együtt fociztunk, vagy elmen-
tünk fagyizni, aztán nyár végére megkedveltük egymást. Szin-
te eddigi kapcsolatunk az iskolában alakult ki. Éppen úgy 
mint tanulásban, sportban is segitjűk egymást. Részűnkről 
nem furcsa ez a kapcsolat,  hiszen együtt szeretnénk tovább-
tanulni,' és mind a ketten sportolunk és célkitűzéseink is 
vannak. Éppen ezért nagyon jól megértjük egymást. Hogy ő mm- 
lyen véleménnyel van rólam az itt irottakon kivül, azt án 
nem nagyon tudom, hiszen mi még ilyesmiről nem nagyon be-
szélget ünk.'1 
Olga a 11.3.4. mellékletben található fogalmazásban 
szülei, tanárai róla nyilvánitott véleményét irta le. Való-
ban,  a házimunkát is elhanyagolta,t de nagyobb baj az, hogy 
a szorgalom hiánya a továbbtanulásban megakadályozta. 
A testnevelés tagozatos gimnázium sportban elért ered-
ményei miatt szivesen fogadta M. Olgát, de a közismereti tan-
tárgyakban általános iskolai hiányosságok halmozódása az első 
év végén bukást eredményezett. Pótvizsgára nem tanult Olga,  
ezért arra el sem ment. Edzője beajánlotta a Gyors- és Gép-
iró Iskolába sportolóját. A nagylány szabadidejének nagy ré-
szét elfecsérelte, csak a sportot vette komolyan. Korábbi el-
képzelései/óvónő,' testnevelés szakos tanár/megvalósithatat-
lannak tünnek. 
Olga személyisége az élsportolókkal szemben alkalmazott 
érdemtelen túlbecsülés áldozatává vált. Énképe kiforratlan, 
sikerkereső. Felelősségérzete alacsony szintü. Referencia-
csoportja: "a csapat" - ugyancsak leszállitott erkölcsi igé- 
nyekkel él, ideálja %volt edzőnője/ életvitele sem mintaszerü. 
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A jó sportbéli teljesitmény vizsgált személy környezeté-
ben tanusitott túlértékelése a helytelen életmód mintával élő 
család M. Olga személyiségét és énképét hibásan alakitotta. 
Munkahelyén napi 4 órás adminisztrálást végez magas 
fizetésért - munkatársai eleve ellenszenvvel fogadták, jövő-
ben személyisége és énképe általuk és a megszokott környezet 
miatt valószinüleg nem fejlődhet pozitív irányban. 
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K. László  
Szabadszálláson született, 1964. november 13-án. 
Apja foglalkozása: hivatásos katona. 
Anyja foglalkozása: kesztyügyári raktáros. 
Testvére: Ágnes /7 évvel idősebb, férjezett/. 
Lakóhelye: Pécs I. kerülete - új lakótelepen szolgálati 
lakás, összkomfortos. 
Négy évig járt óvódóba. 
Korához képest nagyon magas volt /184 cm/, serdülőkhöz 
illő arányokkal /12. melléklet/. 
Tanulmányi eredménye /12.1. melléklet/. A nyolc általá-
nos iskolai tanév során két izben jeles /1, 4. osztály/, három-
szor kitün8,/2, 3, 5. osztályban/ és 3 évben jó rendű volt /6, 
7, 8. osztály/. 5. 6. és 8. osztályban dicséretet kapott kiemel-
kedő teljesitményért testnevelésből, 8. osztályban kémiából. 
Az "Osztályfőnöki feljegyzések..." cimü dokumentum első 
mondatában a következőket találtuk: "Háromszobás, összkomfor-
tos lakásban lakik szüleivel és férjes nővérével. A család ren-
dezett anyagi körülmények között él. Lacinak külön szobája van, 
kb. 50 könyvvel rendelkezik. Művelődési lehetőségek adottak a 
családban és ezekkel a lehetőségekkel a tanuló jól él. Gyakran 
járnak múzeumba. A szülők rendszeresen figyelemmel kisérik fiúk 
tanulását és érdeklődheti az iskolában." /12.2. melléklet/ 
Világnézeti, politikai fejlődése: "Érdeklődik a politikai 
események iránt, tájékozott. Ezekről bátran nyilvánit véleményt. 
Állásfoglalása helyes. Állandóan keresi az összefüggéseket, ku-
tatja az ellentmondásokat. Otthon is materialista világnézet 
alapján nevelik." 
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Kitűnik még: "Aktivitása jó. A tanulásban önálló. Kö-
zösségi életben kezdeményező, vezető." "Fegyelmezettsége 
magasfoku. Belső fegyelmezettséggel rendelkezik." 
Osztályfőnöki dicésreteket, igazgatói dicséretet kapott 
jó közősségi munkájáért, sportversenyeken elért eredményeiért. 
A családok együttlakása miatt Laci 7. osztályos korában 
úgy tanult, hogy másfél éves unokahugát dajkálta közben. "Ági-
kának esténként mesélek, tanitgatom." Ez tanulmányi eredményé-
nek romlását nem okozta, tudása osztálytársaihoz viszonyitva 
igy is kiemelkedő volt. 
Szülei büszkék jól tanuló, jól sportoló fiúkra. Helyesen 
tudatositják benne értékeit, sarkallják további kiemelkedő ered-
mények elérésére. 
Érdeklődését igy jellemezte az osztályfőnök /12.2. mellék-
let/: "Kedvelt tantárgyai: matematika, földrajz, élővilág és a 
készségtantárgyak. Kedvelt időtöltése az olvasás. A honvédelmi 
szakkörben eredményesen dolgozik. Hetente öt alkalommal jár ed-
zésre. Kémia, fizika szakkőiben dolgozik. Érdeklődésének közép-
pontjában a természet', az állatvilág áll." 
Képességei: "Jó értelmi képességgel rendelkezik. Figyelme 
tartós. Megfigyelőképessége jó. Emlékezete kiváló. Értelmes, 
intelligens. Önálló ismeretszerzésre alkalmas." 
Érzelmi élete: "Kiegyensúlyozott. Érzelmei tartósak. Tár-
sai igen kedvelik, ő is szivesen van társaival. Rendkivül őszin-
te, kritikai érzéke kiváló. Évek óta szoros barátság füzi M.I-hoz. 
Szerény, barátságos, segitőkész. Megbizható, felelősségtudata 
magasfoku." 
Az osztályfőnök jellemzése a "Tulajdonságlista" alapján: 
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bátor, becsületes, gondoskodó; 	jóindulatu,~ j6 szer- 
vező, jószivű, kedves;' komoly,  kötelességtudó; lelkiismeretes,  
t 	 a megbizható, megértő,` megfontolt,' művelt, népszerű, nyilt, nyu-
godt', okos, önálló; őszinte, segitőkész, szerény,' szófogadó,  
szorgalmas,' titoktartó,` t ürelmes; udvarias, vidám. 
Osztálytársai igy jellemezték: bátor, /5/ becsületes /16/  
r 
goromba /5/, indulatos /5/,` irigy /6/,'j6 szerveződ /5/, köte-
lességtudó /5/,` megbizható /6/, okos /11/; udvarias /5/. Ezek  
közül 7 pozitiv, 3 negativ vonás.  
tenmagáról-csak három tulajdonságot jelölt meg: irigy, 
lelkiismeretes; okos. /1.6. melléklet/  
Az összes vizsgálati módszer; igy a "Ourco kérdőiv" is  
igazolja, hogy érdeklődése főként a természettudományos kisér-
letek felé fordul /18/. /2.; 2.1. melléklet/ Vele egyenrangu  
a természet és a müszaki dolgok iránti érdeklődés /17-17/,  
lényegesen kisebb vonzást jelentett számára az emberekkal való  
munka /8/, kulturális irányultsága nem nagy /6/.  
"Mérei orientációs vizsgálat" közben Legfontosabbnak je-
lölte á megbizható /4/;  /8/' őszinte /38/, Legellen-
szenvesebbnek  a megbizhatatlan erkölcstelen, képmutató tulaj-
donságokat. Fontosnak itélte az elmélyült; nyugodt, művelt;  
természetes.személyiségvonást. Ellenszenvvel fordult a felszi-
nes, ideges,= müveletlen; mesterkélt emberek felé. A harmadik  
párban jelölése nem volt /3.; 3.1. melléklet/.  
Az "Irle-Csirszka kis - érdeklődési próba" bizomyitotta 
újra, hogy a mezőgazdasági-biológiai foglalkozások vonzották  
/+ 4/, egyformán elutasitja az adminisztrativ és a minimalis-
ta tevékenységi lehetőségeket. /4.; 4.1. melléklet/  
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A "M-H"kérdőiv"-re adott válaszok összesitése: N = 3; L = 4. 
Laci nyugodt, megbizható volt. /5.; 5.1. melléklet/ 
Szakköri foglalkozáson társainak szivesen magyarázott. 
Mikor észlelte fáradtságukat, feloldotta a feszült hangulatot, 
nem egyszer azon az áron, hogy közben magát figurázta ki. 
K. László fogalmazásai közül az első kettőben külsőjét 
irta le /12.3.1. és 12.3.2. melléklet/. Igaz, valóban jó meg-
jelenésü,csinos barna fiú volt, kisportolt alakja, kellemes 
arca, megnyerő viselkedése miatt nagyon kevés gyerek és felnőtt 
volt, aki nem szerette az iskolában. 
Hangulatváltozásairól is glvashatunk: "Ha jó napom van, 
akkor minden olyan könnyű, de ha nagyon rossz a hangulatom 
/Mircikés: rossz nap/ van, akkor csak az segit, ha jól kibik-
ciklizem, kifutom magamból a haragot, ' vagy elolvasok egy jó 
könyvet." 
Az egyébként minden nevelője által kiegyensúlyozottnak 
talált fiú ezt irta: "Szeretnék mindenkihez jó és barátságos 
lenni, de ez nem mindig sikerül. Ez a körülményektől is függ. 
Szeretném, ha olyan tudnék lenni, hogy a rossz embert is jóvá 
tegyem, csak még nem tudom, hogy hogyan. Szeretném, ha a jó 
legyőzné bennem a rosszat./P1. sértődés stb./' C/12.3.3. melléklet/ 
Barátai véleményét jól ismeri. Tudja hogy ingerlékeny 
az iskolában, de otthon ez nem fordul elő, mert nem bántják 
igazságtalanul./12.3.4. melléklet/ 
"Szüleim véleménye: Szófogadó vagyok /ha nem is túlságo-
san/ és jószivü, segitőkész. Kissé sértődékeny /duzzogó/, de 
figyelmes és melegszivü. Tudok örülni szivből más örömének. 
Megérzem, ha anya rosszkedvü. Nagyon szeretem az állatokat. 
Szeretnék 1 ha becsületes, bátor ember lennék, aki elég erős 
ahhoz, hogy élete célját elérje. Tanáraim /mióta jó tanuló 
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lettem/ jó véleménnyel vannak rólam. Ha néha neheztelnek rám, 
annak bizonyára oka van." 
Laci az általános iskolában versenyszerüen atlétizált. 
Eredményeivel kiemelkedett korosztályából. Orvosi tanácsra 
abba kellett hagynia az etletizálást,.mert lazák voltak az 
izületei, s e miatt igazán jó eredményeket később nem érhe-
tett volna el. A kosárlabda vonzotta, ezért felvételi után 
a megyei ifjúsági csapatban játszhat. 
Tanulmányait biológia tagozatos középiskolában folytat-
ja. A korábban természettudományos vetélkedőkön megyei szin-
ten is kiváló eredményeket elért magabiztos, reális önértéke- 
lésü, ' pozitiv énképü személyiséget a középiskola megváltoztatta. 
Bár referencia csoportja m3 is a család, a dicséretre vágyó, s 
arra fokozott szorgalommal reagáló jó tanulóval új tanárai el-
hitették,"bogy rossz a tanulási módszere, nem elég értelmes, 
lusta. Ennek nyomát a "Tulajdonságlista" alapján megismételt 
vizsgálat is igazolja /1982/: becsületes, csendes, jószivü, 
kedves, komoly, lelkiismeretes, lusta, megbizható, megértő, 
megfontolt, népszerű,` nyugodt, segitőkész, titoktartó, udva-
rias. 
Az állatorvosi pálya számára már el nem érhető cél - ta-
nárai, s az ő véleménye szerint, mégis biológiai tárgyu felső-
foku képzettséget szeretne szerezni. 
K. László nyilvánitott képe és valódi énképe valószinü-
leg nagyon közel áll kegymáshoz. Rájött, hogy kellemes külse-
jével tanáraira is tud hatni. A lágyinterjú során bevallotta, 
hogy a túl szigorú, őt korábban igazságtalanul, hátrányosan 
minősitő középiskolai tanárnő is hajlandó róla megváltoztatni 
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., 	 rt véleményét, ha tapasztalja tanitványa udvariasságát, kedves-
ségét, érdeklődését. 
Tanulás mellett az ifjú szabadidejét a sport, az olva-
ság és az udvarlás között osztja meg. Uj referencia személy-
re figyel, partnere értékes diáklány. Kortárscsoportja, csa-
ládja a felfedezett - teljesitményt átértékelő - tanár-diák 
kapcsolatot segiti majd normális keretek közé rendezni. 
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"A személyiségmechanizmusok kihatással 
lehetnek az életvezetés szempontjából 
döntő felnőttkori választásokra is." 
/Járó Katalin/ 
E/ A 'vizsgálat eredményei 
A vizsgálathoz 188 tanuló szolgáltatott adatokat szóban 
és irásban. Segitettek a szülők; az iskola tantestülete; a vizs-
gált gyerekek barátai, testvérei '; de az érintett családok szom- 
szédai is. 
A vizsgálati módszerek kiválasztásakor motiváló tényező 
volt', hogy valamennyi a személy minősitésénekl önértékelésének 
más'-más aspektusát világitsa meg';' ugyanakkor alkalmas legyen arra`; 
hogy a többi módszer közül legalább egyet kontrolláljon. 
Igy: a "Jurco kérdőiv" és az "Irle=Csirszka féle kis ér-
deklődési próba" egymást kiegésziti' 1 de kontrollálja a pályaori-
entálásról szóló gyermeki és osztályfőnőki információkat. 
A "Tulajdonságlista" és a "Mérei orientációs vizsgálat" 
az őnismeret reális voltát; az eszményi én '-t az ideált veti .. 
egybe, 
Az osztályfők nyilatkozatai a "Tulajdonságlista" alapján) 
az "Osztályfői feljegyzések..." egymást nemcsak pontositják`,1 de 
a névelők alaposságáról`;' lelkiismeretességéről; gyermekismere-
téről is képet adnak .  
A haladási naplók''; fegyelmi naplók) ellenőrzők beirásai 
feljegyzései az előbbiek információinak reális voltát támaszt-
hatják alá. 
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Végül a Mandsley-Harsányi féle kérdőiv a tanuló szoron-
gásszintjére utal /neurótikusság mértéke/ és a valósághoz mér-
hetőséget /hazugság index/ adja közre. 
Az adatok egybevetésekor a legtöbb gondot a pedagógusok 
által szolgáltatott szubjektiv adatok okozták. Az ellentmondó '- 
:, sok forrása a hiányos pszichológiai felkészültség" a negativan 
vagy pozitivan torzitó előitéletÉ,'' az életkori sajátosságok fi-
gyelmen kivül hagyása; a "szaktanárkodás"`' a kényelmesség vagy 
inkább restség volt. 
A gyerekek érdekeit akkor szolgálja a pedagógus-''; ha fej i- 
lesztésűkkor az általános-;` a külőnös és az egyedi egyaránt ér-
vényesül. Itt az "általános" a korosztály;` a "különös" az osz= 
tály az "egyedi" az egyén jellemző jegyeinek ismeretét; annak 
célirányos formálását jelenti. . 
Az egyének alakitásához fel kell mérnünk a pillanatnyi . 
állapotot)' fejlettségi szintet; s csak ezután gondoljuk végig e; 
választjuk ki a nevelési stratégiát - módszereket . 
Mindezen alapvető és ismert tények számbavétele ugán el- 
kerülhetetlen; hogy a vizsgálati módszerek végrehajtásához szűk= 
séges időmennyiséget összegyüjtsűk. A "Tulajdonságlista" alkat= 
urazása előtt pontositották a tanulók minden osztályban fejlett' 
ségük megfelelő szintjén a szavak jelentését; azokat minőségűk 
szerint csoportositották. 	. 
Majd a tényleges munka kővetkezett: a tanulók jellemezték 
egymást ős önmagukat. Az elemzés osztályonként 10 órás munkát ős 
nagy koncentráltságot igényelt az összesitést végzőtől. 
A dokumentumok elemzése és a többi irásbeli vizsgálati 
módszer /kőztük a fogalmazások/ kiértékelése együttesen tanulón-
ként ugyancsak kb. 10 órás munka volt. 
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Ha minden osztályfő csak ennyi vizsgálati módszert hasz-
nálva ismerkedik osztálya tanulóival; akkor nagyon sok időt 
emésztene fel a munka előkészitő és elemző szakasza . Mégia 
ajánlatos hogy az osztályfők évente valamilyen módszerrel 
feltérképezzék osztályuk tanulóinak önismereti fokát '- énké- 
pét. 
Az általános iskolákban többféle személyiséglap van for- 
galomban. Az osztályfőnek időközőnként '- de legalább évente 
feljegyzésekkel kellene kiegészitenie a rovatokat. Ez is idő- 
igényes feladat és a sok terhes adminisztrációs munka miatt 
gyakran elodázódik esetleg elmarad . 
Az előbbiekben vázolt problémák ismerete ellenére állást 
kell foglalnunk abban hogy a személyiség strukturájánakr; 
lis énképének felderitése változásának követése.ismeretében 
vállalkozhat csak a pedagógus felelősséggel arra hogy tanitvá'- 
nyait ne csak oktassa; hanem '- a szót szűken értelmezze '- nevel- 
je is, 
Ez egyben a tanulók igényei: "A jó tanárt a saját szaktár ` 
gya érdekliI. mással is meg tudja szerettetni';` a gyerékeke't egyen-
ként' 'f'icyé `li rsz"eret`i  
A három éves /1979`-82./ követő vizsgálat során az osztó'- 
lyokból kiválasztott tanulók egy része "kinőtte" a cimben meg-
jelölt "10-14 éves" korosztályt. Adataik közlését önfejlődé-
sük leivását mégis szükségesnek véljük hiszen újabb aspektus'- 
sal gazdagithatjuk ezáltal a vizsgálatot összegező elemzést. 
Az ifjúkorba lépők visszaemlékezései korábbi énükre `- pontosit'- 
jók vizsgálatunk eredményeit. 
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E. Sándor a legfiatalabb vizsgált tanuló. Sem a pozitivr 
sem a negativ jelzések nem mutatták 1 hogy különleges helyet fog'- 
lalna el osztálytársai között. Tanitónője 1979-ben sokkal gazda= 
gabban jellemezte; mint osztálytársai. Jó benyomása volt csen- 
des tanítványáról. 
Sándor a "Jurco kérdőiv"=re kétszer válaszolt. Érdeklődé= 
se kiszélesedett és az új belépő tantárgy a kémia a természet- 
tudományos kisérletekhez vonzotta a vizsgált tanulót. Oka lehet 
még: a tantestület legstabilabb tagjának,; a kémia szakos tanár-
nőnek erős motiválása. Csaknem minden vizsgált 7. és 8. osztá- 
lyos tanuló felsorolja az iskolában a tanárnőt a kedvencek és 
a jó tanárok közt tantórgyát pedig a legérdekesebbnek minősiti. 
Az "Irle-Csirszka.próba" jelentős elmozdulást mutatott a 
megismételt vizsgálatkor. Ez á "Jurco kérdőiv" adataival egybe-
vetve az érdeklődés irányulásánák differenciálódására utal. 
A "Mérei orientációs vizsgálat" is a differenciálódásra 
tudatosabb választásra mutat rá. A külsőségek viszont nagyon vonz`- 
zák a tanulót. A "Tulajdonságlista" jelzői és az előbbi vizsgálat 
adatai szerint aktuális tulajdonságai és az eszményinek megje-
löltek harmonikusan összefonódnak együtt léteznek E. Sándornál. 
Az "N-H kérdőiv"-re adott válaszok a vizsgálatok során az 
N érték vonatkozásában emelkedést mutattak`; viszont az L érték 
hitelessé tette az adott képet. 
Referencia-személyként apja szerepel végig. Osztálytársai`; 
barátai nem szerepelhetnek számára biztos viszonyitési csoport'-
kénth hiszen utazgatásai edzései`; "hétvégi barátságai" nem te-
hetik állandóvá emberi környezetét; 
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Apja határozott személyisége; anyagiassága irányitja 
Sándort olyan pálya felé`, amivel majd kenyerét keresni fogja, 
Aggasztó hogy sérült karja ellenére;' amelyet újra kell müteni, 
a szülők kitartanak elképzelésűk mellett. A gyerek nem mond 
..o ellent, hiszen a perspektiva vonző: viszonylag könnyű anyagi 
boldogillés. 
A gyerek énképének alakitásához az osztályfőnök még nem 
járult hozzá a negativ szinezetet ugyan tapasztalta de okát 
nem deritette ki, 
E. Sándor személyiségének értékeit tudatositó referencia`- 
csoportra és.gondos nevelői munkára volna szüksége''; amely erő'-
sitené benne) belső értékei szimpatikusabb társainak; környeze- 
tének. Segitségre szorul abban is hogy belső kontrollje; önbe= 
csűlése kialakuljon. 
M. Ibolya nagyon sokat fejlődött 1979 és 1982 között. Mu-
tatja ezt a "Tulajdonságlista" is. Rossz tulajdonságait nagy-
részt felszámolta. Ebben főként lánytársai segitették az osz-
tályban. 
Érzelmi fejlődését támogatta hogy kistestvérének gondozó'- 
sában számitottak.rá szülei 14 évesen megismerkedett a leggaz-
dagitóbb érzésser; a . szerelemmell közben felfedezett magában . 
új vonásokat. Szüleit'; tanárai magasabb elvárásain; elismerésűk; 
elmarasztalásaik kűlső kontrollu személyiségét előnyösen irá-
nyitották. 
Bár érdeklődése nem jellemzően a természettudományokra 
irányul; a "Jurco kérdőiv" szerint első helyre jelölte az em-
berekkel folytatandó munkával együtt, Az "Irle-Csirszka próba" 
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is azt igazolja'; hogy inkább az utóbbi volt a jellemző. Pálya-
orientációja ugyancsak a humán terület uralkodó voltát jelezte;  
kényszerű pályamódositása aggodalommal tölti el Ibolyát - joggal.  
A "Mérei orientációs vizsgálat" kialakulatlan eszményre  
hiuja fel a figyelmet. Nyolcadik osztályban fogalmazásai az  
ideál vonásainak tisztázódására utalnak. Főként szólamok köz-
helyek olvashatók amelyeket kiforratlan személyisége megpróbál  
tartalommal teliteni. Külsőségek megjelölése jellemző választd-
sairvi a lágy interjú is ezt erősíti. 	 . 
Az "N-H kérdőiv" labilis személyiséget önmaga értékeit  
kellően nem ismerő gyereket mutattak 1979'-ben. 1982' .-re az N in= 
:: n  dex magas maradt' a pályamódositás ingatta meg a tanulót.  
Az osztályfő nem járult hozzá a helyes önismeret kialaki'-
tásáho4 a pályaorientálásban mutatkozó hibát nem javitotta a  
tanulót nem gondozta megfelelően . Magatartása; viselkedése; meg-
jegyzései alapján levonható konklúzió 	s ezt ő maga sem cáfoli- 
ta Érn. Ibolyát nem szerette.  
A nagylány édesanyja külső kontrollú. Életvitelében a  
mindig segitséget váró attitűd igazolja ezt. Lányát is ebben 
a szellemben neveli. Gyermekeinek támaszként nem szolgálha t; 
az énkép épitésében segitségre szorulnak.  
Az énkép kialakitásához Ibolya esetében is a pedagógusok  
tapintatos`; pozitiv értékeket tudatositó munkája szükséges. A si-
kerek a szorgalmas leány fejlődését segitike' a kudarcot vissza-
vetik.  
Ujbóli pályamódositás várható M. Ibolyánál ~;° perspektivát 
nyujtó7 gondos pedagógus segitsége lenne szükséges.  
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K, Sándor az osztály alacsony szellemi és erkölcsi nivó-
jától eltérően nyilatkozott a vizsgálatok közben, Magát megle-
hetősen reálisan értékelte, Ebben korábbi betegsége "segitette" 
4 if hiszen sokszor volt magányos`,' illetve felnőttek vették körül 
if „ 
/szülei ; feln4tt testvér/;' igy önismerete osztálytársainál 
érettebb személyiségre vall, /Megjegyzendő: beiskolázása testi 
fejletlensége miatt a szokásosnál egy évvel később történt,/ 
ff Nem véletlen tehát,' hogy vezetője osztálytársainak, , barátai-
nak és segitője beteg társainak, 
Hatodik osztályos korára érte el osztálytársai testi 
fejlettségének megfelelő külsőt, 
Személyiségéről biztonsággal alkottak képet nevelő', szak-
tanárai, Kellemes',' segitőkész`, csendes, Társai negativ jelzőt 
is találtak jellemzésére: türelmetlen, Ez a későbbiekben "in-
dulatos"-sá vált, Az érés folyamán kifejezetté vált ez a tulaj-
donság, 
Sándor az önfejlesztés szokatlan módját választotta': jógá- 
zott, 
Természet iránti vonzódását a hobbyján kivül a "Jurco 
kérdőiv” és az "Irle-Csirszka próba" is igazolja, pályaválasz-
tása mégsem erre irányult, Idősödd szüleit akarta megkimélmi 
anyagi gondjaiktól,' és rokoni mintát akart utánozni,; ezért ki-
sérelte meg a szobafestő és mázoló szakma elsajátitását, 
Ehhez segitő partnerként nem szerepelt az orvos',' aki a 
korábbi leletekre hivatkozva akadályozza ma is továbbtanulását. 
Az "M-H kérdőiv" feszült személyiségét a magas N értékkel 
mutatta be , ínfegyelmé nagy, 
Fogalmazásai önálló, felelősségteljes személyiség bonta-
kozására utalnak, 
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únértékelésének alakulásában családja segitette. Osztály-
főnöke érdemeket ebben nem gyüjtött. únmagát belülről kontrollál- 
". jo: reális képet alakitott kt: nem fél a kudarctól,' de a siker  
motiválja.  
O. István az első méréskor biológiai kora szerint 15 éves  
volt, Szociális',' szellemi és fizikai vonatkozásban osztálytár-
saihoz képest /13 évesek/ volt mit behoznia. Osztályismétlései  
miatt több osztályközösséghez kellett hozzászoknia az általá-
nos iskolában éppen 1979-ben.  
Apja életvitele taszitó mintaként hatott Istvánra és  
testvéreiúközül a fiatalabbakra.  
Kiforratlan érdeklődését a "Jurco kérdőiv" és az "Irle`-
GJirszka próba" válaszainak eltérései igazolják.  
A "Mérei orientációs vizsgálat" fogalompárjai között  
egybeesést főként a külső vonások megjelölésénél tapasztalha- 
ason- 
tunk`' ezek ideálképző elemek számára.  
Az interjúk során és az "M -H kérdőiv" tanusága szerint  
O. István az általa bemutatott ideálhoz annyira szeretne h
ti litani, hogy már-már sajátjának érezte a bemutatott tulajdon-
ságokat. További érése a megjelölt és vágyott pozitiv irányt  
mutatja . 
Fogalmazásaiban a nyelvi problémákkal küzdő cigányfiú  
gondjai', küzdelmei, ' vivódásai jelennek meg.  
Nyilvánitott énképe idealizált volt. Pályaválasztásában  
segitették a pedagógusok. Kőműves lesz O. István. Az általános 
iskolai tanulmányok során személyisége gazdagodott figyelmet  
forditottak arra tanitói, ~ tanárait; hogy önbecsülését `, önbizal-
mát növeljék. Szorongásai nem voltak nyilvánvalóak: jóindulatu  
irányitásra pozitivan" elfogadó attitüddel reagált; 12 éves  
kora után érett meg arra';" hogy alkalmazkodni próbáljon az is-
kolai elvárásokhoz. Ezért türte meg az iskola tantestülete a  
túlkoros fiút az osztályban. Együttmüködési készsége néhány  
tanórán nehezen nyilvánult meg korábbi müvelődésbeli és szó-
ciális hátránya miatt. Megfelelő empátiás reakciókészség hiján  
a nevelők egy része nem volt segitője, inkább akadálya - a  
továbbfejlődésnek.  
O. István magatartásában felelőtlenségnek nyomai sem fe-
dezhetők fel',' megedződött atekintetben hogy a kudarcokat, a  
kényelmetlenségeket hogyan tudja elviselnir,i tolerálni,' illet-
ve,mikor érett meg a helyzet a "visszafizetésre".  
Istvánt a siker motiválja`, de szűksége van állandóan olyan  
személyre`, akivel vetélkedhet, igy tartja fenn hosszabb időn át  
szorgalmát.  
Pozitiv énképe, sikerkereső attitüdje kiegyensúlyozott  
összképet ad a vizsgált tanulóról. Feladattartása%javult, de  
még 1982-ben 	19 évesen - sem kielégítő. Munkatársai, referen- 
cia központja állandó jászándéku; türelmes támogatása nélkül  
retardálhat', éppen azért,` mert a külső kontroll létezése szá-
mára nem a korlátozást, ' inkább a pozitiv inspirációt biztosit- 
ja. 
O. Ferenc az osztályban a fiatalabbak sorába tartozott.  
Családjában is kicsinekszámit', ~ véleménye nem mérvadó ma sem.  
Jellemzésekor az osztályfőnök"Tulajdonságlistá"-ból köl-
csönzött minősitői nagyon kellemes magatartásu fiút irtak le.  
41 II A probléma abból adódik, hogy tanulótársai véleményéből kiol- 
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vasható értékelés ezt nem teljesen támasztotta alá, sőt önmagát 
másnak látta Feri . A magatartás külső megjelenése más a tanárok 
előtt és más társai között; bár az osztálybéli fiúk közül ő vá-
lik ki a legtöbb pozitiv jelzővel.  
Az "M-H kérdőiv"-re adott válaszok során az N index magas 
volta ugyancsak a mozgékonyságo t °, ideges viselkedést bizonyi- 
totta. 
A "Jurco kérdőiv" és az "Irle-Csirszka próba" harmonikus 
képet adott' e tekintetben stabil volt érdeklődése. 
A "Mérei orientációs vizsgálat" teljesen rendezetlen fo-
galmi rendszert mutatott . 
Fogalmazásaiban jól követhetően lány osztálytársai minő-
sitését fogadta el: rossz; goromba; hanyag stb . Ezt a "rossza-
ságot" elemezni nem volt hajlandó , 
Az adatok kiegészitése; ellenőrzése csak közvetett úton 
történt a későbbiekben';' mert O. Ferenc többször igéretet tett 
arra,' hogy vállalkozik a.további vizsgálatokra; de ez nem kö-
vetkezett be családja unszolására sem .  
Oka lehet: a vizsgálatok,' majd a lágy interjú során impre-
zentálása és valós énje olyan közeli lett;° amit egy újabb fel-
vételkor nem akart vállalni, esetleg hátrányosnak vélt. 
Pályaválasztása az "Osztályfői feljegyzések..." és a fo-
galmazások megjelölésével - nincs összhangban. Esztergályos szak-
mát tanul; munkáját jól végzi. Énképe pozitiv;  elért 
eredményeivel,' önmagával szemben a mércét reálisan állitja fel 
ebben segitt, hogy fizikai 4,' sportbéli teljesitményekre redukál-
ta érdeklődését. 
. n 
Az erkölcsi értékek ', normák iránti érdektelenségét, éret- 
len voltát az osztályfőnek már 10-14 éves korban észlelnie kellett 
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volna, és személyre szabott, speciális foglalkozásokkal terel-
nie kellett volna a helyes irányba O. Ferencet. Ezt az ifjúnál 
munkahelyi kollektivája pótolhatja. 
M. Olga viselkedését nem a korosztálya és ezen belül osz-
tálytársai mért adataival tudjuk hasonlitani. Biológiai és szexu-
ális érésben megelőzte társait. Oka ennek az öröklés, ? a családi 
szocializációs minta és a sport, amely harcos, kiméletlen maga-
tartást igényel. 
A tanuló önmaga megismerésében igen jó úton haladt. Énképe 
reális volt. Éppen az osztályfőnök itélte meg idealisztikusan 
Olga személyiségét, és ennek tanitványa nem tudott megfelelni. 
A megnyitott távlat tetszetős volt, de a nevelő feladata lett 
volna a célhoz vezető út megmutatása, ' s azon való haladás tevő-
leges segitése is. 
A "Ourco kérdőiv" és az "Irle-Csirszka próba" adatai össze-
csengenek. 
A "Mérei orientációs vizsgálat" összegezésekor magasabb-
szintü morális vonásokat csak elvétve találhatunk. 
Az "M-H kérdőiv"-re adott válaszok figyelmeztetnek arra, 
hogy az L érték /9/ a személyiség vélekedéseinek hitelességét 
teszi kétessé. 
Sportban elért sikerei túlságosan magabiztossá tették 
M. Olgát az élet más területein is. "Szerepváltásra" nem vállal-
kozik elismerést vár akkor is,' ha erre nem szolgált rá. 
Irreálisan itéli meg önmagát:,. hibásan viszonyul az erköl-
csi értékekhez. Félő, hogy torz énképének megváltoztatására 
csak súlyos kudarcok birhatják rá, ez viszont torzitani fogja 
személyiségét, sőt újabb negativ reakciókat válthat ki. tinmeg- 
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itélése rigid pozitív. Hibáit nem látja be, önkorrekcióra nem 
alkalmas.  
K. László a jótanulók sorába tartozott az általános is-
kolában. Részt vett a "jó tanuló `- jó sportoló" versenyben is 
és 3. Ilelyezést ért el. Közösségben szivesen vállalt feladato-
kat, vezetőként is bevált. . 
Otthon a szülők szerint simulékony, kedves természetével 
kellemessé tette a nagy család együtt eltöltött idejét. 
Jó humorával osztálytársai közt is népszerű volt. A "Tu'-
lajdonságlista" alapján csak azok jellemezték negativ jelzéssel, 
akikkel szemben magasra emelt erkölcsi itéleteit hangoztatta 
/hazugság, lopás, csalás, stb. esetén/,' és akik ellen hangolta 
többi társát. Az osztályfő csak pozitiv jelzéssel illette. ón-
magáról az "irigy" tulajdonságot árulta el, kitartott ennek jo-
gossága mellett, az idők folyamán viszont megpróbálta ezt vissza-
szoritani. 
A "Ourco kérdőiv" és az "Irle-Csirszka próba" egymást iga-
zolják, ennek megfelelő volt a továbbtanulás helyének kiválasz-
tása /biológia tagozat/. 
A "Mérei orientációs vizsgálat" az érésben jó-úton haladó 
erkölcsi itélőképességet mutat. 
Az "M-H kérdőiv" értékei nem ingatják meg az előbb közöl- 
teket. 
Fogalmazásai képet adnak személyiségének arról a tulajdon-
ságáról, hogy ismeri magót, képes hibáinak felismerésére, küzd 
ellenük. Szereti az embereket. Hivatásszerben azonban mezőgaz-
dasági állatokkal kiván foglalkozni. 	 . 
ónismerete megingott a középiskolában. Oka, az addig jó, 
kiváló jelzőkkel minősitett teljesitmények a középiskolai taná- 
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rok ugrásszerüen, néha indokolatlanul magas elvárásainak csak 
közepesen feleltek meg. 
Ez a törés sok jóképességü, belső kontrollu tanuló önmi- 
nősitését alakitja át. Az identitáskeresés újra kezdődik -, ° az CO 
viszonyitási rendszer körülrajzolása`,' a középiskolák egy részé-
ben nem egyszerü. Egyik-másik tanár "felsőoktatásosdit" játszik 
tanóráin',' elvárásait nem a serdülőkhöz, általános iskolából 
frissen elszakadt fiatalokhoz méri,' hanem a leendő felvételi 
"tesztekhez 
Igya személyiség,az egyén nevelése nem folyamatos. A 
. "fejlesztésben" elérhetjük azt amit K. László esetében tapasz'-
taltunk: önértékelésében a belső kontroll elveszti vezető jel`- 
legét,' és a tanár többször megismételt véleménye alapján elhi-
szi, aminek korábban ellenkezőjét állitotta magáról /pl. lusta' 
továbbtanulásra nem alkalmas; stb./. 
Kérdés lehet: miért nem segitenek az osztálytársak? Vá'- 
lasz: azért , mert valamennyiüket ehhez hasonló; vagy ugyanilyen 
hatás érte ugyanattól a tanártól. 
Csak . a család segitségére és új referenciaközpontra tá-
maszkodhat a vizsgált személy. 
A disszertáció készitése során felhasznált vizsgálati mód-
szerek az egyes tanulóknál három nézőpont egységében mutatkoz-
tak meg: 
1. szocializációs folyamat; 
2. intraperszonális /tudati-emocionális/ megközelitési 
mód; 	 . 
3. interperszonális vetület /interakció`, kommunikáció', 
csoportjelenségek; kult úra '; stb./. 
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A feldolgozás során, az eredmények ismertetésekor a közlés sor-
rendjét a vizsgálati technikák befolyásolták. /Esetünkben az 
1. , 3, , 2. sorrend követhető./ 
A reflexiv én tartalmának bemutatási sorrendje: 
- fizikai jellemzők; 
- önértékelő jelölők; 
"Ki vagyok én?" - válaszai a szociális identitás leirása 
volt. 
A reflexiv én genézisére és a pszichológiai mechanizmusok 
vizsgálatára vonatkozó modellek a tanulók vizsgálatakor kölcsö-
nösen kiegészitették egymást. 
A vizsgálatok 1979-tőt 1982-ig terjedő ideje lehetőséget 
nyujtott a vizsgált tanulók énképének horizontális /szimultán/ 
és vertikális /genetikus,' szukcessziv/ szemléletű bemutatására. 
A személyiségfejlődés más szakaszaiban a reflexiv én eltért a 
tanulóknál: a tartalom, a pozitiv és negativ irányulás, az ér-
zelmek intenzitása, személyes fontosság átélése; következetes-
ség, stabilitás,' verifikálhatóság szempontjából. 
Az énkép fokozatos kialakulása követhető három fejlődési 
fokozat elkülönitésével az 1979. évi állapotot figyelembe véve 
ilyen volt: szül. év 
1. Az én-t testével azonositotta: M, Ibolya 	1967. 
	
O. Ferenc 	1966. 
O. István 	1963. 
2. Az én-t folyamatként élte át: E. Sándor 	1968. 
K. Sándor 	1966. 
3. Az én-t más emberek viszonyá-
ban élte át: M. Olga 	1964. 
K. László 	1964. 
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Az aktuális én helyett a vágyott én uralkodott prezentá-
láskor O. István és M. Olga esetében.  
Az első mérésekkor elháritó mechanizmusok létére nem lát-
tunk példát a részletesen vizsgált tanulóknál.  
A pubertás időszakában jól érzékelhetően növekedett az  
önismereti érzékenység, külső és belső /lelki/ jelei voltak,'  
hogy az új elemek a tanulókban konfliktusokat okoztak. Növen-
dékeink közül nem mind alkalmas a serdülőkori szakasz lezárta- 
t; kor,' az ifjú kor elején az önállósulásra, s ezzel egyben az ön-
nevelésre. Uj viselkedéselemek tapasztalhatók ugyan, de szük-
séges a közösség, a környezet, a család és a hivatásos neve-
lők segítsége, támogatása.  
Azok a tanulók, akik értelmi képességeik, behozhatatlan  
müvelődésbeli hátrányaik miatt kiszorulnak a középiskolákból  
kimaradnak a tudatos,' szervezett nevelőmunka hatása alól is. ;~ r 
/Szakmunkásképző intézeteink ismert oktatási-nevelési problé' - 
mái miatt./ Vizsgálataink során erre több példa akadt. Hátrá-
nyos az érintett tanulók vonatkozásában, hogy önismeretük alap- 
jait előitéletek és sablonok alkották. Segitőjük lenne , ha áll ./'4 
na mellettük kialakulófélben levő külső- és belső kontrolljuk ``\ 
egyensúlyát támogató referenciaközeg, referenciaközpont.  
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"Hogyan ismerhetjük meg önmagunkat? 
Csak tetteinken keresztül 	a szemlélet 
nem elég ehhez . Igyekezz megtenni a 
kötelességedet 1 
és megtudod*,' mi lakozik benned . 
De mi a kötelességed? 
Az amit a hétköznapok követelnek." 
/Góethe/ 
F/ 10-14 éves gyermekek helyes énképének kialákitásához  
ajánlható fejlesztő módszerek  
"Az általános iskolai nevelés és oktatás terve" - alapdo-
kumentum. Valamennyi pedagógus kötelessége, hogy utásitásait 
munkája tervezésekor, végrehajtásakor alapul vegye,' annak szel-
lemében cselekedjen. 
Témánk szempontjából lényeges kiemelnünk, hogyan alapozza 
meg a nevelés-oktatás terve az énkép tudatos fejlesztéséti,' mi-
lyen részfeladatok ellátására ösztönzi a szaktanárokat', osztály-
főket, 
A "Cél és feladatok" cimü fejezetben a közösség és a sze-
mélyiség szocialista viszónyának fejlesztése érdekében megjelö-
li a következő teendőket: 
- "a gyermek önismeretének fejlesztése;` önnevelésének irányitásae,' 
eszményképük kialakulásának elősegitése; ösztönzés és útmuta- 
tás az egyéni érdeklődés';' képességek, hajlamok fejlesztésére." 
Most vizsgáljuk meg', `. a 3. osztályos osztályfői órák közül - 
2 . 
melyek segitenek a munkav gzésben? 
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A "Közösség és személyiség" témakörben "Milyennek látnak 
társaim?" téma kibontásakor a kritikus; az önkritikus magatar-
tás kialakitása, ` az őszinte', jószándéku birálat, és arra helyes 
reagálás elemzése késziti elő a társak megismerését,' az önis-
mereti elemek kibontását. 
Negyedik osztályban a kollektivában betöltött szerepek; 
a szereposztás /vezető-vezetett/ sajátosságai,' a jópajtásil, ba-
ráti kapcsolatok,` a lányok-fiúk osztálybeli viszonya,  az egyén-
hez kötött magatartási formák megbeszélése a feladat. A példa-
képek erkölcsi tulajdonságainak elemzése, képességeik megmutat-
kozási formái, az azonosuláshoz nyerhető minták kiválasztása az; 
amiben egymásnak segitséget nyujthatnak a beszélgetések részt-
vevői: osztálytársak és a pedagógus. A pályaválasztási motivá-
ciók kal, pályaismertetőkkel itt találkoznak először szervezet-
ten a tanulók. 
Utödik osztályosaink beszélgetésébe beiktatandók azok a 
szempontok, amelyeket a nevelési-oktatási terv ajánl, "Szemé-
lyes kapcsolatok az osztályban". Egyes erkölcsi tulajdónságok 
/bizalom`,` egyenesség, őszinteség; becsületesség', bizalmatlan- 
:„
ság,' gyanakvás; türelmetlenség , irigykedés, kárörvendés/ alapos 
megbeszélése,: tisztázásuk az osztályok közös feladata, igy az 
őszinteség,' titoktartás szorgalmazása is, Közvetlenül járul az 
önismeret pontossá válásához a "Milyen vagyok én?" téma. Elvár-
ható a tanulóktól,; hogy önmagukét jellemezni tudják. Kiegésziti 
az önismereti képet az "Ami érdekel, amit szivesen csinálok" cimü 
téma, ez egyben a pályaválasztás pontositásáhóz járul hozzá; 
A hatodik osztály az egyén és közösség viszonyában a tár-
sas kapcsolatok erősitését tüzi ki egyik fő feladatként . A kö-
zösség létrejöttét támogató és gátló mozzanatok számbavétele és 
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felszámolása a közösség munkája, s egyben hozzájárulást köve-
tel az egyéntől. A közösség alkalmas terep a vezetői és be-
osztotti szerep egyidejü gyakorlására. A fiúk-lányok közötti 
jóbaráti kapcsolatnak, a helyes viselkedési szabályok, a fe-
lelősségérzet vállalásának szakasza ez. "Helyem az osztályban" 
az önismeret kialakulásában ad segitséget. A szubjektiv kép-
ről és a szociális képről informálódhat ekkor az osztályfő. 
Elkerülhetetlenül minden osztálybéli szóba kerül ekkor. Az 
osztály véleménye kontrollálja a tanulót. A nyilvánitott kép és 
a valódi énkép közti távolság mutatkozik meg az osztályfő elótt. 
A tanulók jobb megismerésének forrása_lehet ez az óra. A pá-
lyaválasztási motiváció és a megfelelő irényének mérése kö-
telező feládata az osztályfőnek. 
A hetedik osztályosok az osztályközösség erősitése, a 
közvélemény formálása közben társaik személyiségének helyes 
irányba terelését teljesithetik. Közben az érzelmi kapcsola-
tokra terelődik az osztály figyelme. A kritika bizonyos elemei, 
az elfogultság, tárgyilagosság, őszinteség, titoktartás, a 
pletykától való elzárkódás itt a 3. osztályhoz képest mélyebb 
értelmet nyer, gazdagodik a fogalmak tartalma. A "Birálat-ön-
birálat" cimü téma az egymás iránti felelősség gyákorlását 
szorgalmazza, ugyanakkor a reális énkép kialakulásához járul-
hat hozzá. A kollektiva felelőssé . válik az egyénnel szemben. 
Az ideálképzés közös formálására alkalom adódik a ter-
vezéskor, a "Milyen szeretnék lenni?" téma és a "Milyen a 
korszerü fiatal?" vita keretében. Az - önnevelés igényének kö-
zös megbeszélését szorgalmazza itt a nevelés-oktatás terve. 
A távlatot a leendő család kialakitásáig nyithatjuk.. 
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Az önmegismerés vezetheti a tanulót a pályaválasztási 
döntésig. A döntésben természetesen segit még a család,' a ne-
velő. 
A továbbiakban az önfejlesztéshez ad segitséget doku-
mentumunk: a szervezet mérgeiről /alkohol, dohány, drogok',' 
: I, 	II gyógyszere',' stb,/,' a nemi érés problémáiról; a kulturált meg-
jelenésről, a testedzésről; a fiúk-lányok kapcsolatáról; vi-
selkedéséről beszélhetnek a tanulók nevelői irányitással, se-
gitséggel. Önkritikát gyakorolhat a serdülő a "Részvételem a 
családi munkamegosztásban" témakör kapcsán. 
Nyolcadik osztályosáink résztvehetnek a közösségi tevé-
kenységek tervezése; a közösségi gyermek jellemzése, az egy-
más iránti felelősségérzet megnyilvánulási lehetőségének birá-
latában. Megtárgyalják az egyén és közösség viszonyát, egybbn 
érdekekről is szót ejtenek. A serdülő.J' kritikai megnyilvánu-
lásai során élesen birál: társadalmat', egyént, önmagát. "Harc-
ban önmagunkkal" téma kapcsán elmondhatja, leirhatja eszménye-
it, hozzájuk viszonyithatja magát /társait/, elindulhat az ön-
irányitás útján a serdülő. Küzdelmeit nyilvánossá teheti,  igy 
szociális képén módosithat. Jó szervezés esetén a valódi én és 
a nyilvánitott én közötti távolság csökkenhet az osztály tanu-
lóinál. Ezáltal a pályaválasztásban bizonytalankodók könnyebben 
kaphatnak segitséget. A társ- és párválasztás vitája során esz-
mények tisztázódhatnak. 
Az itt kiemelt témák a nevelési-oktatási terv osztályfői I tevékenységet koordináló ajánlásait átszövik. Az osztályfő az 
útmutatás szerint hozzájárulhat a tanulók önértékeléséhez, ön- 
neveléséhez. Metodikájára jellemző a változatosság,' valós élet- 
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helyzetek felelevenitése, a helyes általánosités segitése, a 
it tanulók életének céltudatos szervezése,' támasz nyujtása az ön-
megismeréshez, eszmények kialakitásához. Gyakoroltatás tanórai 
és tanórán kivüli alkalmakkal történhet. 
A rendtartás, mint az általános iskolák fontos dokumentu-
ma mindezeket az irányelveket, végrehajtásukat támogatja; szor-
galmazza.. 
"A nevelő hatások a jó pedagógus személyiségén átszürőd-
ve felfokozódnak, és saját érzelmi töltésV,szuggesztiv vonzerőt 
nyernek . Az egyébként hideg objektiv értékek igy válnak a gyer-
mekek és az ifjak számára életszerü és vonzó cselekvési motivum-
má". /Makarenko/ 
A hatást fokozza a közösség. A felnőttek nevelő hatása, 
közösségek értékelési"prizmáján" megtörve kap vonzó- vagy ta-
szítóerőt. Akkor eredményes a nevelés,` ha a gyermek öntevékeny-
ségét elinditja. Ezáltal a gyermek együttmüködik a nevelőkkel ; ,': 
megpróbál megfelelni követelményeiknek. Ha elbiszi a tanuló, 
hogy fejleszthető; hajlik arra, hogy a várakozásnak megfelel-
jen. /Varga, 1980./ 
A nevelés során a nevelés egész személyisége . hat a gyer-
mek egész személyiségére. Tudnunk kell, hogy mi az ami tudato-
sul a nevelési folyamat során a nevelési értékekből. Ha ismer-
jük a személyiség és a társadalom emberképét és önképét',' akkor 
a fejlesztés során megfelelő értékeket közvetithetünk. Ezek után 
az énismeretet és az énátalakitást pedagógiai stratégiánk alkotó-
részévé tehetjük . 
A személyiségfejlesztő program végrehajtása érdekében se-
gitségül hivjuk a környezetet: a családot, az ifjusági szerve-
zetet, a baráti kört és a többi nevelőintézményt. A szülők és a 
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pedagógusok tudatos szervezőmunkája, a nevelési eredmények szá-
ma, aránya növekedésének feltétele. Családlátogatáskor,' szülők-
kel folytatott beszélgetésék során derül fény a szocializációs 
multra, a tanulók személyiségének alapjára, az adottságokra, 
és a szokásrendszerre. Feltárulnak a nevelő előtt a nevelődés 
belső feltételei. A feltételek számbavételekor adódhat olyan 
különös eset, hogy a pedagógusok hasonlóságot vélnek felfedez-
ni egy-egy tanitványuk között. Gyakori hiba: azonos nevelési 
módszert alkalmaznak esetükben . De mint tudjuk, a személyiség 
egyedi`, megismételhetetlen. Növendékeink reakciói azonos mód-
szerre történő reagálásaik eltérőek, sőt ellentétesek lehetnek. 
Ilyen esetekben az identitáskereéésben bizonyos utat bejárt, és 
eredményeket felmutatni képes egyén önvédő funkciója mutatkozik 
meg. Receptjellegü tanácsok ezért nem célravezetőek. 
A gyakorlatban jó munkát végző pedagógus eredményeinek 
forrása elméleti felkészültségének biztonsága. 
A pedagógia feladata a spontán fejlődés tudatos irányi-
tása, a mozgástér kibővitése úgy,' hogy a felnőtt ember lehe-
tőségeit már gyermekkorban körvonalazza. Az, hogy alternati-
vái közül a felnőtt mit választ, hogyan fog élni, már gyermek-
korban, illetve ifjúkorban megmutatkozik. 
• Változásra, változtatásra elvileg van lehetőség, de az 
átformálódás a szokásrendszerek, sztereotipiák rögzülése miatt 
egyre nehezebb. 
Nemcsak a pedagógus feladata a serdülő személyiség neve-
lése, annak értékorientálása. A tanulónak is a folyamat aktiv 
részesévé kell válnia. 
Közös tevékenység során ismerhető meg a tanitvány. Amennyi-
ben a feladatok nem kellően szervezettek, a pubertáskori gátlá- 
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sokkal,' szorongásokkal küzdő', új meg új szerepkörökkel próbál-
kozó instabil önértékelésű személyiség nem talál teret a meg-
nyilatkozásra. 
Az érzelmek feladatvégzésre motiválóak. A sivár tanár-
diák kapcsolat a fejlődés akadályává válik. Az érdekesen`," szí-
nesen szervezett, öntevékenyen végrehajtott programok az önmeg-
ismerésben előre lenditik a tanulókat, sokoldalúbbá teszik őket. 
Gondot okozhat a tanulók önismeretének hiányán kivül az 
is:: hogy nem tudják megnevezni - szókincsük kicsiny volta mi-
att - az erkölcsi vonásokat,' amelyekkel egymást és önmagukat 
minősiteni lehetne. Tartalmuk kibontásához elvárják nevelőik se-
gitségét. 
Unértékelésre gyakrabban éreznek késztetést azok a ser-
dülők, akik közösségükben befolyásos," tekintélyes, népszerű sze-
repet töltenek be. Jellegzetesen megmutatkozik, hogy szorongás'- 
- szintjük szignifikánsan magasabb, ' önértékelésük alacsonyabb, mint 
a csak intellektuálisan kiemelkedő tanulóké. /báró, 1981./ 
Gádor Anna /1981/ megállapitja "Számtalan félelem fűződ-
het például önmagunk részletes, kendőzétlen szemléléséhez; kü-
lönösen rosszul teljesitő, magukkal elégedetlen, a kudarcot ke-
rülni igyekvő, debilizáló módon szorongó személyeknél. Ez a fé-
lelem kiválthat elháritást, a továbbiakban a visszajelentés el- 
n kerülését,' merev ellenállást és ezáltal igen káros hatásu lehet 
a személyiségfejlődés szempontjából". 
Az egészséges erőfeszitések,' megfelelő referencia-köSeg 
választása, a pedagógus pozitiv eredményeket megerősitő ' ," biz-
tató magatartása mindig közelebb viszi a 10-14 éveseket a reá-
lis önértékelés kialakitásához. . 
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A reális énkép érlelésében az a pedagógus tud leginkább 
segédkezni, aki maga is pozitiv énképpel rendelkezik, és ta-
nitványai számára referencia-központtá tud válni. Ennek fel-
tételé, alapos pszichológiai-pedagógiai elméleti felkészült-
ség, gyakorlat a kapcsolatfelvételben; meggyőzésben. Elenged-
hetetlen továbbá a fokozott empátia; alkalmasság nevelési szi-
tuációkban a megfelelő klima megteremtésére, a pedagógiai ta-
pintat, a jó kérdéskultúra, és a szaktárgyi jártasság. /Király-
né Dévai Margit, 1978.! 2 ilo - 44•/ 
A problémáról szólt 1981-ben Vastagh Zoltán': 
"A tanárnak elsősorban jó nevelőnek kellene lennie, aki 
rendelkezik a személyiség megismerésének és adekvát fejleszté-
sének módszertanával is. A nevelés hátterét, az iskolakörzet 
jellemzői sem hagyhatja figyelmen kivül." 
"A tanárképzésben előtérben van a szaktárgyak követelmény-
rendszere, amely elsősorban a szaktudomány megtanitását tartja 
lényegesnek, az ismeretek átadását, a személyiségre való hatást 
és a környezeti tényezőket pedig alig veszi figyelembe. A kép-
zésben elkülönült a gyakorlatok rendszere, kevés a pszichológia 
és a szociológia érvényesülési tere,' végül nincs mód a gyakor-
latra orientált pedagógiai elmélet megtanitására." 
"Arra tehát, hogy hogyan kell megvalósitani - a személyi-
ség komplex értékelését és fejlesztését sem a főiskolán /egye-
temen/, sem pedig az iskolák mai körülményei között nincs vagy 
alig van lehetőség." 
"A pedagógusok - nevelési /oktatási/ kultúráját kellene meg- 
.„ 	 .„ változtatni, átalakitani." /Vastagh, 1981. 678./ 
Tudjuk, alsó tagozatban az osztály és az egyes tanulók 
jó hangulatához elegendő,' ha a nevelő az esetleges botlásokat 
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toleránsan kezeli. A tanulók iránti bizalom előhivja a sikert. 
A biztatás, a több törődés, a bátoritás, az énkép fejlesztése 
terén is pozitiv eredményt hoz. Közben a tanulók magabiztosab-
bak, vállalkozóbb kedvüek. 
Mikor érhet el a nevelő a tanulók énképének fejlesztése-
kor eredményt? 
- Ha lehetőséget teremtünk az alkotásvágy kielégitésére, 
teljesitményorientált életvezetés kialakitására. 
- Ha fokozzuk kisgyermekkortól az önállósOgot, alapokat 
adunk a későbbi önirányitásra, aktivabb lesz a tanuló 
a pályaválasztásban. 
- Ha a pedagógus ismeri a tanuló interperszonális kapcso-
latait, segiti szerepeinek értékelését; figyeli a já-
tékban vállalt feladatokat. 
- Ha a közösségi és egyéni megbizások során képességeket 
csiszoló', önbizalmat növelő feladatokat ad a kudarcke-
rülő,' visszahúzódó, negativ énképü gyerekre, majd gya-
korta ellenőrzi és biztatóan értékeli. 
tn1,Ha a rászorulókat önismereti csoportokba utalja és itt  eredményes értékorientálásban van részük a gyerekeknek.  
- Ha a pedagógus ismeri az anya énképét, és segiteni akar 
a negativ énképü, kudarckerülő attitüddel nevelő szülő-
nek, nevelési módszert tud ajánlani . 
A tanár gúnyoros, fenyegető, zord magatartásával negativ 
szerepet vállal. A szorongó gyerekekre ez nagy hatással van. 
Oólesik a tanitványoknak, ha a nevelő magatartásából ki- 
derül, hogy nemcsak a kötelességét teljesiti ha szóba áll velük, 
hanem személyesen érdekli őt sorsuk. 
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Reális, határozott követelmények növelik az önbecsülést,' 
bizalmat. A túlzott engedékenység csökkenti, elbizonytalanitja 
az önbecsülést. 
A pedagógus nyujtson modellt a nyilt, őszinte viselkedés-
hez. A nevelő értékitéleteit adja tudtára tanitványainak. Ragad-
jon meg minden lehetőséget a kötetlen, egyéni beszélgetésekre, 
ne féljen a magánéletet érintő témáktól sem. Ilyenkor a tanuló 
átérzi fontosságát, énképérte ez fejlesztően hat. 
Oktatási-számonkérési helyzetben gyakorta az okozza a 
problémát, ' hogy a sikeres teljesitményhez megfelelő légkört 
kell teremteni kudarckerülő, negativ énképü tanitványaink szá-
mára. Ha a végrehajtandó /kötelező/ feladat megoldására a fela- 
dat felnagyitásával motiválunk, bizalmat jelzünk a tanuló képes-
ségei felé, a sikerhez hozzásegithetjük őt. A tanulót lebecsülő 
megjegyzések az önbecsülés további csökkenéséhez járulnak hozzá .  
A tanitványok önérzetébe gázolás megengedhetetlen a peda-
gógusnak akkor i s; ha "rossz napja"van, ha őt éppen kudarc érte. 
Nem tréfa tárgya a "kiszolgáltatott" tanuló képessége, önbecsü-
lése, személyisége,/Királyné Dévai Margit, 1978. 40-14./ 
A pedagógus a tanulói énkép fejlesztése előtt 'kideriti, 
hogy a szociális identitás, vagy a diszpozició vagy a fizikai 
jellemző közül melyek központi jelentőségüek, hogy melyek hat-
nak a tanuló önbecsülésének szintjére . Ezen keresztül lehet a 
belső lelki szférát, az önértékelést fejleszteni. 
Igen lényeges elv, hogy "a személyiség szocializációjá-
nak folyamatában megvalósuló értékek, normák, szerepek, visel- . 
kedési módok elsajátitása a társadalmi hatásokat közvetitő cso-
portfolyamatok feltételei között megy végbe." /Duró, 1981./ 
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A szocializáció során a személyközi kapcsolatok vizsgá-
lata is hozzájárul tanulóink megismeréséhez, későbbi fejlesz-
tésükhöz. Ajánlott módszerek: rendszeres megfigyelés, temati-
kus dolgozat, interjú, aktivitási skála, önértékelés, csoport-
értékelés, pedagógiai helyzetteremtés. 
Azért nem használják a pedagógusok ezeket a módszereket, 
mert nem ismerik. Pedagógusaink - statisztikai adatokkal alá-
támasztott állitás - sokan nem olvasnak pszichológiai, pedagó- 
giai szakmunkákat. Korábbi tanulmányaik átértékelése, felfrissi-
tése elmarad, vagy nem rendszeres, esetleg a nevelési értekez-
letek témáira terjed ki. A gyakorlatban bevált, alkalmazható 
vizsgálati és nevelési módszereket, eljárásokat, eszközöket 
nem hasznosithatják. /További oka ennek időhiányuk, túlterhelt-
ségük./ 
Kisebb osztálycsoportok létrehozásakor több alkalom nyíl-
na a tanár és tanitvány közti érzelmi viszony kiépitésére, gaz-
dagitására. Ennek hiányára utal a Pszichológia-mentálhigiéne c. 
könyv: "Veszélyesen megnőtt az iskolában a magas vérnyomásban 
szenvedők, a fejfájásos, szédüléses panaszokkal gondozásra ke-
rülő gyermekek, az idő előtt kimerültek száma". /Szerk.: Hege- 
düs, 1976./ 
A kérdést bátran feltehetjük: ki a hibás?_ 
Talán a szülő, aki nem ismeri gyermeke teljesitőképessége hatá-
rait? 
Talán a pedagógus, aki eredményhajhászásból nincs tekintettel 
a gyermeki személyiség lehetőségeire? 
Vagy a gyermek, aki nem ismeri önmagát? 
Ezekre a kérdésekre csak az egyes esetek körültekintő vizsgála-
ta után válaszolhatunk. 
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Nevelésügyünkkel felelősen foglalkozó tudósaink jelzik 
több publikációban: kiaknázatlanok a kollektiv ösztönzés és 
értékelés, a személyiség önértékelő és önfejlesztő tetteinek 
metodikai lehetőségei. 
Petrikás Árpád 1974-ben, Egemben a Pedagógiai Tudományos 
Napokon állást foglalt az előbb érintett módszertani kérdésben 
/"A közösség szerepe a nevelési folyamat főbb fejlődési szaka-
szaiban, s a személyiségformálás módszertani kérdései"/: 
a/ Teljes közösségi program kialakitása a nevelö irányi- 
tásával és annak indivizuálizálása az egyéni képesség, tapasz-
taltság adatai szerint. 
b/ A kötelező és szabadon választott tevékenységek har- 
r n monizálása a nevelés intézményrendszerében /család, iskola, if- 
júsági szervezetek, közmüvelődési intézmények!, illetve a szer-
zett tapasztalatok rendszerezése, értelmezése és értékelése. 
c/ A szabad idő helyes eltöltésének fejlesztése, az egyé-
ni igényszint emelése és az önmüvelés motiválása. 
d/ Permanens társadalmi kapcsolatok kialakitása, hatásaik 
átalakitása és a társadalmi gyakorlat megfelelő szintű formá-
lása az iskola nyitottságának és a társadalom hatásainak fel-
használásával. 
e/ Növendékeink egyéni arculatának fejlesztése és az ön-
tevékeny, önálló állampolgár gondolkodásának, cselekvésének,' 
szokásainak, szocialista jellemének szüntelen formálása. 
f/ Végül pedig a nevelés irányitásának eredményeként az 
önirányitó, önkormányzó közösség befolyásának növelése a sze-
mélyiségre, a folyamat előre haladásától függően. 
A személyiségfejlesztő módszerek magukban rejtik az én-
kép formálódásában lehetőségét. A részlet a közösség szerepét 
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mutatja be. 
Különösen nagy szükségük van a kollektivára a hibás, torz 
énképü serdülőknek. Gyakori ugyanis a kudarkerülő attitüd rög-
ződése. Ennek feloldására alkalmazza sikerrel dr. Donáth Blanka 
az önismereti csoport munkáját, hatásmechanizmusát. A szocia-
lizációs zavarban szenvedő serdülő a csoportélmény során meg-
éli, hogy őrá is figyelnek, véleményére I0iváncsiak. Eredmény-
ként önmagát jobban begsüli, és ő is tekintetbe tud venni má-
sokat. Közérzeti, tudati és magatartási módosulások érhetők el 
csoporthatással. 
Serdülőcsoportban Donáth Blanka szerint az énerősités ki- 
emelt feladat. Indokai: 
1. felfokozott, egyben labilis éhtudat és önértékelési 
igény; 
2, ebből fakadó nagyfoku érzékenység, " énvédő tendenciák 
erőssége, hirtelen "bezavaró" volta; 
3. diszkrepancia a serkentő, motiváló ideális én, és a 
nehezen tudomásul vehető, alábecsült reális én között; 
4. az önalakitási tendencia erősebb,' mint az önismereti 
készenlét. 
Csoportfoglalkozásokon a felnőtt jelenléte tompitja és elvisel-
hetőbbé teszi az összeütközéseket. A vezetőnek referenciasze-
repe akkor lehet, ha az önelfogadást - mások elfogadása meg-
történűés a csoport képes kitermelni magából az általánosabb 
felismerések iránti érdeklődést, az erre irányuló munkát. 
Ha az elsődleges szocializáció rendben zajlott, akkor a 
csoport önfejlesztő hatására esik nagyobb hangsúly. Amennyiben 
az elsődleges szocializáció hiányos, akkor a vezető szocializáló 
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hatása érvényesül inkább. /Donáth, 1981./ 
Módszerbeli ajánlás a serdülő személyiségfejlesztő önis-
mereti csoportjainak müködéséhez: az inditás enyhén tematikus, 
strukturált legyen, majd fokozatosan lazább és énközelibbé vá-
ló szabad interakciós beszélgetéssé alakuljon át a csoportülés. 
/G. Donáth Blanka- G. Zauner Éva- Mohás Livia, 1981./ 
Varga Károly /1980./ a kudarckerülőkből a sikerfelelős-
ség érzetének kifejlesztése útján sikerkereső személyiséghez 
juttatja alanyait. Módszere: 
1. reális célok kitüzésének gyakorlása; 
2, csoport előtti vita - létrejött teljesitmény minőség 
okának elemzése - felelősség vállalása a történtekért; 
3, a teljesitmény fölötti öröm megtanulása . 
A magjelölt "therápia" végrehajtása után, létrejön a sikerfe-
lelősség. A növendék á siker mögé'tudja magát képzelni, s igy a 
"siker-teljesitmény" önmegerősitő rendszer jön létre a hibás ön-
értékelés tükröző ördögi kör helyett',' amelyben a kudarc újra ter-
meli önmagát. Ezt a kört megbontani egyedül a nevelő nem tudja, 
a növendéknek hinnie kell a pozitiv eredményben. Rigid önérté-
keléssel bajlódó serdülőknél a pszichológusnak, pedagógusnak is 
makacsul kell a fejlesztő metódust alkalmazni. Igy juthat el 
eredményhez, reális önértékelésü, rugalmas, alkalmazkodni tudó 
és szándékozó személyiséghez. 
A pályaválasztáshoz elengedhetetlen a reális önismeret. 
Sarlós Katalin erről igy nyilatkozott A Magyar Pszichológiai 
Társaság V. Országos Tudományos Konferenciáján /Budapest,1981. 
rt március 4-6./: "Önismeret, önfejlesztés és pályaválasztás tehát 
szorosan összetartozó fogalmak. Nemcsak akkor hangsúlyos az ön-
ismeret problémája, amikor a fiatal pályaelképzelése inadekvát. 
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A pszichológusnak mindent meg kell tennie az önmagára ébresz-
tés érdekében, ebben ki kell használnia a kedvező helyzetét 
- a pályaválasztási döntés önmagában is az önismeret felé te-
reli a fiatalt . Hozzá kell járulnia az önismeret kognitiv elő-
feltételeinek megteremtéséhez." ... "Az-önismereti kép leíró 
jellegét minél rugalmasabbá és kompléxebbé kell tennie, elő 
kell készitenie a későbbi önismereti elemek befogadását. 
El kell érnie, hogy a fiatal önmagát értelmezhetőnek 
és fontosnak lássa, a fiatal figyelmét a személyiség idődi-
menziójára kell terelni, hogy az önmagát a mult, jelen és a 
jövő egységében lássa, ne tagadja meg a régi önmagát és elér-
hetőnek lássa a jövendőt." 
Minden új közösségben dj szerepet tanulunk. Ezek a sze-
repek kiegészitik magunkról alkotott véleményünket. A közössé-
gi értékelés interiorizálódik, hat ránk, magatartásunkra, én-
képünkre. 
"A társadalmi környezet minősitő müveletei ugyanis vég-
ső soron csupán az érintett személy önminősitése és az énkép 
ennek megfelelő átalakulása révén fejtik ki hatásukat." - mondja 
ki a tételt Pataki Ferenc /Pataki, 1982, 59./ 
A család,' az iskola, az ifjusági szervezet, a baráti kör, ' 
az ismeretterjesztő - müveltségbővitő szakkörök mind szerep-
próbálgatáshoz juttatják serdülőinket. Módjuk van kiprübálni 
magukat más-más helyzetben, közösségben,' Természetesen a si-
kert igérő helyzetek vonzóak,' az elmarasztalást sejtetők ta-
szitóak. 
A szakirodalom feldolgozásakor találhatunk jelzést arra 
vonatkozóan, hogy a kudarckerülők szivósságukkal, hősies ki- 
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tartásukkal 	reménytelen helyzetekben is használnak ember- 
társaiknak, közösségüknek. Ismert az illetők magas szorogás-
szintje, gátlásaik mértéke, negativ énképük. Ezek az emberek 
megfeszitett erővel törekszenek a maguk elé bátortalanul és 
indokolatlanul alácsonyra tüzött cél felé. Szorongásuk külső 
megjelenésével kihivják a sikeresek leminősitő megjegyzéseit 
vagy - tényleges teljesitményük miatt - alaptalan sajnálkozá-
sukat. 
Társadalmunkban, akik munkájukkal, teljesitményszintjük-
kel, magánéletük tisztaságával kiérdemlik - érezzék jól magu-
kat! Ezért kell feloldani a szorongásokat, gátlásokat, eljut-
tatni a rá érdemeseket a siker felhőtlen élvezéséhez, a to-
vábbi siker lehetőségéhez, a reális terhelés vállalása és a 
jól végrehajtott munka öröme által. 
Reális önértékeléshez a közvetlen környezet klimája miatt 
kell eljuttatni a rigid pozitiv énképüeket, hiszen ők állandóan 
elégedettek magukkal, sőt a nyilvánvaló hibák, kudarcok alól 
is felmentik magukat, átterelik másokra a figyelmet és főként 
a felelősséget. Ők igy ártanak tanulótársaiknak,' 
 nek, Rigid volta miatt magatartásukon felnőtt korban sem tud-
nak változtatni, vezetőként szétzüllesztik "tökéletességük" 
által a kollektivát. 
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"Minden tanuló számára biztositani 
kell személyiségének,' egyéni ké-
pességeinek kibontakozását." 
/Ágoston György/ 
G/ Befejezés, összegezés  
"... e fogalmak nem vetik alá magukat az operacionali-
záció szigorú követelményének,: nem illeszkednek, bele a kisér-
leti tudományok megszokott, a természettudományok mintájára 
:■ It épülő logikájába; amely nem emberek, hanem dolgok és személy-
telen folyamatok tanulmányozására orientált." /Kon, 1982. 79./ 
Témánk tehát kisérleti szituáció teremtését nem türi. 
Az emberi személyiséggel való kisérletezés egyébként is sok 
etikai averziót vált ki. Egy lehetősége van tehát pedagógiánk-
nak: a nevelőintézmény rugalmas alakithatóvá tételét a gyakor-
lati eredmények, neveltségi szintek emelése érdekében. 
A növendékek elé állitott eszmények az iskolában álta-
lános célként jelennek meg. Az ideálok megközelitése érdeké-
ben a célokat a tanulók /és szüleik/ számára érthető nyelvre 
kell forditani és az egyének számára megfoghatóvá,'' sőt egye-
divé kell tenni. Ezeket a szükségszerü normativákat a tanit-
ványok nevelői segédlettel érthetik meg, érhetik el, de part-
ner a folyamat során.az ugyancsak érdekeltté tett családi és 
baráti közösség is. Az értékattitüdök módositásának gyakorta 
• akadályozója a család, tehát a nevelési folyamatból ki nem 
hagyható. A család támaszával tudatosan fejleszthetjük az 
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értékorientációt, amely a későbbi életvitel, a pálya- és pár-
választás aspektusát tekintve el nem hanyagolható. Az érték-
orientáció módosulása a neveltnek környezetéhez való viszo-
nyára is hat, sőt változtatására képessé teszi. Ebben a fo-
lyamatban minőségi változás csak az orientációt vállaló részt-
vevő attitüd esetén következik be, aktivitást követel nevelő-
től-növendéktől. 
A dolgozat megirásakor a problémák sorában emlitettük 
az alábbiakat: 
A 10-14 évesek önértékelési hiányosságokkal küszködnek.  
Ezek a nehézségek különösen akkor nyilvántultak meg, 
amikor a tanulók a "Tulajdonságlista" kitöltéséhez fogtak 
hozzá. Igényelték,' hogy beszéljük meg az egyes személyiség-
vonásokat, értelmezzük azokat. Minden osztályban más-más tu-
lajdonság okozta a bizonytalanságot a tanulókban. Majd mikor 
társaik vagy önmaguk értékelését kezdték meg, kérdézősködni 
próbáltak egymástól. Legnagyobb gonddal azok a tanulók küz-
döttek, akik magukról nem tudtak minősitő jelzőket irni, vagy 
nem akartak. Voltak vélemények, amelyek sértőnek, indokolat-
lannak, hamisnak bizonyultak. 
A szülők egyéni nevelési metódusukhoz segitséget várnak  
a nevelőtől. Ennek az elvórásnak csak elméleeg jól 
felkészült, többéves pedagógiai tapasztalattal rendelkező, a 
gyerekek körében népszerü, jó empátiás képességgel dolgozó ne-
velők tudtak megfelelni. A közösségi tapasztalat, a szociali-
zációs hibák ismerete, tapintatos közeledés- és közlésmód jel-
lemezte még az illető pedagógusokat. Csak az egyénre szabott 
hiteles tanácsok vezetnek eredményre, de végrehajtásukhoz part-
nerként kizárólag rugalmas elméjű, odaadó szülők váltak be. 	• 
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Rigid személyiségnek elegendő volt, hogy a problémát jelezte, 
majd a megoldást mástól, esetleg egyedül segitségre szoruló 
gyermekétől várta. Átterelő mechanizmusok a szülőknél is meg-
mutatkoztak. 
A tanulmányi sikertelenségek és a bizonytalan énkép  
gyakorta egymás kisérői. A "bizonytalan énkép" és a 
kudarcok kapcsolata negativ énkép létére utal. A gyenge tanul-
mányi eredményekkel küzdő tanuló vagy alacsony szellemi képes-
ségei miatt ismeri rosszul magát, vagy a hibás szocializációja 
miatt elfogadott negativ szociális kép tükröződik énképében, ' 
s ez az alacsonyszintű elvárásoknak megfelelés ténye miatt ne-
gativ értékorientációhoz, esetleg igénytelenséghez vezet. Mind-
kettő esetre vonatkozhat, hogy kudarckerülő attitüd rögzil, ez 
eleve elzárja a helyes önértékeléstől, eredményes munkától,' 
egyéniségnek megfelelő céloktól a serdülőt. Ez a probléma ro- 
rt kon azzal a gonddal, 
hol oldható fel a "gyenge teljesitmény - negativ énkép"  
kör? 
A megoldás csak hosszas, lelkiismeretes nevelőmunkával 
és vállalkozó, az eredményben hinni akaró növendékkel lesz 
eredményes. A "siker mögé" képzeli magát az alany és a reális 
teljesitőképességéhez fokőzatosan közeledő feladatokat old meg .  
Közben tudatosan megtanul örülni eredményének . A sikerkereső 
attitüd kitartó munkával érhető el. 
A pedagógusok a reális önértékelés kialakitásához akkor 
tudnak eegitséget adni, ha ismerik tanitványaik fizikai képes-
ségeit, a nevelődésben közrejátszó közösséget,annak diszpozició- 
• 	 , it, a nevelői kollektivát, a családokat, a barátokat', az egyes 
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tanitványok érdeklődési körét stb, Feladata az osztályfőnek 
a reális önértékelés segitése', hiszen a pályaválasztási dön-
tésben szülő,tanitvány egyaránt elvárja, hogy arról vélemé-
nye legyen, tanácstalanság esetén javaslatot tegyen, Birósé-
gon be nem panaszolják tévedései miatt a pedagógust, de a 
sok elrontott pályaválasztás, sikertelen élet periratok sú-
lyával nyomhatja a kontárt, 
Visgálataink megkezdésekor a nagyszámu választ adó 
tanuló közül azokat emeltük ki, akiknél nyomon követhető a 
környezet egy-egy tényezőjének a szocializációt, az énkép 
formálódását negativan befolyásoló szerepe, Ezzel érzékel-
tetve, hogy időben történő problémafeltárással tudatos, meg-
alapozott pszichológiai-pedagógiai irányitással a tanuló sze-
mélyisége az optimálishoz, az énkép a reálishoz közelithetne. 
Eredményeink összesitésekor teljes mértékben pozitiv 
összkép nem mutatkozott. /V.ö,: 0/, E/ fejezetek/ 
Hipotézisek, amelyek a doktori értekezés megirásakor 
felvetődtek: 
Az iskolák ma teljesitményre orientálják a tanulókat,  
A vizsgálatok során ez a feltevés egyértelműen nem igazolódott, 
Találtunk példát eredményorientáló megnyilatkozásokra is: 
igazgató által deklarált követelményrendszer, úttörőtanács 
határozatai, nevelői értékmérők, stb, 
A társadalomban a pozitiv énképüek dolgoznak jól.  
Igaz lehet az állitás ellentéte is: a negativ énképüek is dol-
gozhatnak jól, csak nem reális felkészültségüknek, tudásuknak, 
munkabirásuknak, stb, megfelelő szerepkörben, Folytonos önle-
minősitésük a környezetet is befolyásolja, ezáltal nem érnek 
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el megfelelő megbecsölést. Kiegyensúlyozottan, munkájukkal 
elégedetten a pozitiv énképüek munkálkodnak valóban. A ri-
gid pozitiv énkép azonban a személyiségre és környezetére 
is károsan hat, 
A müvelődési hátrányok felszámolása,` reális pozitiv  
énkép kialakitása tudatos nevelői munkát l ivón,  
Negativ énképü, müvelődési és szocializációs hátrányokkal 
induló serdülő esetében a tudatos nevelői munka igénye he-
lyénvaló. Kiegészitendő azonban azzal, hogy a növendéknek 
a megjelölt céllal való azonosulási igénye nélkül siker ezen 
a téren el nem érhető. 
Az énkép vizsgálatának, ismeretének megragadásához pe-
dagógiai módszertani kultúránkat kell fejleszteni.  
: 11 A vizsgálat során a nevelést elhanyagoló, de szaktanári eré-
nyeket csillogtató tanárok tanitványaik bizalmát nem élvez-
ték, róluk reális képet nem nyerhettek, a köösséget "pro-
dukciók"-ra •ösztönözték; s közben egymás megismerését'elha-
nyagolták. Tudomásul kell vennünk; hogy a mai felsőoktatási 
szisztéma mellett pedagógusjelöltjeink egy részében a szak-
tárgyi : ,`tudás igénye erősebb , mint a tanitványok megismerésé-
nek igénye. Előfordul',' hogy maga a leendő tanár is kényszer-
pályán mozog, s tudásának,' tevékenységének kiteljesedését más 
hivatás gyakorlásában tudja elképzelni. 
Az elhivatottan gondolkodó, felelősséget vállaló, akár 
missziót is végrehajtani hajlandó pedagógusok száma nem lehet 
magas, vagy a dolgozat készitőjének rosszak a tapasztalatai . 
Pedagógiai, módszertani kultúránk ma megosztott . Külön képez-
zük a tanitó, a tanár és középiskolai tanár titulust élvező 
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pedagógusokat. Pedig mint tudjuk, a fejlődési szakaszok kö-
zött húzott határok átléphetők mindennapjainkban. Szakiro-
dalmunk publikációi gyakorta adatközpontúak, tapasztalatát-
adásra, élményszerü tanácsadásra csak kevesen vállalkoznak. 
Nemcsak a nyomdai kapacitásra, a tanárok kicsiny olvasásra 
szánt idejére is visszavezethető a fenti "pillanatkép". 
Reális önértékelés jó módszerekkel elérhető serdülő  
korban .  
Az irreális önértékelés az egyén és a vele kapcsolatos közös-
ségek közös hibája. A módszerek célravezetőek, ha az eredmé-
nyért felelőssé tehető tényezők a folyamat során egymást se- 
gitik. Gyakoribb a negativ énkép, a bizonytalan önértékelés, 
a segitségre várók közöt t, mint a rigid pozitiv énképüeké 
/nekik ez az állapot általában fel sem tűnik/. Hasznosabbak, 
értékesebbek a társadalom számára a sorsukkal elégedett, nyu-
godt életvitelű emberek,  mint a visszahúzódó, állandóan elma-
rasztalástól szorongó, gátlásaikkal küzdők. Ezért, ha eljuttat- 
.. juk Őket a sikeröröm érzéséig, társadalmunkat tesszük jobbá 
ezáltal. 
Az alacsony teljesitményszint és a negativ énkép szoros  
összefüggése  igazolódott. 
Tudatos pedagógiai ráhatásokkal valóban feloldható. Becslé-
seink szerint a tanulók közül a "veszélyeztetett" kategóriába 
soroltak nagy része rendszeres pszichológiai-pedagógiai tanács-
adásra szorulnak önértékelésének elfogadhatóvá, reálissá tétele 
érdekében. Ezért kibontakoztathatná pedagógiai-pszichológiai 
tanácsadó rendszerét, mentálhigiénés klinikáit nevelési intéz- 
ményrendszerünk. Iskolapszichológusok, szociológusok segithet- 
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nék partnerként a nevelők munkáját. Eredményesen igy is har-
colhatna társadalmunk a kudarcaiktól szabadulni nem tudó fia-
talkorú öngyilkosságok, gyermek- és serdülőkori bünözések, 
félrecsúszott értelmetlen életek megakadályozásáért. 
Világunk szebbé tétele mindannyiunk dolga. Feladata 
mindazoknak, akik .a "tudás" birtokában vannak. Kötelessége 
minden nevelőnek, hogy tanitványai boldogulását, lelkiisme 
retével,' minden erejével elősegitse, igy személyiségük:,:; ér- 
7 IS tékeinek gyarapitásával,' reális énképük kiforrásának támoga-
tásával.járuljon hozzá önépitésükhöz. 
Tisztelet minden pedagógusnak, ' aki ezen faradozik és 
köszönet, amelyet Váczi Mihály szavai fejeznek ki méltóképpen: 
osztani magad: - hogy igy sokasodjál; 
kicsikhez hajolni 	hogy magasodjál; 
hallgatni őket, hogy tudd a világot 
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. 
Széjjel szóródni - eső a homokra - 
sivatagnyi reménytelen dologra, 
s ha nyár se lesz tőled - a táj se zöldebb 
kutakká gyüjt a mély '- soká isznak belőled."  
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/Kósáné Ormai Vera - báró Katalin - Kalmár Magda: Fejlődés-
lélektani vizsgálatok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1975. 
269-271./ 
Szempontok az eredmények elemzéséhez: 
1. A megjelölt tulajdonságok száma tanulónként. /Kit mennyire 
ismernek, milyen mértékben foglalkoztatja a többieket?/ 
2. Az egyes tanulóktól eredő megjelölések száma. 
3. Az egyes tanulókra vonatkozó pozitiv és negativ tulajdonsá-
gok megoszlása. 
4. A pozitiv és a negativ tulajdonságok megoszlása a jellem-
zést készitő tanulónál. 
5. Az értelmi képességekre és a közösségi tulajdonságokra vo-
natkozó sajátosságok aránya a jellemzett tanulóknál az osz-
tályviszonylatban. 
6. A saját és a társak jellemzésének viszonya részletesség,a 
pozitiv és a negativ tulajdonságok aránya, valamint tulaj-
donságcsoportok szerint 
7. A kiemelkedően sok pozitiv tulajdonsággal, a kiemelkedően 
nagyszámu negativ tulajdonsággal jellemzett és a "szürke" 
/kevés sajátossággal leirt/ tanulók ahánya. A jellemzés 
tartalma, a jellemzett v. sz. és a jellemzést készitő ta-
nulók sajátosságaival összefüggésben. 
8. A jellemzések realitása. A téves személyiségkép kialakulá-
sának okai. 
9. A fiúkra és a lányokra vonatkozó jellemvonások összehason-
litása. 
10. A jellemzés eredményeinek összevetése az egyéb módszer fel-
használásával nyert információkkal. /Pl. szociometria, 
egyéni beszélgetés, családvizsgálat, stb./ 
11. A szülők és a pedagógus által adott jellemzés összevetése a 
tanulók egymásról készitett leirásával. 
Jelmagyarázat  
+ : a tanulók által pozitivnak vélt tulajdonságok összesen. 
— : a tanulók által negativnak vélt tulajdonságok összesen. 
Ö : a tanulóról társai által jelzett tulajdonságok összesen. 
❑ : a tanuló által használt jelzők összesen. 
o : önminősités jelzése és annak összege. 
: a vizsgált lánytanuló a megjelölt tulajdonsággal minősitett. 
: a vizsgált fiútanuló a megjelölt tulajdonsággal minősitett. 
1. 7. mellékletben: 
: legalacsonyabb érték a vizsgált osztályok viszonylatában. 
: legmagasabb érték a vizsgált osztályok viszonylatában. 
: fiúkra jellemző tulajdonságok. 
F! : csaknem kizárólag fiúkra jellemző tulajdonságok. 
: lányokra jellemző tulajdonságok. 
: csaknem kizárólag lányokra jellemző tulajdonságok. 
: kb. egyforma arányban jellemezték a fiúkat és a lányokat 
ezzel a tulajdonsággal. 
	41 	101 142 
211 2 213 
129 	83 212 
60 52 112 
98 	41 139 
259 8 267 
64 	131 195 
21 	158 179 
130 25 155 
41 	84 125 
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10 203 
22 80 
83 109  
41 95  
40 103 
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4. b. /1979/ 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
1, F 2 	4 - 2 3 1 - 18 - 	5 3 7 8 11 - 	1 - 5 1 - 5 - 3 - - - 1 	7 	- 3 8 - - 3. 1 1 - - 	3 2 - 2 1 2 - 	3 - 	4 	- - - - 	- - 2 4 3 2 11 2 
2, F - 	3 17 - - 24 - - 9 	- 1 - - 1 - 10 - - 11 1 11 8 9 - 5 1 - 	- 12 - - 7 1 7 - - - - 	2 7 7 5 - - 5 	- - 	- 	3 9 3 - 	6 4 4 - 	6 - 12 2 
3, L 6 	- 4 - - 6 5 1 6 	8 19 2 2 - 2 	2 2 2 2 5 5 2 4 - 7 - - 	3 11 - 1 4 1 5 - 2 - - 	4 2 14 7 - 1 1 	5 - 	- 	6 4 3 7 	7 1 - 2 - 	6 	3 4 
4. F - 	8 1 1 2 6 2 9 - 	6 2 1 4 3 1 	1 1 2 - - 2 1 2 - 1 2 2 	1 	2 1 2 - — — 2 - 1 - 	3 4 - 1 1 1 - 	8 - 	1 	- 	5 2 1 	2 1 3 2 1 - 8 3 
5, L 1 	8 2 - 3 7 2 8 1 	1 1 1 4 6 - 	2 2 2 5 1 3 5 2 - - 1 - 	- 	3 - 1 3 1 1 - 2 1 - 	7 6 1 2 - - 1 	6 - 	- 	2 4 3 1 	2 1 2 1 1 - 17  
6, L 1 	6 17 1 1 13 2 1 12 	- 1 - - - - 17 2 - 8 9 16 14 5 - 7 4 - 	- 14 - - 12 4 11 - - 1 - 	6 3 18 9 - - 5 	1 - 	- 11 5 7 - 	7 7 5 - 	4 - 	7 5 
7, F 2 19 1 3 2 - 20 8 1 23 - 5 8 3 6 	1 3 5 1 - 1 - 	9 2 2 - 1 	1 	3 3 5 - 1 2 1 3 - - 	2 1 - 1 1 12 - 	4 2 	2 	3 - 1 - 	- 	- 	1 6 4 - 10 - 
8, F 5 	4 - 9 7 1 10 14 - 15 2 4 5 13 12 	- 1 4 - - - - 	4 - - - 1 	9 	3 5 7 - - - 3 7 - 1 	1 - - 1 6 1 - 	5 4 	3 	- MS MA AM 	 -   - 	2 - 	3 	4 3 
9, L 2 	2 4 1 2 20 1 5 5 	- 6 1 - 1 - 	5 - - 6 - 9 7 1 1 - 4 - 	- 	1 - 1 4 - 2 - 1 - - 	1 8 - 2 - - 2 	- - 	2 	1 14 3 1 	2 2 4 1 2 - 	7 11 
10, F 5 	8 2 3 1 1 3 8 - 14 3 2 8 6 - 	1 1 4 1 - 1 1 4 1 - 1 1 11 	- 2 2 1 - - 	1 - - - 	1 2 2 1 1 2 - 	1 - 	2 	- 1 2 1 	- - 	3 1 - 1 	5 - 
~
11 FF 	2 	7 8 1 - 2 5 1 5 -- - 6 - 1 	2 1 3 	1 1 6 7 3 1 1 1 	1 	1 -- 3 2 2 - - - 	2 = - 	2 4 - 	- 1 	3 1 13 - 
12, F~ 8 10 ~—r 7 3 4 1 	2 - 	1 2 ~ - 	2 - ~—I~ 1 5 5 4 4 	2 - 2 1 - 1 - — — — 	4 - 	6 1 1 1 1 	- 1 	1 	3 ~ --1 - ~~ ~z3 - 	2 1 
13 . L 1 	5 7-- 3 6 3 6 	1 2 1 2 - - 4- 1 5 5 8 5 8 1 4 1 - 1 	8 - 1 3- 4 ---- 5 2 3 3 - 2 - 1 - - 5- 2- 4 	3 	2 1 4- 9 2 
14, L 3 	7 3 2 - 1 8 3 1 	3 1 - 7 3 - 	3 1 3 3 - 2 3 6 1 - - - 	1 	1 2 1 - 2 1 2 - 1 - 	- 2 - 1 5 1 - 14 - 	- 	2 1 1 - 	- 	- 	1 3 - 1 	4 - 
15. F 2 19 4 - - 1 1 1 3 	5 - 2 10 - - 	3 1 3 1 - 4 1 5 2 - 1 - 	- 	1 1 2 4 - 2 - 1 - - 	1 1 7 4 1 3 2 	2 1 	- 	3 - - 	- 	3 	MI MA INN 'n 7 2 
16, L 1 	3 15 - - 11 1 - 17 	- - - - - - 13 1 - 10 15 10 5 3 - 10 5 - 	- 	9 - - 6 4 7 - - 3 - 	5 3 18 5 1 - 	4 	- - 	- 	5 3 3 - 	6 1 - - — 
 
2 1 	3 1 
17. L 2 	3 4 2 - - 8 4 1 	1 2 2 11 - - 	3 1 3 1 - 2 1 2 1 1 2 - 	1 	3 - 1 2 - 2 1 - - - 	1 - 2 1 - - 	- 23 - 	- 	1 1 1 - 	1 - 1 3 - 1 	3 - 
18. F - 11 8- 1 5 3- 3 	3 1 1 4-- 2-- 2 1 3 4 4 2- 1- 3 	5 1 1 2- 1-- 1- 1 2 3 3 1 3 2 	1 -- 1 2 3 -- 1 - - 3- 6 3 
19. F - 17 5 - - - 5 2 - 	6 - 1 5 1 1 	2 2 4 - - 1 3 1 - - 1 1 	1 	2 2 2 2 - 1 1 - - - 	4 2 3 2 - 	4 1 	3 - 	2 	- - - 	- 	1 1 1 3 - - 	5 - 
20, L 3 	4 4 1 4 2 3 6 1 	1 1 1 3 2 5 	1 - 3 - - 2 4 2 - 1 1 1 	4 	1 1 - 2 1 - - 3 - - 	2 1 - 1 2 1 1 10 1 	- 	2 1 3 1 	- 2 1 2 - - 	5 - 
21. F - 17 11 - - 1 5 - 5 	1 - - 2 - - 	7 1 - 4 6 6 7 6 1 4 1 - 	- 	6 - - 5 3 IM - ". 2 - 	1 1 15 3 - 8 2 	2 - 	- 	4 - 2 - 	6 1 - 2 2 - 	5 1 
22 , L 2 	3 10 1 - 6 2 - 4 	- 3 - 1 - - 	6 2 - 5 7 4 3 1 1 2 3 - 	- 	6 - - 2 - 1 - - - - 	2 1 4 1 - - 2 	2 - 	1 	2 2 3 - 	1 3 1 3 - - 	6 4 
23. F - 12 7 - - 1 2 1 1 	2 - - 14 - 1 	3 1 1 3 4 3 5 2 1 1 - - 	AMOA AM 1 - 1 2 - - - - 	2 1 8 - 1 - 1 16 - 	- 	1 1 1 - 	5 - - 1 2 - 	5 1 
24, F 1 15 6 1 - 6 2 - 3 	2 1 - 5 - - 	2 1 2 4 - 4 3 3 1 - - — 	 — 	 3 - — — 1 — — — — — 	 2 2 3 - - 2 — 	— — 	— 	 1 1 — — 	 1 2 1 1 - 2 10 - 
25. F 1 12 7 - 2 8 1 - 4 	2 - - 2 1 - 	6 1 - 1 - 5 3 - 1 2 - - 	- 	4 1 - 4 - 2 - - - - 	1 3 1 2 - - 1 	- - 	- 	2 2 3 - 	- 1 3 - 2 - 10 - 
26, L 3 	6 7 1 - 3 5 1 1 	- 1 2 6 - - 	2 1 3 3 1 1 3_ 1 - - 2 - 	- 	4 - 1 - 1 2 - — MA MAAM 1 3 - 1 - 1 11 - 	- 	- 3. 3 - 	1 1 - 2 1 - 	5 - 
27 , F 6 	2 - 10 10 1 5 6 1 	7 5 - 2 4 11 	- - 2 - - - — — — 1 — — 	 6 	1 3 1 - - - 2 1 - - 	1 - - 2 - 1 1 	3 1 	3 	- - 1 — 	— — — — — 3 	3 - 
28. L - 11 11 - - 6 4 - 9 	1 - - 1 - - 	4 2 - 7 19 10 7 6 - 11 3 - 	1 13 - - 8 3 4 - - 3 - 	3 2 15 5 - - 1 	- 	- 	- 	8 - 	4 - 	7 - 1 1 1 - 	8 3 
29. F 2 14 14 2 - 2 - - 1 	5 - - 4 1 - 	3 1 - 1 - 2 3 4 - 	1 - - 	- 	6 - 2 4 2 3 - - - - 	2 1 64‘.  1 3 - 	3 - 	- 	1 1 - 	- 	3 1 2 1 2 - 	7 - 
30, F 6 	6- 5 4 1 5 8- 3 3 1 4 9 9-- 1-- 3--- —— 1 	6- 1 2 1-- 1 1- 1 	1 2 3 1- 1 	3- 4 	1 1 ——— - - 3 1- 4 1 
31. F 2 14 2 3 1 1 1 4 - 	6 1 5 7 - - 	- 1 3 - - 2 2 2 1 - - - 	1 	2 - 2 3 - - - - - 	1 	2 - 4 3 - 1 - 	5 - 	- 	- - - 	- 	1 1 — 1 1 — 12 2 
32 , L 2 	3 4 2 4 7- 1 2 - 4 1 2 2 4 	2- 2 1- 5 4 3 ---- 6 	2 - 2 4- 1 2- 1 1 	3 2 - 2 1 1- 5- 1 	4 1 1 --- - 1- 1 	9 2 
61i 	a6-1 495 52_ 48 454 A LO 444- (o3 	423 63 44 A- 9 (go  3.0 Go 16 4G 444 416 409 1g 64+ 3q 68 	1z9 81-  28 65 4g 2Z P4 LI 	qS 6S 451 3s- 114A A 0 	241 	1-4 G9 S$ lo 38 39 4 2  So 2-4  2.2v GO 
25- .10 46 z9 18 23 1S L4 21  19 2-4 1-4 28 2.Z 22-  ,LS '4 30 ~1- 29 16 48 18 9 	49 	28 43 zz 23 45 Z3 41., 40 9  3o 2/-  222- 18 46 20 ,Q 	ZS 6 	/IL 	1-4 lL W 49 2b LI 42- 	32, Lo 





- 	8 	- 
1 	2 	3 4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 34 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 + - i3  
1 , F 	7 22 	3 3 	4 	3 	2 ,.5 	- • 8 	- 	3 	2 	4 - 	- 1 	- 1 	- 2 1 12 	1 	- 	- 	1 	1 	5 	- 	4 	- 	2 	- 	1 	1 	2 	1 	2 	1 	- 	1 	2 	1 	- 	1 	- 	 - 	 3 	- 	- 	1 	1 	1 	1 	- 	3 	- 	1 2 70 53 123 79 3 
2, F 	2 	- 	3 - 	4 07 	9 	- 	2 	- 22 	1 	1 	- 1 	• 3 - 	7 2 	1 1 1 - 	- 	2 	- 	- 	4 	1 	2 	- 	1 	- 	- 	1 	1 	- 	1 	- 	- 	- 	1 	- 	4 	- 	4 	4 	2 	- 	1 	2 	- 	- 	- 	1 	- 	4 	2 	1 - 34 72 106 68 3 
3. F 	'4 	04 	 _-)2 4 •7 	1 	4 .6 02 •7 	1 	.8 14 	8 3 	- - 	5 2 	- 1 - - 	1 	- 	- 	3 	6 	2 	4 	6 	1 	- 	- 	3 	- 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 - 6 	3 • 3 04 •3 	- 	1 	- 	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	2 3 28 117 145 221 4 
4. L 	1 	- 	 a4 1 	5 	9- 	5 	2- 	5 -- 	4 1 	2- 1 2- 1 2 -- 1 -- 	4 	1 -- 	1 	1 - 	2 ---- 	2 	2 - 	1 - 	1 	5 -- 	1 	4 - 	1 - 	1 	1 	2 - 	1 	3 - 42 37 79 60 2 
5. F 	1 	8 	8 - 	- 	8 	1 - 	3 	2 ---- - 4 1- 4 	1 6 5 3 - 	2 	1- 	1 	4- 	2 	3 	1 	2 - - 	2- 	1 	3 	3 	1 - - 	2 	2-- 	2 	4 	2- 	3 - 2 	3 - 	6 - 	4 - 98 10 108 57 - 
6 , F 	2 	- 	3 2 	1 	1 	1 ° 4 	1 	2 	5 	2 •11 	1 1 	2 - 	2 - 	- 3 1 - 	1 	3 	- - 	2 	1 	- 	1 	2 	1 ° 5 	- 	- 	- 	1 	1 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	2 	- 	- 	1 	1 	1- 	1 c2 	1 	1 	4 01 o,l. 1 37 41 78 124 4 
7. F al o8 	1 2 	8 	- 	4 	6 	1 07 	1 	2 	4 08 2 	2 1 	3 - 	1 3 4 1 	2 	- 	- 03 	5 	1 	3 	4 	- 	- - 	3 	2 . 1 	3 	- 	1 	- 	 - 	 1 	- 	- 	2 	3 	- 	- 	1 	- 	- 	- 01 02 	1 	3 	1 	1 1 46 82 128 141 9 
8, F 	5 	1 	3 2 11 20 	1 	6 	- 	1 16 	- 	1 	8 1 	- - 	9 - 	1 - - - 	3 	- 	- O3 •7 	- 	4 	2 	1 	- 	- 	4 	1 	- 	- 	- 	3 	- 	- 	1 	- 	- 	3. 	1 	- 	- 	2 	- 	2 	- 	1 	3 	1 	3 	7 	1 13 54 96 150 31 3 
9 ,  L 	1 	- 	4 - 	- 17 	- 	- 	2 	- 	8 	- 	- 	 - - 	 5 - 	- 4 	- 5 7 3 	- 	- 	- 	- 	• 	1 	- 	- 	1 	- 	2 	- 	- 	- 	- 	1 	3 	2 	1 	2 	- 	2 	3 	- 	- 	1 	9 	1 	- 	1 °1 	- 	- 	- 	- 	4 1 73 14 87 63 2 
10 , F 	1 	1 	-6 - 	- 	1 	- 	- 	5 	- 	2 	1 	- 	- 1 	7 - 	5 2 11 4 2 7 	- 	2 	3 	- 	1 • 8 	- 01 	1 	- 	6 	- 	- 	 - 	 - 	 - 	 1 	8 	1 	1 	- 	2 	1 	- 	- 	4 	2 	1 	- 	7 	1 	1 	- 	5 	- 	7 - 106 14 120 158 2 
11, L 	- 	- 	7 2 	- 10 	2 	- 	5 	- í ` 6 	- 	- 	- - =11 - 	1 3 	6 9 7 5 	- 	5 	3 	- 	- 	8 	- 	- ( 2 	1 	6 	- 	- 	- 	1 	1 ' 2 11 	2 	- 	- 	2 	4 	- 	- 	7 	2 	1 	- 	7 	1 	- 	- €5 	1 	5 - 135 16 151 206 16 
12. F 	- 	3 12 - 	- 	6 	- 	- 	3 	- 	1 	- 	- 	- 1 	5 - 	- 3 	3 4 4 4 	1 	3 	2 	- 	- 	6 	- - 	3 	2 	6 	- 	- 	- 	- 	 - 	 2 	8 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	6 	2 	1 	- 	4 	1 	1 	1 	5 	- 	4 - 105 4 109 - 
13 , L 	2 	2 	5 1 	2 	5 	2 • 3 	2 	1 	6 	- 	1 ^ 4 1 	- 1 	4 2 	- 2 1 1 	1 	- 	1 	1 	7 	1 	1 	1 	- 	- 	4 	2 	2 	- 	2 	- 	1 	3 	- 	1 	- 	NO 	5 	1 	- 	- 	1 	- 	- 	2 	- 	1 o2 	-•4 	2 - 32 56 88 54 3 
14, L 	2 	2 	2 2 	6 	2 05 a9 01 	3 	9 	4 : 5 	2 2 	1 1 - 4 1 	1 2 1 - 	1 	- 	1 	1 	2 	1 	3 	1 	2 	- 	- 	4 	2 	- 	1 	- 	1 	- 	 - 	 3 	3 	- 12 	2 	2 	- 	1 	1 	1 	- 	1 	1 	3 	- 	3 	2 1 26 97 123 171 8 
15 , F 	5 v2 8•9 	- c6 	7 	- 12 	2 	5 11 	5, •12 	2 2 	5 - 	- - - 1 	2 	- 	- 	3 	4 	1 	4 	2 	- 	- 	- 	6 	2 	4 	- 	1 	- 	- 	2 	1 	1 	1 	2 	4 	- 	- 	- 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2 	2 	1 	- - 2 1 124 145 55 2 
16. F 	2 	2 r-5 - 	- e9 	- 	- 	2 	- 	3 	- 	- 	- 1 	6 - 	2 3 	- 5 3 3 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	3. 	- 	3 	1 	- 	- 	- 	2 	2 	2 	1 	2 	3 	5 	1 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	3 	- 	- 	- 	4 	- 	2 1 66 15 81 85 3 
17. L 	1 	1 	2 3 o5 U10 	1 	1 	1 	- 	5 	- 	- 	1 1 	•2 - 	3 • 5 	- 2 1 1 	1 	- 	- 	- , 3 	- 	- 	- 	2 	- 	1 	- 	- 	- 	- 	- Gl 	- 	- 	1 	- 	2 	5 	- 	- 	2 	2 	2 	- 	- 	- 	- 	1 	2 	1 	3 - 42 33 75 78 4 
18. F 	- 	6 	2 2 	- 	1 	- 	2 	1 	3 	- ol *7 01 - 	2 - 	1 2 	3 1 3 1 	2 	2 	- 	2 	2 	- 	1 	2 	- 	2 	- 	 - 	 - 	 - 	 1 	- 	 3 	- 	- 	- 	- 	1 	1 	- 	4 	2 	1 	- 	2 	2 	- 	1 	3 	- 	4 - 54 25 79 99 4 
19, F 	5 11 	- 2 	6 	- 	3•6 	1 •11 	•2 	1 	6 	4 5 02 3 	3 1 	- 1 2 k_2 03 01 	- 	1 	4 	1 	2 	2 	- 	- 	- 	2 	1 	1 	- 	- 	- ol ol 	- 	4 01 	- 	4 	2 '~2 .o1 4-1 	- 	- 02 	1 45 04 	3 c5 - 42 85 127 145 19 
20. L 	3 	- .4 2 	2 	4 •5 	1 	1 	3 	6 	1 	1 	3 3 	5 - 	1 3 - 8 6 1 -- 	1 	1 	2 	3 --<.1 	- - 	 - 	 1 	AM 	WO 	- 	 - 	2 - 	1 	2 Q.3 o7 	- 	- 	- 	1 01 	- 	2 --- • 2 01 03 - 51 46 97 131 7 
21. L 	2 	- ol 1 	2 	3 	7 	3 	2 	2 	7 	1 	1 	1 1 	1 - 	6 1 	1 5 3 3 	- 	- 	- 	2 	1 	4 	1 	1 	- 	- 	2 	1 	2 	- 	- 	- 	- 	4 	1 	1 	1 01 	9 	1 	1 C 2 	- 	5 	- 	1 	1 	1 	1 01 	- 	3 1 46 56 102 102 7 
22. L 	2 	- 	3 1 	1 	6 	1 	1 	- 	1 	5 	1 	1 	2 5 	3 1 	3 3 	- • 4 4 1 	- 	- 	- 	1 	1 	2 	2 	1 	3 	- 	- - 	3 	- 	 - 	 - 	 - 	 1 	1 	1 	2 • 2 ' 8 	2 	2 	2 	3 	2- 	1 	1 	- 	1 - 	1 03 1 46 50 96 124 2 
23. F 	3 	1 	2 2 	3 	2 	1 	1 	1 	1 	3 - 	2 	2 1 - - 4 2- 1 1 2 	1 -- 	1 	7 	1 	2 - 	1 - 	1 --- - 	2 - 	1 	2- 	2 	1 -- 	1 	2 	1 - 	1 -- - 	2 	4- 	4- 34 37 71 41 - 
24. F 	- o7 	7 - 	- 	4 	2 	1 	4 	- 	2 	1 	1 02 01 	2 1 	3 3 	1 7 2 2 	1 	- 	1 	- 	- 	1 	3 	- 	- 	- 	3 	- 	1 	- 	- 	 - 	 - 	 2 	1 	- 	- 	3 	1 	- 	- 	3 	- 	- 	 - 	 - 	 1 	1 	1 	4 	1 43 - 62 22 84 168 7 
25. F 	- C7 	4 - 02 	4 	2 	- 	- 	- 	1 	- 	3 	4 - 01 - 	1 2 	- 4 2 2 	1 	1 	- 	- 	1 	3 	2 	3 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	1 	- 	2 	- 	- 	- 	2 	1 	- 	- 	1 	1 	1 	- 	- 	1 	- 	- ; 4 	- 	1 1 45 23 68 158 4 
26 , F 	1 r5 	2 - • 5 	4 	1 	1 	- 	1 	5 	- 	2 	4 1 	1 - 	4 1 	- C6 2 4 	1 	- 	1 	- 	4 	- 	4 	2 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	 - 	 - 	 1 	- 	 1 	2 	1 	- 	1 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	2 	3 	2 	3 1 37 41 78 139 4 
27 , F 	1 11 4  - 	 - 	2 	1 	1 	1• 3 	1 	- 	3 	- 1 	2 2 	1 3 	1 C3 1 4 	1 	2 	2- 	1 	2 	1 	- 	2 	2 	4 -- 	- 	1 	1 	- 	1 	- 	1 	1 	- 	1 	1 	1 	--- 	1 01 	- 	1 	2 	4- 	3 - 57 24 81 100 4 
28 , L 	1 	1 	6 2 	2 	5 	- 	- 	5 	- 	5 	- 	- 	- - 	6 - 	- 5 	3 Q9 8 3 	- 	3 	4 	- 	- 	6 	- 	- 	4 	- 	8 	- 	1 	- 	- 	- 	2 	9 	3 	- 	- ' 6 	1 	- 	- 	5 	3 	2 	1 06 	3 	1 	- 	3 	- ' 4 1 125 12 137 90 6 
29. F 	- 	5 	4 1 01 •9 	- 	- 	3 	- 	- 01 	1 	- 1 	4 - 	1 1 	1 3 3 1 	- 	- 	3 	- 	2 	1 	2 	- 	1 	- 	2 	- 	- 	• 	1 	2 	3 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	1 	- 	2 	- 	4 	1 	2 	- 	2 	1 	4 2 64 13 77 90 4 
62 	14,s 	444 5-9 	p6 	is-3 	6l 	69 	51 	6ff.aA3:9 	33 	55- 	68 46 	81 1102. 41- 61" 	14 	28 	25 24 	12, 	68 	40 .Z 9 	35 Ao 	,Lo. 	4o 	41- 	,(E 	28 	49 	22_ 	33 	/IL 	44- 5-1 	"kg-  ~:~- 4(.7)  S'o 	24 	:c ~, 	zS 	83 	3 -1 	83 1 (77.8 434S  
L3 	1 ~ 	1-8 49 	Zo 	7b 	L4 	49 	23 	14- ,2,5- 	ZP 	zo 	1 9 24 	z4 41 	R.y 2.5 -  4 ; R~- 26 9.1 	46 	13 	43 	42 	24 	,ZS /6 	(6 	20 	~ 	46 	(l{' 	13 	S 	40 	A,1, 	A5 	2o 	14 	~H 	yto 2 ' 	 S 	Lo 	2~ 	~~ 	9 ~ 6 	4 9 	4-4-.18 	2y 	41- 	2X 44 













































8. a. /1982/ 
1 2 	3 4 5 	6 7 	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 57 38 39 40 41 42 43 44 45 	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  + - 
1. F 5 1 	7 - - 10 - 	- 4 1 11 1 - - 	- 	3 	1 7 	6 	- 	4 3 1 	3 3 	3 	- 	- 	4 	- 	1 	2 1 1 	- 	1 	- 	2 	1 	1 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	1 	1 	2 	2 	1 	- 	- 	- 	 - 	2 	2 	1 	6 	6 76 38 
2. F 3 4 	2 3 13 	2 1 11 - 9 	- 7 10 10 	5 	- 	2 , 6 	- 	1 	1 1 1 	3 - 	1 	2 	8 	- 	7 	4 	- - ■ - - 	5 	4 	- 	2 	- 	- 	2 	- 	- 	2 	1 	2 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	- 20 119 
3. F - 8 10 - - 	4 1 	- - - 	- 1 2 1 	- 	2 ,  3 1 	4 	- 	4 7 1 	2 1 	- 	1 	1 	- 	1 	4 	3 -  ON 	- 	- Cti 	1 	1 	2 	- 	2 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	9 	- 63 20 
4. F 1 2 	4 1 1 	'- - 	3 - - 	2 4 ' 10 3 	- 	- 	1 1 	2 	- 	3 - - 	5 - 	- 	3 	3 	- 	2 	4 	- 1 3 	- 	2 42 	1 02 	1 	- 	2 	- 	- 	1 	2 	- 	1 	- 	1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	7 	- 31 50 
5. L 2 - 	7 - 4013 - 	1 - - 	- - - 2 	- 	3 	- - 	3 	- 	5 2 - 	3 2 	2 	- 	2 	2 	- 	- 	2 1 - 	2 	- 	2 	1 	- 	2 	- 	1 	- 	- 	- 	- 	 - 	- 	1 	3 	- 	2 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	2 04 59 19 
6. L 2 - 	8 - 2 013 - 	- - - 	- - - - 	- 	4 	- - 	5 	2 	5 5 - 	3 2 	1 	- 	1 	1 	- 	1 	2 - - 	- 	- 	- 	1 	1 	3 	- 	1 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	5 	-- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3 03 65 11 
7, F - 2 14 - - 	4 - 	- 1 - 	- - - - 	- 	5 	1 1 	6 	3 	5 1 4 	1 6 	6 	- 	- 	6 	- 	- 	5 3 • 9 	- 	- 	2 	- 	1 	3 il-%8 	4 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	4 	- 	2 	- 	4 	- 	1 	- 	3 	- 	5 	- 118 4 
8 ,  L - - 10 - -‘ 8 1 	- 1 1 	- - - - 	1 	7 	- - 	8 	2 	7 11 3 	1 10 	5 	- 	- 	5 	- 	1 U6 5 8 	- 	1 	1 	1 	2 	2 	7 	4 	- 	1 	3 	- 	- 	- 	5 	- 	1 	- 	4 	1 	1 	- 	2 	1 	4 03 136 9 
9. F - 2 13 - - 	2 - 	- 1 - 	- - - - 	- 	6 	1 1 	7 	2 	6 3 2 	1 7 	4 	- 	- 	4 	- 	1 e5 3 7 	- 	- - - 1 	1 	2 	3 ~ ~~ 	4 	- 	2 	- 	- 	5 	- 	1 	1 	5 	1 	1 	- 	4 	- 	6 	- 118 5 
10 . L 3- 8 -- 06 - 	1 1 - --- 4- 	3 	1- 5 	1 	8 3 1 	2 5 	2- 	4 	2- 	2 	1 3 5- 	1- 	1- 	1 	4 	1 - -- 	- 	1 	- 	2 	2 	- 	2 	3 	- 	- 	2 	- 	1 	2 04 75 23 
11 . F 2 2 	9 - 2 10 - 	- 1 - 	1 1 - - 	- 	3 	- 1 	6 	- 	8 4 3 	2 1 	- 	- 	2 	3 	- 	- 03 - 1 	- 	- 	- 	1 	1 	4 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	4 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	3 	- 	5 	- 74 13 
12, F - 3 	7 - - 	2 - 	3 - - 	1 - 3 1 	- 	1 	2 1 	2 	- 	2 1 1 	5 1 	- 	- 	2 	1 	- 	2 Cl - 1 	- 	- 	- 	1 	- 	2 	- 	2 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6 	4 39 21 
13. F - 2 	9 2 - 2 - - 1 -- 3 2 1- 	4- 2 	5 	1 	5 5 2 - 4 - - 	2 	1 - - C~ 1 3 	2 	1 	3 	6 05 	5 - 	1- 	1 -- 	2 - 	1 	1 	3 1 	1 	- 	3 	1 	5 	- 86 16 
14. L - 1 	7 1 - 1 3 	1 -- - 1 -- 1 	4 	2 3 	6 	1 	6 5 1 	2 5 - - 	1 	2- 02 	2 1 1 	2 	1 	7 -- 	3 	2 	4 	- 	as 	• 	4 	1 	- 	1 	--- 	1 	- 	1 	1 	1 	- 	8 	- 71 26 
15. L - -, 11 - - 	3 2 	- 1 - 	1 - - - 	2 	4 	1 - 	4 Cl 05 05 G1. 	2 4 a2 	- 	- 04 	.. 	- (4 2 4 	- 	1 	4 	1 	1 	2 	2 	1 01 	-- 	3 	1 - 	1 	1 01 D2 	2 - Cl 	- 	1 - 03 01 78 15 
16. L - - 	7 1 - 	2 1 - - - - 2 - 1 	4 	1 - - 	3 	1 	2 4 1 	2 2 - - 	3 	1 	2 04 	2 1 - 	1 	3 05 	1 	1 	1 - 04 	1 	3 - 	4 	1 	1 	- 	1 	- 	- 	- 	-- 	- 	- 	- 	8 - 47 35 
17, F - 3 	8 - - 	1 - 	1 - - 	- 1 2 1 	- 	2 	- - 	4 	- 05 4 - 	3 1 	1 	- 	- 	1 	- 	- 	5 - - 	2 	- 	- 	1 	1 	2 	1 	2 	1 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	5 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	5 	- 54 12 
18, F - 2 	5 ON  - 	- - 	2 - 1 	1 1 6 3 	- 	- 04 1 	- 	1 	1 - 1 	3 1 	«! 	- 	4 	1 	- 	1 	1 1 - 	2 	1 	• 	1 	- 	2 	- 	2 	- 	- 	- 	1 	- 	1 	1 	2 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	8 	- 29 33 
19. F 1 7 	6 - 6 	1 - 1 -- 1 - 5 5 -- 	3 1 	2 - 01 - 1 	4 1 -- 	3 -- 	3 t 1 - - 	3 	2 01 	1 - 	2 - 	2 --- 	-- 	- 1 	1 -- 	- 	1 	1 	1 	1 	2 	5 	1 35 43 
20. F -, 20 	5 - 1 	- 4 	2 - 4 	- 5 7 1 	- 	- 09 - 03 	- 02 - 2 	4 1 	- 	- 	3 	2 	- 	2 C'2 1 - 	- 	1 09 	1 02 	1 	- 	1 	- 	- 	- 	1 	1 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	2 	1 	- 	3 	- 	6 	1 66 46 
21 , L - - 10 - - 	1 1 	- 2 - 	- - 1 - 	1 	7 	- - 	5 	7 	5 4 - 	2 13 	4 	- 	- 	5 	1 01 	5 4 7 	- 	1 cs 	- 	1 	1 ‘ 9 	3 	- 	- 	1 	2 	1 	- 	5 	- 	1 	- 	5 	- 	-- 	3 	- 	6 	- 120 11 
19 51. 	.465 8 29 	85-  14 	1-6 0, 	^8 • 4 - 4 8 33 	14/ 	5-3 	3A L6 	16 	23 	gg b8 21, 	S3 }o 	31 	k 	?, g 	,;
_ 	13 	33 	SS Z 8 5-o 	41- 	45 	yS` 	Zo 	'16 	`ig 	S' 	/1,4 	2 1 	2 	1,o 	3.2,_ u 	~ 	 4 	3 	C 	21 	ti 	' L 	29-. 4 1 ~ v S t 
g 44 	z1 s 4- 18 g 	4o 42, s 4- 11 4o 4z 	6 	(6 	.t3 A z. 	4 9 	4z 	11 41- 1b 	20 19 	41 	3 	1y 	41- 	S 	4S 49 /`I 42. 	'4- 	Iz. 	43 	Id 9 	2 i 	S 	3 	g 	Ao 	f 	9 	44 
2,4 11,4 	ó 1 1 6 LI,4 	4,4- 1 1 + 	z,6 1,1 31 2- 	21 6 2-,4 .IV'  zr`}-  .213 	32~ 	2,ti 2, L 	~,r 	1 9 	11 (2: 4 41 6 	zib 3,-4- 	1A 	L 	2 ~- 	1y b 2" 	2 rz, 2 i ci Z 4 12. 	.2_,4 	4,6 	3,S" 4 1 	~14 	L 	5 1 	23 	4 	4 6 	i1 ~1 	21 	1 	a 	2 	.y 	41 	l.6. 	3 ~ 	4,3:,- ~.~ S 	21Z 	l3' 	514  
	
< < ~+ i ~ ~ ~ ~1 , 3 	~-i ~ ~ ~ 	~ , 
ú 	_ 	o 
171 81 9  
98 91 8 






















































1 	2 	3 4 5 	6 7 	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 + - 
1. F 2 , 11 15 2 - 14 1 	1 3 - 	- - 	- - 	-• 10 1 3 7 6 -9  3 6 2 6 5 1 	1 	7 - -, 5 2 6 - - 	1 1 	1 3 7 2 - 	- 	1 2 - 	- - 	3 	1 	- 	2 	2 3 •2 	1 	- e! 4 153 18 
2. F - 	2 	6 1 -# 9 1 	1 3 1 	1 1 	- - 	- 	9 1 1 3 2 2 3 1 - 6 3 - 	- 	5 1 1 	5 - 3 - - 	- - 	1 01 3 - - 	- 	2 - - 	1 2 03 ol 	- 	2 	- 1 	1 	2 - 06 - 86 12 
3, L 1 	- 	4 2 - 	1 1 	- 2 - 	1 1 	1 - 	1 	5 1 4 4 2 4 3 - 1 2 2 1 	- 	2 2 - 	3 - 1 - - 	- - 	1 1 1 - - 	- 	- 6 - 	- - 	1 	- 	- 	- 	1 - 	- 	- 	1 	- - 40 26 
4, L 1 	- 	3 1 3 12 - 	2 - 1 10 - 	1 1 	- 	5 - 2 3 1 5 4 2 1 3 1 - 	1 	1 - 1 	3 - 2 - 1 - 1 	1 - 1 - 1 -- 2 -- - 4 - - 	1 	1- 2 	1 	1 	3 3 60 32 
5. F -.11 	2 1 •1 - 6 	1 , 1 4 	- 1 	3 1 	- 	3 - 1 2 5 4 2 1 1 2 3 - 	1 	3 - - 	2 1 1 2 2 	1 1 	1 - 1 1 1 -- 1 -- 2 	1- 	1- 	1 -- 2 	1 	3 - 53 31 
6, F  • 8 	1 	- 14 11 	1 •5 1. 1 - 7 	• 5 • 7 11 9 	7 	- 3 3 1 1 2 1 - 3 - 1 - 3 	2 2- 1- 1 3 1 	,1 - 	1 1-- - 2- - 1 	1- 1 -- - 	1- 1 	1 	1 	4 1 22 119 
7 , F 1 	1 	1 - 7 	4 - 	2 1 6 	- 1 •6 1 	- 	.3 3 2 4 1 3 2 1 2 1 1 - 	3 	1 2 - 	- 3 1 2 2 4 	- - 	1 1 - - - 	3 	- 1 - 	— — 	— 	In 	2 	- 	'1 - 	 - 	'1 	- 	1 1 36 46 
8. L - 	- 	9 - 1 	3 ' 7 	1 2 - 	- - 	1 - 	- 	4 - 2 2 1 5 5 - - ü3 3 - 	- 	2 1 - 	3 - 3 - — 	— — 	2 - 2 2 - 	- 	2 5 - 	- - 	3 	- 	- 	1 	3 - 	- 	1 	1 	3 - 64 19 
9, F 1 	1 	6 - - 	6 - 	- 1 - 	1 - 	- - 	- 	6 - 1 3 2 4 2 c11 - 2 2 -- 2 1 	2 1 2  1 2 2 2 1 1 2  3 	1 -- - 	1  0.3 	1 	1 2 71 10 
10, F 1 	5 	4 1 6 	- 1 	2 1 , 3 	- - 07 1 	- 	2 - 2 1 3 3 1 - - 1 1 - 	- 	2 1 - 	1 - 1 1 - 	- - 	1 - 1 1 — 	— 	— 1 - n1  1 	2 	- 	- 	2  33 30 
11 , F 4 •3 	- 5 •16 	1 3 10 - 3 `4 4 09 •5 	3 - 1 1 1 1 3 1 - 3 1 1 - 	4 	2  1 2 1 1 1 2 - - 	1 I- al --- 1 1 	2 - -------- 1 	2 1 21 84 
12. L - 	2 o7 - - 	2 - 	- 02 1 	- - 	- - 	- 05 - 1 4 6 5 <3 1 - 4 1 - 	1 63 -- c2 - 04 - 1 - 	1 1 5 01 1 	- 	2 2 -- - 	~ 	1 03 03 Q2 	4 1 ál 03 	- 	4 1 80 8 
13 , L - CZ; 	6 - 	1 u5 	•2 	4. - - 	2 - 	1 - 	2 	3 01 2 5 2 5 45 o1 - 1 2 - 	- 1 - Ca - - 	- - 	1 - 	1 0l - 	— 	— 2 - 	- - 	- 	- 	2 	1 	3 — - 	 2 	4 C3 1 64 21 
14, F 1 	1 07 - 	1 all 	- 	1 o3 - 	8 - 	 1 - 	 1 	5 1 - 	4 05 .~6 3 01 1 3 2 -- 	1 -- 3 01 1 - —— — :rL 1 4 02 -- 	1 -- — 2 	1 	1 — 	1 	1  1 	1 	1 	3 2 79 17 
15. F 1 	9 	1 2 1 	- - 64 - 	01 	-"4 	4 04 	1 	1 02 - 1 2 3 1 - 1 - 1 1 01 	1 1'1 1 - 1 3 -- i'1 	1 1 1 - pl 01 	- ~ -- - 	2 	1 	1 	1 01 - 01 	1 - 05 - 36 37 
16 , F 1 	3 • 1 - 9 	1 1 	3 1 4 	- 1 	2 1 	- 	- - - 3. 1 4 3 1 - - 1 - 	- 	1 1 - 	2 - 1 — — 	— — 	1 — — - — 	ON 	— — — 	1 — 	1 	— 	1 	— 	— — 	— 	— 	2 	4 - 28 26 
17 , F 7 	- 	.2 6 7 	3 3 -7 1 8 	2 1 	8 2 	2 	- .3  - • 3 1 04 1 - 1 - 1 - 	2 	1 1 2 	•3 - 1 - - 	— — 	3. 1 - — — 	— .1 — — 	1 — 	NO 	— 	— 	— 	•1 — 	2 	- 	3 	2 - 26 68 
18. F - v9 r '4 - 2 	1 - 	- 3 - 	1 - 	2 1 	1 	5 03 1 4 05 05  1 02 - 2 2 - 	- 	7 - 1 	2 - 1 - - 	- - 	1 J.  1 2 - 	- ' ` 2 2 - 	- 2 	- 	- 	- 	- 	1 01 	- Cl 	- 05 - 69 14 
19 ,  L•2 02 c6 2 7 	4 -1 	2 1 - 	2 1 	2 1 	1 	2 - 4 3 2 05 04 0'2 - - 3 1 	- 	2 - - 	3 - 2 1 1 	- - 	2 01 — —— •1 	1 5 1 	1 - 	3 	- 	1 - 	2 -- 1 	2 	5 1 58 37 
20. F 1 	2 	3 2 1 	2 6 	2 - (5 	3 1 	- 1 	5 	3 2 10 4 2 6 C3 1- 1 3- 1 	2 2 2 	3 - 2- 1 - - 1 02 1 1- 3 	2 1 - 2 3 	1 	2 	1 -- 1 -- - 	4 2 56 51 
21. L - 	1 	7 - - 	- - 	- 2 - 	- - 	—  No 	— 	4 - - 3 2 6 5 1 - 1 2 1 	3. 	3 - 1 	2 - 1 ——— — 1 03 3 -- - 1 1 1 - 3 	1 -- 	3 	1 1- 	2 - 65 2 65 5 
22 , L 1 	1 	9 - - 	3 -1 2 3 - 	1 - 	 - 	 - 	 - 	 8 - - 4 8 7 6 - - 7 2 - - 4 1 	4 - 2 ———— 2 cn 9 1 - - 1 - — 	— 1 	3 	1 - 	5 	1 1- 	2 	1 	4 1 102 7 
23. L - 	- 	7 - 2 	- 	4 	- - - 	4 - 	3 1 	1 	3 - 2 2 2 4 3 - - - 3 - 	- 	2 - - 	3 - 3 - 1 	- 1 	2 - - - 	1 	- 	- 3 - 	1 - 92 	- 	2 	- 	1 - 	- 	1 	3 04 2 46 27 
24. F - , 2 	6 - - 03 - 	01 61 - 	1 - 	- 1 	- 	6 1 1 05 02 5 1 3 1 3 2 - 	1 	3 1 - 	2 1 1 — — 	— — 	1 01 	- 1 	— 	— 	3 1 - 	1 3 ~1 o3 	- 	- CQ - 	1 	1 01 05 1 68 12 
25, L 1 	3 	6 - - 	3 3 	- - 2 	- - 	- - 	- • 4 - 2 2 5 6 3 1 - 4 3 - 	- 	5 - 1 	3 - 1 - - 	- - 	1 - 	4 - 	- 	- 	- 1 - 	- - 	- 	- 	- 	4 	- 	1 	- 	1 	1 	3 3 65 11 
26. L - 	2 	9 - - 	1 1 	- 5 - 	- 	1 	- - 	- 	3 - - 2 10 5 4 - - 	6 3 -- 	5 - 1 	2 - 1 - - 	1 - 	1 - 4 -- - 	1 1 - 	1 1 - 	1 - 	3 - 	2- 	1 - 	3 - 74 4 
27, L - 	3 10 - - 	1 - 	- 2 - 	- 	1 	- - 	- 	6 - - 3 10 7 4 - - 	5 2 - 	- 	6 -- 2 	3 - 1 — — 	— — 	r — 3 - 	- 	- 	1 1 - 	1 - 	- 	1 	- 	4 	- 	2 	1 	1 	- 	3 - 82 6 
28, L -• 2 	5 - 6 	7 1•4 - 1 	4 - 	- 2 	- 	1 - 1 3 2 4 3 -- - 2 1- 	3-- 1- 2 1 --- 1 1 1- 1 	1 	4 4 - 1 - 2 - 	1 - 	1 -- - 1 	4 4 48 28 
29. L - 	2 	6 - 5 	- 3 e7 — — 	— — 	1 — 	1 	2 1 2 2 1 4 4 - Q. 1 2 1 	- 	3 - 1 	- 4 - 2 — — 	— — 	2 2 - - - 	1 	1 4 - 	1 - 	1 	- 	- 	1 	5 - 	1 	1 	2 	4 1 51 31 
3y 	Si 	61 3k Q6 	94- 49 	65-  38 SS SO z' 	64 3.z, 1.5 402 2,Z 46 84 93 43~ 2`1 2S ~{ 8 6S ~ ( #.trJ 	S6 46 46 	~3 -.g S~3 1 9  AS 	LI S 36 2~ S6 c~- 6 	a 	Z ~ Z S~  4 ~1 	~ LA 	38 	d't 	43 	3 ~ 	3~ ' 	4~ b ,zr A03 33 41-1S"  - 8S -4-- 
4f9 	24 	2-4- 42 48 	23 (9 	20 46 14 	46 43 	41- 15 4z. 	25 44 41 .0 zy 29 l g 4 6 (L- 1Z Z 1- 	42, 	Ly 1,L 43 	L3 10 i9 (9 zo rS n+ Li  k 	Ay 4L 	LO 	10 	AO 	! 4 	z 1 4z, 	43 	22. 	4.4- 	28 fZ 
M 	3 ~- 	S~6 ~rt, It,8 	k,z i„.6 	33 L 2i c 	31 4 4,g 	3,6 21 ' 	z.,^ 	11,3 16 2,L 2.,9 3 1 2-  4,6 2 ~g (i 6 4,S 2g 2 1 1 1 	11 6 	3 ( r3 2;5 4,4 Aig 1,4- 4 1 S- 	4 4 	4,z. A,ti 21S' 4t2 1 	4., Z ( y I 	4~ 4 212.. 	1 1 9 	l I L! 	4,3 	213 4r3 	( i 5 4 1 1.1 	4 1g- 	3 ~~` 4 ( 8 59,5 zp ig 
1 . 4. 
7. a, /1979/ 
1 2 	3 4 	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1. F 4 5 	 - 3 2 , 9 2 3 8 - 	3 1 2 	3 -6 2 	- - - 2 1 	2 - 
2, L 2 4 10 - 	- 1 3 - 4 	1 1 - 	3 - - 	6 1 2 2 5 	4 3 
3, L - - 	3 2 	1 7 3 1 - 	1 4 - 	- - 3 	1 - 4 - - 	- 2 
4, L 2 - 	8 - 	2 8 - 1 2 	- 3 - 	- 2 1 	4 - 1 2 - 	4 3 
5 ,  F 1 6 	1 2 	4 - 3 4 - 	1 1 1 	1 3 2 	1 - - 1 - 	1 - 
6, L 1 4 	9 - 	- 010 - 1 2 	2 - - 	- - - 	2 - 1 - 7 	2 - 
7 , L 1 1 04 1 	4 05 3 1 1 	2 4 - 	1 - 1 	1 - - 2 - 	 4 - 
8, L 5 5 02 2 e4 04 03 c4 - 	4 1 1 05 2 2 	2 - 2 2 - 	2 3 
9 ,  F 3 2 	2 - 	1 4 2 1 - 	3 4 - 	- - 1 	- - 	'1 - - 	- - 
10 ,  F 1 2 	, 5 1 	1 • 7 °2 3 - 	1 1 - 	1 3 — 	 — — — 2 02 D 2 - 
11 . F 2 3 	2 1 	3 1 2 6 - 	2 1 - 	2 2 2 	- - 	•2 - - 02 - 
12 , F 1 5 	4 - 	2 2 3 2 - 	- 1 - 	2 - — 	 — — — — 2 	- 	1 
13, F , 4 5 	3 - 	- 02 3 4 1 	2 - 1 	2 , 2 - 	- - 3 - - 	- - 
14. L - 2 	5 1 	1 07 2 - 1 	- - - 	,3  - — 	 — — 1 — — 0 2 2 
15, F 8 - 	• 5 2 10 2 - 3 - 	1 3 - 	- 1 1 	1 - 2 - - Cl - 
16 , F 6 ' 5 	2 3 	4 - 5 - 11 - 11 1 2012 04 1 	- 4 2 - - 	— — 
17 . F 2 3 	4 1 	- 4 1 1 2 	2 1 - 	3 - - 	- - 1 - - 	- - 
18 , L 2 2 	3 1 	5 3  c2 o2 - 	°2 1 o2 o2 1 2 	- - - 1 - . 3 - 
19. L - 3 10 - 	- 3 1 - 5 	- 1 - 	- - - 	4 - - 1 7 	4 4 
20. F 2 - 	5 1 	4 , 17 2 - - 	- 	° 3 - 	- - - 	- - - - - 	4 2 
21 , L 3 ° 6 	4 - 	- 1 ° 4 3 2 	1 - - 	2 - - 	1 — — — 2 	- 1 
22, F 4 - 	2 2 	4 9 2 2 - 	- 3 - 	2 1 - 	2 - - - - 	1 - 
23, F 2 2 	2 1 	5 1 4 2 - 	1 1 - 	4 - 1 	- 	- - - - 	- - 
24,  F 3 v5 2 3 	1 - 2 2 - 	6 - 	1 	3 01 - 	- 	1 — — — 	 — — 
25. L •2 	2 	•3 1 	1 5 •5 •5 1 1 - 05 - - 	- - 	3 - - 	- - 
26. F - 	3 	8 - 	- 3 1 1 2 	- 2 - 	•2 - - 	2 1 	- 1 1 	2 3 
27. L - 2 	6 1 	1 4 04 Cl - 	1 2 - 03 - - 41 - 1 1 - 	1 1 
28 , L 1 2, 6 •1 	3 5 3 1 3 	2 - - 	4 1 2 	2 1 1 1 - 	3 1 
6o T9 	Iz"o 24- 	eg 418 6I- 1-0  zs So 4 0 to 65  22  za. 	2-8 .1-1-  4X 2.1- 45 2.4 
2 5 z. 3 	28 !g 	2_4 Zs- 2S 24 zt - z,Z, 1- 	24  4S 4Z 	4 1-1 s Az_ 8 1L 
Z,G k 	4,3 4,4 	3 1 S 	to  Zia- 19 213 	21 k 4, á' 4,4 	3 r1 2(1 11 6 	z It  4 i g 3,4 21 4 z 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ~
2 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  
- 	- 	- 	3 1 - 	- - 	— 	 — 	1 	1 *2 	1 1 — 2 1 1 	- 	- 	- 	1 	- 2 =1 	- 05 	- 23 68 	91 69 4 
1 	3 	1 	8 	- - - 	1 2 	3 	9 	2 	- 	- 	1 5 - - 5 1 	1 	- 	2 	4 	2 - 	1 	1 06 	- 104 21 125 49 3 
- 	1 	- 	1 	1 1 - 	- - 	1 	- 	4 	- 	1 	- 5 - - , 3 1 	1 	- 	- 	- , 1 - 02 	- c5 	1 36 33 	69 39 4 
- 	1 	- 	- `4 - - 	— — 	 — 	1 	— 	— 	1 	— • 5 - - 1 1 	- 	1 	- 	- 	1 - 	1 	1 	2 	1 43 25 	68 
- 	1 	- 	- 	1 - — 	— 1 	1 	— 	1 	- 	1 	— — — — • 2 •1 	- 	- 	- 	1 	- 1 	- 	- 	2 	- 20 30 	50 
- 	- 	1 	5 	1 - — 	— 1 	— 	*9 	2 	- 	1 	2 1 1 - 1 4 	1 	- 	2 	1 	1 - 	2 	- 	2 	3 83 9 	92 67 3 
- 	 - 	 - 	 - 	 1 - - 	 - - 	 1 	- 	 1 	2 	— 	— 6 - - - 1 	1 	1 	- 	- 	- - 	1 	- 	2 	1 27 27 	54 75 3 
2 	- 	- 	1 	2 1 - 	- 2 	2 	- 	1 	1 	2 	- 3 2 1 1 1 	- 	- 	- 	2 	- 1 	1 	- 	5 	5 39 52 	91 179 7 
■ 	— 	— 	— 	— — — 	— — 	2 - 	- 	- 	- 	— — — — 1 - 	- 	- 	- 	— 	— — 	— 	1 02 	1 17 18 	35 34 1 
- 	- 	2 	- 	1 — — 	— — 	(.4 1 	, 2 	MOOM 2 - 1 - 3 - • 2 	- 	- 	3 	- - 	- 	- 	- 	ow 43 18 	61 63 13 
1 	— 	— 	— 	2 - - 	1 - 	1 	- 	— 	— 	— 	 — — 2 - 2 - 	— 	— 	— 	— 	— 2 	- 	- 	3 	1 15 35 	50 37 2 
- 	- 	- 	- 	1 - - 	- 1 	- 	- 	- 	- 	1 	- - - 1 . 	3 - 	- 	- 	- 	1 	- 1 	2 	- 03 	- 27 16 	43 57 2 
- 	- 	- 	%1 	- 1 - 	— — 	% 1 	— 	1 	— 	1 	— — — — — — 	- 	 - 	 1 	- 	 - ' 1 	- 	 2 	- 	- 21 28 	49 95 7 
— 	1 	— 	1 	— 1 — 	— 2 , 2 	- 	- 	• 	— 	1 2 1 - - — 	— 	— 	1 	— 	— — 	— 	■ 03 	- 28 14 	42 109 4 
- 	- 	- 	1 	2 - - 	2 - 	- 	- 	1 	1 	1 	- - - - - , 2 	- 	4 	- 	- 	- - 	- 	5 	- 	9 27 53 	80 69 5 
1 	— 	— 	— 	2 - 1 	1 - 	- 	- 	2 	- 	1 	- 1 - - 1 - 	- 	- 	- 	- — 2 	- •4 p3 	- 11 85 	96 94 5 
- 	- 	1 • 2 	- - - 	- - 	1 	3 	- 	- 	2 	- - - 1 2 - 	- 	— 	1 Ol 	—  all 	— 	— 	2 	- 31 15 	46 55 2 
- 01 	1 	2 •2 01 - 	1 1 	• 1 	- 	- 	- 	1 	- < 1 - , 1 - — 	— 	— 	— 02 	1 - ( 1 	- 02 	- 25 32 	57 96 16 
1 	2 	3 	5 	- - 1 	- 2 	1 	a8 , 2 	- 	- 	1 2 - - 2 3 	2 	- 	5 (4 	1 1 	2 	- 05 	- 106 5 111 43 4 
- 	- 	1 	2 	1 1 1 	- 2 	1 	1 	1 	- 	- 	- 1 - - 2 5 	1 	- 	1 	1 	- - 	2 	- 	- •4 54 12 	66 80 5 
- •2 	- 	— 	— — — 	— 1 	— ' 2 	1 	- 	- 	- - - 1 1 - 	- 	- 	- 	1 	•1 - 	- 	- 	4 	- 32 14 	46 52 3 
- 	- 	- 	1 	1 - - 	- - 	1 	- 	- 	— 	— 	— 2 - - 1 *4 	- 	1 	- 	1 	- - 	1 	1 	- 	7 23 29 	52 45 - 
1 	— 	— 	— 	1 — — 	— — 	— 	— 	— 	=• 	1 	— — — 1 — — 	— 	1 	- 	— 	— " 1 	- 	 1 	— 	— 6 27 	33 
- 	 - 	 - 	 - 	 - - - 	 - - 	 - 	 - 	 1 	- 	 - 	 1 - - - c2 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 1 	- 	 - 	 1 	- 
-..—~—. 
13 27 	40 61 4 
- 	- 	- 	- 	- 1 2 	- - 	2 	- 	1 01 	1 	- 2 - - 1 - 	- 	1 	- 	- 	- A. 	- 	- 	4 	1 22 31 	53 44 3 
- 	1 	1 	2 	- - - 	- 1 	1 	- 	- 	2 	- *6 1 2 2 1 	- 	- 	2 	2 	- - 	2 	- 	5 	- 47 18 	65 
cl 	1 	- 	1 	1 - - 	( 1 - ( 2 	- Ol 	- 	- 	1 ;- 1 2 - 2 1 	1 	- 	2 • 1 	- - o3 • 5 Cy2 	1 25 25 	50 105 16 
- 	- 	- 	2 	2 - - 	- 1 	1 	- 	1 	- 	- 	2  • - 2 1 	2 	- 	1 	2" 	1 1 	2 •3 	4 	1 43 36 	79 
4o 	A4 	44 	18 	19 g 5- 41- 	29 	3 11 	25 	6 	49 	4z Jig lo 40 kg L8 	42 •=g' 	tt& 	2g 	4o As.- 	24  8p.s 	/1-54 
g 	40 	g 	4g 6 4z. 	19 	g 	48 	S 	46 	g r} } t 21. 45- 	9 	b 	44 	46 	9 42 	45-- 	18 	1.,2.  
4 ,3 	9 , ~ 	'4M 	15 	4ib ti 442. 	4 1 1  4 1 11 	4,s 	4,)•-• 	4 i4 	4 1 4- 	4(2- 	4,~ Z,g 4 1 4 4,2. 1,9 4,9 	LI 	4F 	‚li e 	1~~ 	1 , 4 4 1L 	4 110 i t ? ss- t4 • 214' 6k S13 
23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 - - 2 4 1 2 
5 - 2 1 - - 7 1 
2 1 - — 3 1 - 1 
1 - 1 - - 2 1 - 
1 2 - - 1 - - 2 
3 - 3 - - - 5 - 
- - - - - - - - 
1 - — — — 2 1 - 
2 2 — — — . 1 1 —  
2 - - - 1 - 2 1 
- 1 - - - — — 1 
1 - - 1 - 1 2 - 
- 01 1 1 - -1 1 - 
- 1 - - - On NO 1 
Ul - - - 1 6 - 4 
— — — — 3 4 1 1 
2 - 1 - - - ' 4 - 
1 - - - - 3 1 1 
4 - 3 2 - - 7 1 
2 - 1 - - - 1 - 
- 1 1 - - - 1 - 
1 0 1 - - - 3 - 1 
— —  we — — — — on  
— 1 - - - 2 - 1 
1 - - - - - - 1 
2 - 1 1 - - 1 - 
2 - - - - 1 - - 
3. 1 - 1 - 3 1 1 
45 44 1- 44 33 38 4g 
k_o 	A 4 	3 	b 	6 	4ti 4b 4s 
.9 	1,L1 	415 	4 1 2 1 t g 	2 1 4 2f y ~~ 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 	+ 	- 	Ú , o 
	
- •1 5 - - 7 - 05 1 •14 8 1 - 3 3 - - 8 1 1 - •7 1 4 1 66 -013 - 	190 12 202 175 8 
- 	 6 1 14 9 2 - 9 	- - - 12 4 5 	• 8 1 '4 1 .7 01 09 - 	249 10 252 109 5 2•12 	1 10 -• 	• 	 - 
G2 ~ 9 1 - 2 - 2 2 -17 1 2 - 5 	- - 1 2 - - - 3 , 3 - •2 1 1 07 4 	109 55 164 217 12 
- 10 - - 1 2 02 1 1 7 - - - 4 5 - 	7 7 • 5 - 4 - - - •7 - 5 4 	172 21 193 101 4 
- 5 - 1 8 - G8 - 3 6 1 5 a4 c3 2 -V - '1 - 1 •4 - 05 2 - ° 14 - 	124 82 206 246 15 
- 1 2 5 1 2 2 - - 2 2 12 1 ~13 3 3 2 1 - 1 - - - 09 1 1 6 2 	42 170 212 281 25 
3 16 - 1 9 1 07 5 14 7 1 01 ‘59 - - -(13 2 3 3 4 5 4 1 5 - 10 4 	246 15 261 279 14 
- a4 4 3 - 03 - 1 - 1 3 - 1 - - 2 2 - 1 1 - 1 - - 1 2 11 - 	52 104 156 137 9  
- 03 - - 	 • 1 	2 6 1 3 - - ~8 2 - - 6 .~.2 3 2 09 2 2 - 5 2 0 8 12 	171 12 183 254 12 
- 8 - - 2 - 2 2 2 3 - - 06 	- - - ' 6 5 2 - •5 ("3 3 3 5 2012 - 	144 27 171 82 4  
- 2 - 11 2 2 - - - 4 1 3 - 7 3 1 1 1 1 - 	3 - 3 . 8 1 8  • 	45 138 183 100 4  
- 05 2 1 69 - 1 1 C2 05 2 - 2 - 1 - 2 1 1 - - Ol 1 3 5 -010 - 	85 67 152 262 15  
- 3 1 2 C4 - 3 2 1 03 - - 4 1 - - 3 1 - - 5 •2 2 - 6 -012 - 	125 24 149 179 11  
- 1'6 - 1 6 04 3 - •5 - 1 8 03 6 - - 3 - - - •4 - 1 3 - ~ 0 9 - 	83 78 161 193 13  
- 4 1 - -   2 2 04 1   7 - 1 - 2 1 .2 - - 1 3 - 1 •~11 6 	110 36 146 86 6  
4 8 - 1 4 - 4•1 •13 4 - - 04 1 - -al 2•2 -on 2 4 2 5 - 5 2 	168 20 188 156 11 
- 3 4 1 - 2 - Ol - 3 - - 03 1 - - 4 5 402 1 t71 - 1 - 3 3 6 4 	79 61 140 137 7 
- 3 1 - 2 - 1 1 1 1 3 - 4 	- - 1 1 2 •1 - - 02 1 3 3 1 14 1 	65 61 126 171 10  
- 03 1 1 - 2 2 3 - 2 1 1 4 2 - - 7 5 Eű 1 •3 1 1 2 3 2 10 1 	94 36 130 125 4  
+ 4w- - 41- 1-9 68 21 53 31 83 69 20 Sc 81 	S4 Ao 8 99 so 33 g 6" 32. 34 38 +it i6 480 tt0° 	2353 4o19' 3382, 	481- 
y 	49 9 42, 1S' 9 4h AS 44 	42- 6 NP 	An• s S 19 45-  4S' 6 43 4-- 43 43 4g 4o .49. 40  
21  6' 3 41B ziW 4,s z,3 13 ~~1- 63 4 1,7-- 5' 4t 	11,9 	Z 1e, S 	3 	2z, 1,s 5 2,4 2 1 1  29 44 4,6 g,S y 	12. 1 1 8 	s-t, A 	.4-+ 2? 	g~~y 
- 	12 - 
1. 5,, 
7, c, /1979/  
1 	2 	3 4 5 	6 7 	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1, L - 	1415 - - 	1 1 	- 2 	- - 3 	1 - - 	8 1 - 11 06 11 	9 1 - 4 8 - 	- 14 1 	- 	5 
2. L - 	1 d17 - - 12 - 	- 	5 	- 1 1 	- - - 10 - - 12011 13 12 3 - 7 10 - 	2 14 1 	- 	9 
3, F 4 	4 10 - - 	4 - 	5 - 	6 1 - 	2 4 - 	6 02 1 3 2 6 	1 3 12 1 (~ - c 9 6 - 2 ~ 
4, L - 	1 10 - - 11 - 02 •12 	- 1 2 	1 2 - 	9 02 - 9 - 10 (12 6 1 6 6 - 	3 11 - 	- 	4 
5, L - 	4 10 - - 	- 2 	8 1 ,  9 - 09 i:14 1 - 	4 8 3 6 5 7 	4 1 - - 3 1 03  05  - 08: 	3 
6 , L , 4 	2 	3 02 011 	- 104.5 -011 02 	5.13 7 2 	- 	2 c6 4 - 2 03 ti1 2 1 2 2 EA 03 4 011 01 
7. L - 	1 o16 - 	- 	7 - 	1 •9 	- - 03 	1 - 1 	7 1 -*12 9 7 10 8 1 8 , 10 - 	-1.2 - 02 	7 
8. F - 	1 c4 1 08 	- 1 10 - 	1 3 5 	4 18 1 	- - 2 4 - 06 	5 - 5 - 1 -18 •5 5 03 	2 
9, L 2 	2016 - 1Q.6 - 	- 3 	- 1 - 	- 1 - 	8 1 - 6 - 07 	7 3 2 4 7 6 	- 5 - 	- 	2 
10 , L 1 	1 12 - 	4 	6 - 	2 5 	- 2 - 	- 2 - 	9 2 - 9 1 8 	8 2 - 2 4 1 	6 6 1 	3 	7 
11, F 4 	2 	1 10 4 	1 5 •10 - 	5 3 6 	3 3 16 	- 2 4 2 - 2 	5 - 1 1 - - 	7 - 12 	5 	1 
12. L - 	1 , 6 1 - 	1 3 a6 -, 7 - 1 	3 s15 - 	3 1 . 3 03 4 10 - 2 - 1 1 16 6 3 	2 01 
13, L - 	1 13 - - 	2 4 0 5 5 	1 1 - 	3 1 - 	6 - 1 9 *3 6 10 1 - 3 2 - 9 1 	1 04 
14, F 1 	- 	8 - - 	- 	7 06 1 	4 1 6 , 10 - - 	3 6 4 .-5 3 4 	5 - 2 1 1 1 	- •6 1 06 a6 
15,  F 1 	5 	9 - - 	8 - 01 1 	7 - - 	1 05 - 	8 4 - 	8 2 4 	4 3 3 3 4  c~1.0 4 - 	1 	2 
16, L - 	3012 1 - 	4 1 	- 	 2 	4 1 - 	1 - 	- ~ 8 6 1 07 3 6 	5 3 - 05 05 1 	- ~ 10 - 	 - 09 
17. F - 	1 	6 1 012 012 - 	5 3 	1 - - 	... •9 1 	1 - - 	2 - 6 	5 1 3 1 2 - •1 3 2 2 	2 	- 
18 , F 3 	2 	9 2 2 	2 - 10 - 	1 2 1 	2 07 - 	1 - 1 4 - 5 	- - 5 - 1 - f15 3 - 	2 	- 
19, L C2 	- 	7 - - 	- - 	4 2 	2 - - 	1 05 - 	4 1 1 1 1 6 10 - 2 3 3 -, 6 5 - 	- 	- 
Z z 	33 124 83- 34 	44 64, . 5-9 49 4 2, 	Go  AO " t  	gS 59 zH 44+ 49 ,ti,o 445- b6 44 So 13 43 	449 42b 31 	48 65 
9 	Ay 1- } 	44 g 	4C" 43 	Jft „ .tk. Al 	If 4N S 4.6 A l( 40 > 49  41  4 	48 43 4s, AS 48 1- 	411 4>? 40 	13 	46 
s N 	41 9 	9,1 2,6 6 	612 5 , 8 	G  b,9 	~t , z; 	4,6 3,2 	k Si M,z 	5-19 218 ^ 4,4 G5 6 9 111-  3 4 3? k g 	YS-  T- 3,I- 	4, 4 
1.6. 
8. 	b. /1979/ 
- 	13 	- 
1 	2 	3 4 	5 	6 7 	8 	9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 	+ - 0 ~ o 
1. F •1 cQ c14 - 	2 (22 - 	- 	- 	1 •3 	1 	- 	- 	- 	3 1 - 	3 	1 3 	- 	3 	•4 	- 	1 	1 	1 	1 	- 	1 	- 	- 	3 	- 	- 	- ol 	- 	4 - 	2 	- 	- 	- 	1 - 	- 	- •3 1 	- 	- 	1 - 	- 	1 - 	- 	6 	74 18 92 103 5 
2. F - d9 •18 1 	1 .  1 1 06 	3 	2 	- 	1 	1 	1 	- 	4 2 2 *6 	2 3 	1 	4 	- &4 	1 	1 (3 	1 	- 	- 	1 L2 •4 - 	- 	1 	- 	4 ■ 5 3 	1 	- 	- • 3 	1 1 	- 	1 	- 41 	-- 	1 02 	- 	1 - 05 	- 	92 24 116 64 9 
3. F 1 67 013 3 	2 	2 2 07 01 •5 	1 	1 10 ®3 	1 	1 ®6 1 o2 	- ) 2 	2 	2 	- 	- 	- 	1 	1 	1 	4 , :3 	- 	- 	2 1 	1 	2 	- *3 	1 1 	2 	- 	- 	 - 	 - 2 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	3 1 	1 	1 --- 	51 55 106 75  10 
4. L - ol 11 2 	1 *12 - • 2 01 	- 	1 	1 	- •3 c3 03 1 1 05 	-. 03 	1 	1 	2 01 	1 	1 	3 ,,'1 	2 	- 	2 	1 	1 1 	1 	- 	- 	- • 3 - 	1 	- 	- 	- 	4 - 	- 	- 41 - 	- 	- 	1 - 	- 	1 1 	- 	1 	53 30 83 313 11 
5. L - •3 a20 - 	- 	5 - C6 12 - 	- 	- 	- 	- 	-011 2 1010024 8 41 C5 	-as <>9 	- 	-m3.2 	- 	1 c8 	2 48 - 	1 ű6 	- (_ 6 	1 11 ( 5 	- 	2 e3 • 5 - 	- 07 	2 - 	- 10 	1 - 	- 	2 - 	2 	- 	220 18 238 174 17 
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2. 
A Pozsonyi Pedagógiai Kutatóintézet 1970-ben "Dotaznik 
záujmov o practické cinnosti" /A praktikus tevékenység 
iránti érdeklődés kérdőive/ cimmel érdeklődést és pálya-
választást vizsgáló kérdéseket adott ki. 
"Melyik érdekel annyira, hogy szivesen foglalkoznál 
vele? /Függetlenül attól, hogy mihez nincs időd vagy minő-
sitésed!/ A tevékenység tetszik vagy nem? Felelj Őszintén! 
A zárójelben az eredeti megfogalmazás található. A 
változtatás a forditás magyartalansága miatt történt. 
A "+" és "-" jelek a tanulók által elfogadott, illet-
ve elutasitott tevékenységeket jelölik. 
E . S. M.I. KS. 0.1- d.f. M.(% KL. 
4y. 	}. b. 5q. 6.4 	tQ. 8.b. 
1.  Ismerkedés idegenekkel /Talál-
kozás új emberekkel és ismer- 
kedés velük - 	+ 	+ + + — + + 
2.  Robbanóanyag készités - 	+ 	- - • - + + 
3.  Karikatúra rajzolás + 	+ 	+ + + + + 
4. Géphibák javitása /Hibák javi-
tása gépeken/ 
5. Természetjárás /Minél több 
tartózkodás a természetben/ 
6. Emberek megfigyelése, vizs-
gálata /Figyelni és vizsgál-
ni az embereket/ 
7. Kémiai kisérletezés /Kémiai 
kisérletek végrehajtása/ 
8. Szinházlétogatás /Szinházba 
járás/ 
9. Gépek szétszerelése /Szétszed-
ni az összerakott gépeket/ 
+ + + — + + - + 
+ - + + + + + - 
+ + + + + + + + 
- 16 - 
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10. Kutyaidomitás /A kutyát  
gyakoroltatni/ 	+ + + 	+ + + +  
11. Családi összejövetel szer- 
vezése /Otthoni ünnepsége- 
ket szervezni/ 	+ + + - + + + - 
12. Csillagászat /Csillagok  
összetételének kutatása/ 	+ + + + + + + + 
13. Filmben játszani 	- + - + + - + — 
14. Gépek működésének vizsgá- 
lata 	 + + + - - + + — 
15. Vadászat + + - - + + - + 
16. Vitás kérdések megoldásá- 
ban segiteni /Segiteni az  
emberek közötti ellentétek  
megoldását/ 	+ + + + + + + + 
17. Gyógyszer kikisérletezése  
/Hatásos gyógyszer elő- 
állitésa a betegségek  
ellen/ 	 + - + + + - + + 
18. Zeneszerzés /Ének-zene  
szerzés/ + - + - - - - UM 
19. Munkavégzés elektrotech- 
nikai géppel /Elektro- 
technikai gépekkel való  
foglalkozás/ 	+ + - - - + + +  
20. Állatok idomitása /Állatok  
nevelése/ + + + 	+ + + + +  
21. Szervezőmunka /Emberek szer- 
vezése pl. kirándulásra/ 	- + + + + + +  
22. Méreg minőségi vizsgálata  
/Ismeretlen méreg kémiai 
összetételének meghatáro- 
zása/ 	 + + + + + + + +  
H. 	K.S. 0, 1 . 04. 	M.O . k,L.  
LI.b. 	~ .b. S.q. 6.a. 14. }.c. d.b; 
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23r Lakásdiszités 	+ + + + + + + + 
24, Elektromos háztartási gé- 
pek javitása /Háztartási  
elektromos fogyasztók fa- 
vitása/ 	 - + + - + - + +  
25. Lótenyésztés /Lovak tenyész- 
tése/ + + + - - + - + 
26. Utitársnak lenni 	+ + - + + + + + 
27. Kémiai szakkörben dolgozni 	+ + + + + + + +  
28. Versirás /Verset irni/ 	- + + + - - + - 
29. Technikai feltalálónak lenni 	- + - + - - + - 
30. Gombagyüjtés /Gombát gyűjteni/ - + - + + + - - 
31. Vendégeket fogadni 	+ + - - + + + - 
32. Ovegszerű törhetetlen anyag  
előállítása /Előállitani  
olyan anyagot, melynek tu- 
lajdonsága hasonlit az üve- 
géhez, de nem törékeny/ 	- + + + + + - +  
33. Szinházban játszani - + - - - - + - 
34. Tranzisztoros rádió készi- 
tése 	 + + - + + + - - 
35. Ornitológia /A madarak meg- 
figyelése a természetben/ 	+ + + + + + + +  
36. Emberi problémák megoldásá- 
ban segédkezni, tanitani 
/Tanitani az embereket és  
tanácsot adni problémáik 
megoldásához/ 	+ + + + + + + - 
37. Savak előállitása - + - + + + + +  
38. Regények irása - + - + - - - - 
39. Autógyárban dolgozni /Műhely- 
ben dolgozni, ahol autót  
gyártanak/ 	+ + - - + + + + 
40. Állatkerbe látogatni /Állat-
kert látogatása/ + + + 	+ 	+ 	+ 	+ + 
- 18 -  
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41. Emberekkel beszélgetni, meg- 
győzni őket /Eszmecserét  
folytatni az emberekkel és  
meggyőzni őket/ 	+ + + + + + + - 
42. Uj anyagokat előállitani /Uj  
tulajdonságokkal rendelkező  
anyagok előállitása/ 	- + + + + + + +  
43. Arcképek rajzolása + + + + - + - - 
44. Rádióadó tervezése 	+ + + + + + - - 
45. Gyümölcsfák gondozása + + + + + + + - 
46. Munkaerők szervezése /Emberek  
kiválasztása a munkahelyre/ 	- + + + - + + - 
47. Ozemanyag készitése /Ozem- 
anyag elkészitése/ 	+ + + + + - - + 
48. Müvészi fénykép készitése 
49. Gép tervezése /Terv rajzo-
lása a gép elkészitéséhez/ 
50. Méhészkedés 
51. Társalogni /Beszéddel szó-
rakoztatni az embereket/ 
- 	+ 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 
- 	+ 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 
+ 	+ 	- 	- 	- 	+ 	- 	+ 
- 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 
52.  Szappankészités - 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	 - 	 - 
53.  Szépen öltözködni + 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 
54.  Szerelni /Szerelési munkák- 
kal való foglalkozás/ + 	+ 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 
55.  Akváriumi halak gondozása  
/Halak gondozása pl. az ak- 
váriumban/ + 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 
56.  Csoportot vezetni: munkában, 
sportban /Vezetni az emberek  
csoportjait munkában, sport- 
ban/ 	 + + + - + + + -  
57. Gyógyszer összetételének meg- 
határozása /Orvosságok kémiai  
összetételének vizsgálata/ 	+ + + + + - + +  
- 19 - 
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58. Versolvasás 
59. Mágnessel kisérletezni 
/Mágnessel való kisérle-
tezés/ 
60. Biológiai szakkörben dolgozni 
61. Gyermeknevelés 
62. Szerves anyagok kémiai össze-
tételének vizsgálata 
63. Hangszeren játszani /Valami-
lyen hangszeren játszani/ 
64. Elektromos mérőműszerrel dol-
gozni 
65. Zöldségtermesztés 
66. Ifjúsági klubok szervezése 
67. Törhetetlen porcelán készi-
tése 
68. Zenehallgatás 
69. Esztergagépen dolgozni 
70. Magnélküli cseresznye ki-
kisérletezése /Magnélküli 
cseresznye kitermesztése/ 
71. Tanitani /Tanitani az isko-
lában/ 
72. Uj fogpaszta előállitása 
73. Énekelni a rádióban 
74. Gépészmérnőkként dolgozni 
/Gépészmérnök lenni/ 
75. Gyümölcstermesztés /asztali 
gyümölcs termesztése/ 
76. Segiteni a szenvedőkön /Se-
gitséget nyujtani a szenve-
dőknek/ 
77. Uj növényvédőszerek előálli-
tása /új anyagok előállitása 
a növények védelmére/ 
+ + + + + - + + 
+ + - + + + - + 
+ + + + + - + 
+ + + + + + + + 
+ + - + + + + + 
+ + + - + + - - 
+ + - + + - + + 
+ + + + + + — — 
+ + + — + + + — 
+ + — + + + + —  
+ + — + + + + + 
+ + — — + + — + 
— + + + + — + + 
+ + - + + - 
+ • — 
+ - 
+ + + - + + + + 
+ + + + + — Ole 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
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A . I lP, b. 
78. Moziba járás 	+ + - + + + + + 
76. Repülő modellezés /Repülő- 
gép modelljének készitése/ 	+ + - + + + - + 
80. Kertészkedni gyümölcsösben 
/Gyűmölcsöskertről való gon- 
doskodás/ 	 + + - + + + + - 
81. Oktatni /Tanitani valakit arra, 
amiről jó ismereteink vannak/ + + + + + + + - 
82. Ásványvizek összetevőinek meg- 
határozása /Ásványvizek vegyi 
elemzése/ 	 + + + + - + + - 
83. Szinházban rendezni /Szinház- 
ban rendezőnek lenni/ 	- + - - + - - - 
84. Gépek működésének figyelése 	+ + + - + + + + 
85. Fenyőerdőt gondozni /Tűleve- 
lű erdőről gondoskodni/ 	+ + - + + - + + 
86. Kollektivában dolgozni /Szer- 
vezetekben és csoportokban 
dolgozni/ 	 + + + + + + + + 
87. Vegyészmunkát végezni /Gyér- 
ban, mint kémikus dolgozni/ 	+ + + + + + + + 
88. Szobrokat alkotni 	- + - + - + . - - 
89. Fémeket forrasztani + + - - + - - + 
90. Uj virágfajok kikisérlete- 
zése /Virágok új fajainak 
termesztése/ 	+ - + + + + + + 
91. Gyermekeknek mesélni 	- + + + + + + - 
92. Vegyi laboratóriumban dol- 
gozni 	 - + + + + + + + 
93. Operába járni 	as  — — — — — — — 
94. Hibás varrógépet .avitani 
/Rossz varrógép megjavitása/ 	- + + - + - + + 
95. Állatokat boncolni és szer- 
vezetűket vizsgálni 	+ + + + - - + + 




Pályaválasztásban tanácsot  
adni /Ajánlattevés a fiata-
loknak a pályaválasztásban/  
Kémiát tanulni 
Uj ruhamodellek tervezése 
~ . 5. 1H. I. 	v s. 	0.1. Q . 	M.O.  

























99.  Hajóépitésen dolgozni  + + + - 	- 	+ - 	+ 
100.  Növénygyűjteményt késziteni  + + + + + + + + 
101.  Betegeknek gyógyszert adni  + + + + + - 	+ - 
102.  Szövetek felépitésével fog- 
lalkozni  - + + + + + + + 
103.  Müvészi képeket festeni  — — + ON — — — 
104.  Asztalos munka  + + — — + + P. + 
105.  Nagy tojáshozamu tyúkok ki-
tenyésztése /tyúkok fajtái-
nak kitenyésztése, melynek  
nagy a tojáshozama/  + - + + + + + 
106.  Törődés betegekkel, gyere-
kekkel /Betegeknek és gye- 
rekeknek való időszentelés/  + + + + + + + 
107.  Vegyi laboratórium kiállitá- 
sának megtekintése  + + + + + + + + 
108.  Meseirás /Meséket irni/  + + + + + + - 
109.  Faművelés  + + + + + + - 	+ 
110.  Szarvasállomány gondozása  + + + + - + + + 
111.  Gyerekek játszótéri felügye-
lete /Gyerekekre való fel- 
ügyelés játszótéren/  + - 	+ - + + + + 
112.  Müszövet előállitásában  
dolgozni  Ilab alb + + - - - 
113.  Csodálni a természet szép-
ségeit /A természet szép- 
ségeinek csodálása/ + + + + + + + + 
114.  Müszaki rajz készitése /Tech- 
nikai rajzok készitése/  + + - 	+ - 	+ - - 
- 22 - 
0.1.  
5-c1. 6.g.  
115. Mezőgazdászi munkát végez- 
ni /Mezőgazdásznak lenni/ 	+ +
116. Betegápolás /Betegek gon- 
dozása 	 + + + + + + + •. 
117. Talajödszetétel meghatáro-
zása /Talaj összetételének 
vizsgálata/ 	- + + + + + + + 
118. Balettozni - - NO - - - - - 
119. Hidat tervezni /Hidak ter- 
vének javaslata/ 	+ + + + + + + - 
120. Gyomirtószerek kikisérlete- 
zése /Hathatós szerek kere- 
sése káros növények ellen/ 	+ + + + + + + + 
Értékelés:  
A foglalkozások ötösével a következő praktikus tevékeny-
ségeket tartalmazzák: 
1. emberekkel való munka 
2, természettudományos kisérlet 
3. kulturális tevékenység 
4. műszaki, technikai, szerelő munka 
5, természettel kapcsolatos tevékenység, 
Az összesités a területekre irányulás, illetve elutasi-
tás mértékét tartalmazza . A választás vagy elutasitás maximá-
lis mértéke 24 lehet. 
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3 . 
1. lista 
1. érdeklődő 14. kisportolt 27. akaraterős 
2. önzetlen 15. felszabadult 28. sikeres 
3. szép 16. fantáziadús 29. természetes 
4. meg bizhat ó 17. szorgalmas 30. széleslátókörü 
5. elmélyült 18. talpraesett 31. elégedett 
6. kedves 19. müvelt 32. elvhü 
7. tehetséges 20. erős 33. barátságos 
8. erkölcsös 21. lelkiismeretes 34. büszke 
9. nyugodt 22. mértékletes 35. hűséges 
10. ápolt 23. türelmes 36. bátor 
11. okos 24. tárgyilagos 37. szerény 
12. igazságos 25. aktiv 38. őszinte 
13. önálló 
gondolkodásu 
26. jóhiszemű 39. meg nem alkuvó 
Legfontosabb: 	 
2. 	lista 
,IIIII• 	 Omit 
Fontos: 	 
X 
Kevésbé fontos: 	 
1. kőzönyös 14. puhány 27. akaratgyenge 
2. önző 15. gátolt 28. sikertelen 
3. csúnya 16. fantáziátlan 29. mesterkélt 
4. megbizhatatlan 17. lusta 30. szűklátókörű 
5. felszínes 18. gyámoltalan 31. elégedetlen 
6. undok 19. müveletlen 32. elvtelen 
7. tehetségtelen 20. gyenge 33. barátságtalan 
8. erkölcstelen 21. lelkiismeretlen 34. alázatos 
9. ideges 22. könnyelmű 35. hütlen 
10. ápolatlan 23. türelmetlen 36. gyáva 
11. buta 24. elfogult 37. nagyképű 
12. igazságtalan 25. passziv 38. képmutató 
13. befolyásolható 26. rosszhiszemü 39. megalkuvó 
NO 
Legellenszenvesebb:... Ellenszenves:... Kevésbé ellenszenves:... 
X 
Orientációs vizsgálat Mérei Ferenc: Az iskolai osztályok 
szociálpszichológiája /Fővárosi Pedagógus Továbbképző In- 
tézet, Budapest, 1977./ cimü kiadványból. 
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IV,  
V,  
Fúrni-faragni 	Csereberélni 	Sokat tanulni 
	
41 42 53 
Falun élni 	Utazni 	Parancsolni 
64 45 36 
Másokon segiteni 	Irodást játszani 	Aludni 











Iskolába nem járni 	Boltost játszani 	Virágot szedni 









Jakabné Szilágyi Klára - Völgyesy Pál: A tanulók megisme- 
résének módszerei /Pályaválasztási Módszertani 
Dolgozatok 4,/ Vas megyei Pályaválasztási Intézet 








Az osztály névso- 	Semmit sem csi- 	Szerszámokkal 
rét összeinni 	nálni 	dolgozni 
78 49 31 
Orhajón utazni 	Ajándékot adni 	Ismeretlen szabá- 
lyokat felfedezni 
75 57 	63 
Régi holmit ügye- 	Vitatkozók között 	Növényeket öntözni, 
sen eladni 	igazságot tenni 	fákat gondozni 
62 76 	34 
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4, 	Az érdeklődés vizsgálata /Irle-Csirszka/ 
I. 
Alkatrészt össze 	Nem gondolkodni 	Mérni 
szerelni 
61 29 	82 
-Telefonálni 
68 
Furfangos kérdé- 	Fájdalmat eny- 
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5. 	Mandsley-Harsányi féle kérdőiv 
1. N Gyakran ábrándozol-e olyan dolgokról, amelyek aligha 
valósulhatnak meg? 
2. L Mindig azonnal, minden zsörtölődés nélkül megcsinál-
tál-e mindent, amire kértek? 
3. N Szoktál-e töprengeni multadon? 
4. L Ha azt mondod, hogy valamit megcsinálsz, mindig meg-
tartod-e igéretedet, függetlenül attól, hogy milyen 
terhes az számodra? 
5. N Gyakran vannak-e olyan időszakaid, amelyekben elhagya-
tottnak érzed magad? 
6. L Teljesen mentes vagy-e mindenféle előitélettől, elfo-
gultságtól? 
7. N Gyakran elkalandoznak-e gondolataid, amikor egy do-
logra szeretnéd összpontositani figyelmedet? 
8. L Csak jó és helyénvaló szokásaid vannak-e? 
9. N Hangulatod gyakran hullámzik-e, akár van rá nyilván-
való okod, akár nincs? 
10. L Mindig igazat szoktál-e mondani? 
11. N Vannak-e gyakran olyan nyugtalan időszakaid, amikor 
nem tudsz sokáig egy helyben maradni? 
12, L Mindig meg tudod-e tartani őnuralmadat és féken tar-
tod-e indulataidat? 
Értékelés: Igen - 2 
Nem - 0 
Bizonytalan - 1 
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6. 
- 32 - 
6.1„ 
E. Sándor  
Tantárgy 	1. 2. 3, 4. 	5. 6, 7, 
Magatartós 4 4 4 4 	3 3 4 
Szorgalom 4 4 4 4 	3 4 4 
Magyar i. és ny. Mr IND 4 4 4 
Olvasás 4 5 4 
Irás 4 3 3 
Fogalmazás - 4 4 
Nyelvtan 5 4 4 
Orosz - - - 3 3 4 
Történelem - MI 4 4 4 
Földrajz Környezetism. 4 4 4 4 4 4 
Élővilág GO GIB 3 5 3 
Fizika a a a - 3 3 
Kémia a a a a  - 4 
Matematika 5 4 3 3 3 3 
Rajz 4 4 4 3 4 5 




5 5 5 4 5 4 
foglalkozás 4 4 5 4 4 4 
— 33 — 
6.2. Osztályfőnöki feljegyzések a tanuló személyiségének fejlődéséről 
A tanuló 




Ideje: 196f, 	évi !: 4-4,-,t-_,-,,, 	t- 	hó ,—. 	n. 
helye: 	' 
— 
Jegyzet (változóiok): anyja neve: 	34.) 	
.. .......... 




‚-.d-&c c___t___1341'".121-)  
\ 
(A-C11.-L 	CI  etk-DICLAL ___900-AL-lta-4-- 
jz_c14,2,____,_- 1.,‘,641,, 1,,,- 
t4) ,..04,4,,,,k,  
Fejlődéset befolyásoló családi, otthoni tényezők: (A család lak6s- és életkár-Olményei; a szülők (gondviselő) iskolai végzettsége; művelődési 
igények es lehétőségek a családban; az otthoni nevelőmunka stb.): 
	
- 	 /' j( 1 Áx 
CA; 	 . 
(.....4 ,t_crLvti, 	 / 	 / 
/4 	 A • • 1..Z;j-ir»el_. 1-C■tl 
C: A 	 Ziks. 	CT-L. 	CC'  Lz--4A.L._ titA:tt Ct. (4: C.H-t.A4,.. - 
3Cri!k ck._ 4 	b.4 	. 
Testi fejlettsége, csiszsági állapota:  [Átélt súlyosabb betegségei; testi fcgyotekosságai; egészségügy‘ problémái (látás, hallo:, stb.) egeszseg. 
51Iapota (egészséges, gyenge, beteges); idegrendszere (erős, gyenge, ideges)): 
- 	iir 	 • 	 'f) 
v 	 . 
• 
-■ 	 L17-- LLSQ/L' 	 -LA 	t9/5-1, 	 CI.Ctr T-1.1 CL "-C: k`s 
t 	tn 	 1 
LL 	%) .11._ • 	  
t4k1 	  
_■ -•___•-•_-•-•-• 
TO. 100. r. sz. - Látto: Oloceasi Minisiórivm 1 974 X. 2. P. F. - Nyertlell. 492. - 480000 db. - 1:621. N. 
( 
. 	
~ 	 •, 	, 
-!S L  
l  
(1--~f 	 L1/%'v 





1. 	C'.. á (. ~ O  
~ 
` ( 1‘.. 	(té t C .`  
34 — 
Érdeklődése: a) Tartalma: kedvelt tantárgyai; órán és iskolán kivül elfoglaltságai; kedvelt időtöltése; szakköri tevékenysége; olvcsn,ányainak  
köre;  sport; egyéb. b) Terjedelme: sokoldalú; egyirányú; kialakulatlan: 
_• {.:4;,__.&••t-ki -/.Ct.f,€ 2•.. •  
Képességei: a) Értelmi fejlődése: figyelme; megfigyelőképességei; emlékezete;képzelete;gondolkodása; önálló ismeretszerzése és alkalmazó-
so; tanulása: 	 (, 	5. 
	







~ 	 ~ ~ J 




      
i,a  	 051:  (lAlU,o.IZ-z.-Ck. • 
~ : 1 t~ ~ ~-(:.~. 	c1r 	[~ b l ~ L ~. 	Eí. --•~ t ck~ ~ . 
G ticC ,atC:rc Ctc,• 1A, ( `eu,4-1 • ~ a Ct_ . `W t  ~ Le ri.~ ti• 
b) Fizikai képességei: erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság• 	~~  c97 	Ci~D  it. a~. - J v ~ x~ 4
Y' ~2.  ~~•~ 
- N.., S LL  LL"' C k • 74 ~  S 	z L   	 (c.Z rk o • 	 c-c 
 
  .  
c) Egyéb képességei: kézügyesség, gyakorlati érzék, szervezőképesség, irodalmi, nyelvi, matematikai, képzómüvészeti, zenei, sportbeli képes-
, 	 i 	-p 
ségei stb.:  '"-4 L.-ü,C~ t~ t-44-- Cal . 	. ►"--ck..12 ,  Ci~zLL .Á. ■ 	
1
~%•Ll.. v.L~-1,L 	U  ,- P_1-0 -1 1  
á' 1 	 1 	A 	• n , r ;~ 	a 	j~ 	 p 
J`. t í- k-1.. 14-- ,4--*  0,2'1 • 	) 	:! LL 	(k.c --i L L (.`-C.. S -G-f. ■ 	 (r-.6.A,G.~.4..„, , E_ ~+c~.~ _ L u e.)„, Y.~(.~+.„4   CL ,  
Érzelmi élete: (Kedélye, érzékenysége, kiegyensúlyozottsóga, érzelmeinek tartóssága 6s kifejezése, é rzelmi kapcsolatai környezetével): 
t7_,( ti la °,6 4,(..6 , V  4_,c c
Vp 
'1a4247.2621K  . 
 	 . 	 I 	 L 	
a  (.1 	•  
 ~ 	 7 
~—C 1.-S -,:j k,  i c cI t, 	C1-■ w t ~e Y~Q-I F 	~ , i c 9,C (1-4  t  LA' P  C ti ' 	t,(_,  
Világnézeti, politikai fejlődése: (Ismeretei megnyilatkozásai, pro'‚lémái, ellentmondásai, eszményei, állásfoglalása stb.):  
— 35 
7. Magatartása, tevékenysége: a) Aktivitása, öntevékenysége, önállósága a tanulás, a kulturólis élet, a közéleti  tevékenység, a közösségi élet, 
o fziiai nvonka és a sport tetén (oz iskolában es oz iskolan kívül): 
, 
	
akev.4 11 .0L0..442- vy-2,2cr . jcutiAkto,„4„,t 	1.4_011 	, 21141 k 	(.3 C14.--13...t-- 
• 	 ." 	 LX.1C1. 	 ti 	 Tucci  
4)  az 01-CL tuk 	-  
b) Tevékenysége, jelentősebb közösségi feladatai, megbízatásai, tisztségei az Cittörő asapatban: 
Ct tr.  -LI 1■4-4 -t 	 de 1 • F_A/....i-tb_tt 	Cuk_ 	CL-C it-OZ  
. i 
(') 	 # 	 ,t 	 e 
L-ts cu ,i- 	aArti,-. 4-4 Ct-A 	•  
c) Viszonya szüleihez, nevelőihez, társaihoz: 	divir 	4-G .?- • 	T 12 ?'‚e 	c-p 	Pc1-4S:  
(.1.1 	 .  
d) Fegyelmezettsége (tonítósi órán, őrán kívül, iskolán kívül): 	 -e•Le-refe___S t- -4-1?--4-4-- • -4-1 Ci k 
0. 2 Ct.2, ck.L01.0.-   at. J 	C2L-0 	AI)"  ) 	4 	 CLO •  
.4.#1 2.°‘ 	'  e) Szorgalma, munkához vale viszonya, akarati tulajdonságai: 	 4A4  
v 	f) 	, 
V7t 	 VA. KaCt-S k--Cq  ek, {CI" Li-k-LCL 	G-CaC 	 e 
	 (.1!)   	 CL tt 	 
f) Fontosabb nevelési intézkedések hatása magatartására (jutalmak, diméret, kitüntetés, jelentősebb bantetés stb.): jI ' e -lu. 	0-4c)  
	tA • 	'./  
8. Pályaválasztás: a) Pólyaválasztásnak indokai és értékelése (megfelel-e a lehetőségeknek és a tanuló képességeinek, összhangbcmvon-e a szLi-
lek [gondviselő] elképzelésével?) - 
b) IskoloválaszielsC'Inak, továbbtanulási terveinek indoklása es értékelése (összhangban van-e a pólyaválasztóssal; reális-e a vot , :;ztás?): 
c) Tevékenysége a pálya-,i11. iskolaválasztóssal kapcsolatban (a választott pálya (Iskola] megismerése, annak megfelelő szakköri tevékenyse 
ge stb.): 
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7. 
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7.1. 
M, Ibolya  
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családi és 	J` 
utóneve: 
anyja neve: .gyo ttict_  
Összegező feljegyzés a 4. osztály végén: 
Jegyzet (változások):  
- r 
- 39 - 
Osztályfőnöki feljegyzések a tanuló személyiségének fejlődéséről  
1. Fejlődését befolyásoló családi, otthoni tényezők: (A család lakás- és életkörülményei; a szülők (gondviselő) iskolai 
végzettsége; művelődési igények és lehetőségek a családban; az otthoni nevelőmunka stb.): 
~ :1Jx.p~ -c~ C)  ~ dz ~ 	 ~ ~ ) fil  ► a~!  
c..`-6.L.•C •  
2. Testi fejlettsége, egészségi állapota: [Átélt súlyosabb betegségei; testi fogyatékosságai; egészségügyi problémái (látás, 
hallás stb.) egészségi állapota (egészséges, gyenge, beteges); idegrendszere (erős, gyenge, ideges)]:  
~ 	 / 
{ 	1.42._ . 	- ~ 	 I • 	.. 	lom 	 vtiC,1 •y v  ' ' WAE2 _. 	 .~ e i tr 7 t. 0, --t-t-e ^fis ,_ 
97 	 I a o A 
.i_L I.14 ) 
 
■ 
A. Tii. 100. P. sz. — Látta: Oktatás! Minisztérium 1977. X. 25. P. F. — Nyomell. — Rdikócz1 Nyomda — G 919, IlA-A2 — 24 - 10 
— 40 —  
3. Erdcklüdésc: a) Tartalma: kedvelt tantárgyai; úrán és iskolán kívüli elfoglaltságai; kedvelt idütüllése; szala.üri  
tevekénysége; olvasmányainak köre; sport; egyéb. b) Terjedelme: sokoldalú, egyirányú, kialakulatlan.  
 C.  --i::l.t 	i- / at) VG 	-)t ^  e. 	S 	e 	- 	0A-~_1-- fi<< 	 is k 	—A <~ - 1C 1,-1-S. 
_ --eAo-Cu, e- ié.C(-..ilj (_egy 	
— 	 — 
4. Képességei: a) Ertelmi fejlődése: figyelme; megfigyelőképessége; emlékezete; képzelete; gondolkodása; önáll' isme-
retszerzése és alkalmazása; tanulása. e^~ 	c ~ . F _ 	Y?~~ L o(c  
b) Fizikai képességei: erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság. 
c) Egyéb képességei: kézügyesség, gyakorlati érzék, szervezőképesség, irodalmi, nyelvi, matematikai, képzőművészeti, 
zenei, sportbeli képességei stb. Cj7G~ . . rLLP .t-c- -' C- 1 -  é --( Pe e j 	(' cg1a,: c ~ ,  
o 	 ~ 9 
 
O ~~ 02t Y Z..E ~C~i l  1L  
5. Erzclmi élete: (Kedélye, érzékenysége, kiegyensúlyozottsága, érzelmeinek tartóssága és kifejezése, érzelmi kapcsolatai 
d 	/  
` 	r 
6. Világnézeti, politikai fejlődése: (Ismeretei, megnyilatkozásai, problémái, ellentmondásai, eszményei, állásfoglalása stb.)  
p~ n
környezetével)  	
P p 	 ~ zc ~ 	 cU- 
419 
	t ~ 
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Magatartása, tevékenysége: a) Aktivitása, öntevékenysége, önállósága a tanulais, a kulturális élet, a közéleti tevékeny-
ség, a közösségi élet. a fizikai munka és a sport terén (az Iskolában és az iskolán kívül):  








sztségei az úttörőmozgalomban: 
C _ 	.1 I.I A  ~ tk,LL  
c) Viszonya szüleihez, nevelőihez, társaihoz:   
• 
r 	 t  
d) Fegyelmezettsége (tanítási órán, órán kívül, iskolán kívül): 	 c1 4,0-12. 	(2E4., 071,C1-- 
nn__ 
 
e) Szorgalma, munkához való viszonya, akarati tulajdonságai: SXCi` 
32_c1 lrEU tt 4-e-Aa  
f) Fontosabb nevelési intézkedések hatása magatartására (jutalmak, dicséret, kitüntetés, jelentösebb büntetés stb.): 
Pályaválasztás: a) Pályaválasztásának indokai és értékelése (megfelel-e a  lehetőségeknek és a tanuló képességeinek, 
összhangban van-e a szülők [gondviselő] elképzelésével?): 	  
   
       
       
       
b) Iskolaválasztásának, továbbtanulási terveinek indoklása és értékelése (összhangban van-e a pályaválasztással, 
reális-e a választás?): 	  
c) Tevékenysége a pálya-, ill. iskolaválasztással kapcsolatban (a választott pálya [Iskola] megismerése, annak meg-
felelő szakköri tevékenysége stb.): 	  
• ;.: 1+nrfekur vr.neri.a:.úaöaél_.r., 
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7. 3. 1.  
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8. 
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8.1. 
K. Sándor  
Tantárgy 	1. 2. 3. 4. 	5. 6. 7. 8. 
Magatartás 	5 5 4 5 	4 4 4 4 
Szorgalom 	5 4 3 4 	5 4 4 3 
Magyar irod.  ás ny.  MID 	 4 4 4 3 
Olvasás x 4 4 4 	 - - - - 
Irás 4 3 5 - - - 
- Fogalmazás  - 4 3 - - ■  
Nyelvtan 4 3 3 - - 1 ~ 
Orosz  - 5 4 3 2 
Történelem  5 4 4 3 
Földrajz  Környezetism.  5 4 4 5 4 4 3 
Élővilág - ■ ■ 5 5 4 3 
Fizika ■ ■ ■ - 3 3 3 
Kémia ■ ■ ■ - - 4 3 
Matematika  4 3 4 3 3 3 3 
Rajz 4 2 4 4 4 4 3 
Ének-zene  5 4 3 4 3 3 3 
Testnevelés hól 4 fm 4 4 3 4 3 Hegfe- Gyakorlati foglalkozás 
 
lelt 4 3 4 4 4 4 4 
x = kiemelkedő 
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Osztályfőnöki feljegyzések a tanuló személyiségének fejlődéséről  
A tanuló  
családi és 	j 	 C~ 
utóneve: 	K fess 	Sáhv1or szüle- tési 
Ideje: 19 GG 	évi CA.0-9w., 	~~ 	hó 5. e n. 
helye: 	? 
Jegyzet (változások) : ~ p 	„p anyja neve: 	`~- 	2_,Qd 	 J 
Osszegező feljegyzés a 4. osztály végén:  
1. Fejlődését befolyásoló családi, otthoni tényezők: (A család lakás- és életkőrülményei; a szülők (gondviselő) iskolai végzett-
/ 	n / 
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2. Testi fejlettsége, egészségi állapota: (Átélt súlyosabb betegségei; testi fcgyatékosságat; egészségügyi problémái (látás, hallás  
stb.); egészségi állapota (egészséges, gyenge, beteges); idegrendszere (erős, gyenge, ideges)) :  
<3. 	P1-  1~ ~ ,iv ~ac~i,e.~ -~.~~.t,ti 	.Cr~ ..l e.~e ivwt v._s ~` ~ , ~2.o-i-~. ~. x`na •~s t;-t; - ~..' .  
„to:,  	 ce..t.cdt c*~ztzi.  
A . Tu. 100. r. sz. - Látta: Müvelődésllgyi Minisztérium 1973. IV. 12. P. F. — Nyomell. - Közi. Ny. 
G~% ~{.. ,,,tk4141-7l~i  ~'   44uC,4  
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nyaalnek köre; sport; egyéb. b)  Terjedelme: sokoldalú; egyirányú; kialakulatlan, 	 o _ 
7 c-fq L( ít~'_S










-  CV 
cQt tt a 'IQ-et:  ca 	 . 
Kr71sfályei: a) Értelmi fejlődése: figyelme; megfigyelőképessége; emlékezete; képzelete; gondolkodása; önálló ismeretszerzése 
és alkalinazása; tanulása 1 -0 . 	 ~' 	 ~~ ~II'y`y 	 s  
ri rZ et!t.lJQ. Cx,C6, , 
b) Fizikai képességei: erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság. 9"") *  C  ., C~ 	~ 	 3 k JY 	,,'  
Egy=ó képességei: kézügyesség, gypkorlati érzék, szerrezöképesség, irodalmi, nyelvi, matematikai, képzőművészeti, zenei,  
sportbeli képességei stb. 3, ID 	Qa 4c~c~k'~ ~~~ ~Pil l  
:rzelmi élete: (Kedélye, érzékenysége, kiegyensúlyozottsága, érzelmeinek tartóssága és kifejezése, érzelmi kapcsolatai környeze- 
téve l)




~ 4L C~,( J  -J 6
/




 <- i~t.~ •titi~,c a  
I J>~fr~ .  J1% 1 ~~Yli -y1 r lt. ú 4~v:Gfi  




problémái, ellentmondásai; eszményei, ólllásffoglal5sastb.) 
 





viogatartása, tevékenysége: a) Aktivitása, öntevékenysége, őrállósága a tanulás, a kulturális élet, a közéleti tevékenység, a k3=  
rösségl élet, a fizikoi murka és a sport terén (az iskolában és oz iskolán kíviil):  2 . o. Á•- h..93,f 	 — 
. 3, b Teza.citcay-faxd  
Tevékenysége, jelentősebb közösségi feladatai, mechl7ntásai, tisztsécei az írttörő szövetségben: 	  
:)
C 
	 r ro s
V
.ül eiLez, nevetöihez, társoihoz:  z- o  O . ~ - --~' t c 	~ . 3. .1-7
QTZ 	1C:45Cr(-4-.C.4.1t1-4-,C1C4:4-- 
	J( Cc►~ ~  c~ 
J) FeQyeimezettsEce (tcrités; órán, ó•ér kivül, isket;r kfvül): I. -0- 	 A. •  
3 h Arew► 	 ~ ic 3re.e_wc..AL hic.ct.,cr ;~• •  
,g 
:)Szoraolma, munkéhoz vo!ó viszorva. o  ka ct  	 c -  
3 . b Arekki kLt irz..t-fii ttJL t, _Act,S .  
-t 
ZoA $ ' *-52- 4"...-- ~ 
  
   
    
f) Fontosobb nevelési intézkedések hotrsn m000tortásóra (jutoln„k, dic0'et, kitüntetés, jelentősebb büntetés stb.): 
~ GIyqYC)GS::iC% =a: 
 
c) FéfyerrE•lasztásér;ek ipdoltcal (Vs d•zt•íkelése 	 a 	 és a C..uulé ká,r rrssáruir,r`:, ös~• 
rcncbcn von - e a szülők jcendv; ,- 'c!  
Iskolaválesztásánok, továbbtanulási terveinek Indokolása és értekelése (csszha fiban von - e o pólyaválasztésstal; re 5l. 	a 
 
választós?): 
            
             
              
              
              
              
              
              
:) Tevékenysége a pálya -, ill. iskolaválosztással kopcsolotbon to volasztott pályo jiskolal me tiso>, e nse, annak megfelelú szak. 
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8. 3. 1. 
(rCtic)t. AALl. t4A0-1-- , Lift_ i'LL,Axikkov_. G. u i Lu,ct 
6 
ieolL 	kL wu-Lol 
n 
C Q 	L. trv\k),TX. 	C,k.kkf-x- VOL. , Cuzjzst 	
0.01,1A0 
d)S._ AA.L. 	/vvv■_. 	 . 
Ulh L7y1y,,,inr\, 	 .(it V \ )U,rCt 	 7J70i)A.,t at-t■A__ 
brut,A, tCt. 	 . S Qj ClAhT■_096:t 1A/L- 	[A, 	, 
ki-CL 9,LAG I 
t4z, Nctli. on: 
.,c-n-dj  
-vwm. 
L, ,t,,a,v11;4„i,- c.dissx. (.0 . :AAA) cviik-k\-44--Y-0, •I'' IAA-Á-Vis— °` -';1/Aj\i°A-Al-U'Ati 
°L71,1:•'Lli LA . 
/V-'\C;4-• • 's_k 2,-7E---L. r.i '49.V.Lik):)\ 69 ,C7). 	i f-. 01 UC 6/kCk  ( 
(1-ev \-Ckki C»-)k,k/ ■.1)A 
0 
viSicavILAGL. aiUt.  ck_ 
trz,v\y-k ,1 u-by.ov\,k, Ar0L-vv, Ar,ortfy,A.. 
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8.3.2. 
~~ -C~t~,~-O k~i~ (~ 0 	1 'Ytit~l, ~R,L-v~.  Q 
~ • 1 	, ~ 	1 ' ~~, . 
	~ 	1 ' I 
r I ul.¢. 
13-  a.c~c~Z 
.. ~ 
n~ kn.un 	
' 	. .~ 2.l„ IItA. 	 ~Tt,l.  
~.~,.) 





. Nutrvx. T.s✓rutc.YVN.. cm. clk)82,a.tcr?k,cut ( 	. tayliv-c,  
, 	+ • 	1 I 	r 	 , . ~ 	. 1   
54/1rUff► i. I L. ZA.u)-t -Jk,cu, , )6Taxii- t4/"1JlJ'r/ r /Q-urkjz, G4k 	
„zfrci cuJi-Jr,r,77„  
r 	D i 
O~~ 	~ 
 ~ ~ ~ir ~ v . . ~,yYN, ( ~YyU .iI,C,k, {~ ~~( ~-k~ J~,IJ -G l~1lJlJ A Y~- l U U 	 .__ ._  
7 	 1
'' pp













Yzc 	c.YvvoA-k, "COAa..IA.a.P- , da. 	nm_L.tti~,~ 
1 'q 	1 '1 	 1 	 po 	 -I t 
4JCv"fti 1 l L, )t72i w.. 0Ci.LT ( ~ l? 2 ,l (14 ~ ~CíCt..1ti , oU y~ i'LE4U-+.t-~. 
tosr r ta-wa. ( CLir,i 	 f ..~._9. 6A:Lk_ ~w~.. 
el(-4  '57-_C7Y9GZ.x_IM,Ct73  !Ui .~UpM,t C,1.1.1,vLáx Aivq_ 
	 ,  2i3Oc1;k6  
t 	 (  t/61. 	L..0A 	 tiJ . 
(k5G) ~  churt? ,L"i`-. 	 SwN-t-v-1)-L 
V~C~~
^ I)r, l ~ ~ 
. ~ ~~-~C,L4 w~,~ . ~z;~ ,tv, ~wv~,d•,~,,4 , ~i.c~ ~.c~~ 
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8.3.4. 
4Yef)-e.Lc.,l.,~ u,~e . Gttio-vum111C., a Rcí~ tu~ ~í~ ~;~ ctotQc,-xt  
<1kk, vALcrwak,`k-$n,a,t ~~ o E~.~ .Q.sLO.c,-k03-cA_It  
Lt. kiz;v,-wW,% vwti.c-)vvCtCuu. ~ NtitQ,r■-i - e~~ ~ec~ tivVe1~*Ac 
f,c;La, 1 ‚) ~t'a ~ v~ 7.)ror1-totw& . 	( ~ ~  	~~ r ~ ~ 06.  
~ 
4Lwn,~ ~tit ~ v~ GiJ~ V~.~..~ie.i. 732,k bvL rebL  
~ 	 I) 	 0 	~
, 
✓~ K-C-vuk.ei,l.l ~ 1M, ~ W&. ~ 1~ ~ oMnV,oL~t.tl` í.t.02. • 
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9. 
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9.1. 
O. István  
Tantárgy 	1. 2. Ism 3. 4. 	5. 6. 7. Ism 8. 
Magatartás 
Szorgalom 










































































































































































9.2. Osztályfűuüki feljegyzések a tanuló személyiségének fejlődéséről  
A tanuló 
családi és 	 : utónevei rSv S 	1 S 	~~ 	. 
szüle= 
tési 
ideje) 19 63 	évi 1 1,ii44. k 5 hó n. 
' 
lielyel } C  
Jegyzet (változások): anyja nevel 	CS c►t,Ic & E,-, 4  %et , 
, 
összegező feljegyzés a 4: osztály, yégéni 
. Fejlődését befolyásoló családi; otthoni tényezők: (A család lakás- és életkörülményei; a szülők (gondviselő) iskolai 
végzettsége; művelődési igényel[ és lehetőségek a családban; az otthoni nevelőmunka stb.) 
1. Testi fejlettsége, egészségi állapota: [Átélt súlyosabb betegségei; testi fogyatékosságai; egészségügyi problémái (látás, 
hallás stb.) egészségi állapota (egészséges, gyenge, beteges); idegrendszere (erős, gyenge, ideges)]: 
100. T. SZ. — Látta: Művelődésügyi 1\linísztérium 1974. L 2. P. F. — Nyomell. — KSzl. Ny. — G 019/RA-A2 — 21-10  
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Li Z 	.L 	 , 	 I L- 	I.. 
t anul neve : 01-4+-3 1447,4Ái 
.1 	, 
Sz.1etc:si ideje: 	tkiZ, ;co, 
.so,nd.visel jje neve r 
Ani7 j neve : 	 Ci49-14/1-c., kJ- 
1 • .0 	st i 	e 	ttoe LT, I) 
. 	 1 at.,‘ elAAAAA.4-1. f 
2-, 2szilii'.;.- us 
•'rag 	s-..1.Qn.5 !co. )essj._,s7. , 	 yeriat. 
	
kozo':; 6rdelz1,, Ct3i otb./ 
1 crrCA,te. L AAI-rr4.1-vt 
•••••\% 	 VXj 	 X 
\I-Xr■-■ 
AAA/2_,\ 	, 	e141, 11/14 
(-2  j c 
K;irn-, er, c 4;i , 
A ca1I 	u ai C-;E 	 lielzete; 	sz6tároak; 
lak.Jterlacti ht.:1; 
I 
%4-irc1, 	 /1a-LfA, CUI 
V41...ta 71.6 	-ku 	. 	 C-C4-44„, 
a AL 'A-Al t4i)L 	6cJi. 1:6 GLia 
lvevo- 




• 70 • 
III. A közösséf~ cn elfoglalt helyzete. 
Viszonyulása társaihoz /alctiv  - oassziv; kezdemény ező - 
- ütasitásra  váró; szerny - önző; határozott -  
határozatlan; irigy,- jószivü; megfontolt -  
meggondolat-lan; ,- s^tb,,: -/tittörő miankája; - jutal- 
mat, megbizások./ 
t ,,  
c~:~-i cú t~,ri ~ra~ a~.O o~.~h ; w~l ~i-i..~.o c ~ 
.►-* e ~— aAA, a,Q,aU•tAm ai, 	tt-D-C444•Y  
_  
IV L Adottsáqain^ .k és képessé ,.einek meafelelö-e  
  tel ~ esitmén-e? 
~-{-~ &.isk,Q.kALLAttil.- 17714;4- 41-erc, v, 	~ ~ t ~.Cv LU44A.6 . 	r 
i M,Y h.o-c-~ E~+~4, lc~?+a2z~-G ~7"e~fi~~L'-r~~z, i?-~i•eve-Y ~41ltiz7!xi-4  




~ 	 ~ 	 ~ ~ ~, 2 e~ ' ' 	a 	n~.r~ ~~.,, z +~-Ki+-~ , c.,  ~~~.r~a., x.~~,aZ. ~'~~ 7 	
k 	 vE ~~, ca-42-2z,
í 
 ) 





G(, . ,-w - H -~ - c,,c~ a ~ \ 
~ 	c(4... ;4)e(.o~~ (4  w 	tic~ l/It?i.c~.gj 	
~t,vV~v~-kn, 	e1, 4-t; ~Z-,c/k-EJ1 • .  
Sc~ v~ 	~`''~i, 	~ 	~~ JJa ~ ra°  CA;  u-a.,t  I 	jltÁ c, 6/6_2%,,.e-' eeiHt-L , 1`''`'1
et``"z...tr c e-.1,--3.e c-)  j-.,--2  
Z\,:•1 c,, 	.44.2, ."wvx, 70. 	v 	-t` 1. 	i 
c.   
 	 cCZ 	t ,,..._,4,014   1  ~ t`~ 	nM . t ,,~ c , % g~ ct~ó' o 	~ 4.--s-4... ti -ra" 
ir.z+ck,k_ itituirL c.2-al,  ct,; 	ki"tL,4v4t,vli1(1)  
k4AtI 
	,,Adt  N~~..~.n.•~„M,, 
ti,~,`  \ 	 ` . ~~ ~. ~ ~ . 





ti~. ~ vö ~ ~•=-w 	t"tx.l lttr 
jct~i 5rt,cvin c>t/k.d  
1-\% ~aa..; 
./>zzre,,  k t.  
cb (J it, otAC/  
,k.,,, ,,,1~ cw É.A0 a,,,4 cy 041/  
tU  
A ut.td(..tk r-e  ((awl.  
(.90, ~CMN 	 ~~~ 	C  try-1-7-1  "I.4-  
AR., 	19 4.2_,,e, iL~ ü Qt. . 	W ct2A- e' 	 -17-eAz 4-e-A14.444:  
,, 	 , 
.4.~/-‘~: s~r,~~ 1.2..t kuj   ii'  
I ~ 	 %Ccid aI,- l.. i 	~ • 	 . 	~ 	 _ . . 	 XJS 	 t 	~ E l/ 	~ 	G ~ u.t 	l ~ (~C oat  ~ !(ti  
I~ • -lr' e lik ~c., ac~tc J t.' ~fc ~-r,.~, I wUdn~e.~ k,ózt p~u e~.~2 i f i szű.~~ ►ti~~-~u t~~ k.Lú{ -  . 	 ~ 
t-ty-k a twiuA.Cn i•rrzwt Sckswr p.lStrrz'((LÍt i it,t;ci_if sz.avwlaa tLo1. -44 iiur.ck_ 1 mr4,-t" 
1 1, -.1 t'. k (cc r e(x-eciCX.I.A. I 44.4oCti iecitir.44. F,qj dG. S ziP.bi4l.(,X,i_ j (1.nú ~ bG ~ in eI~TV~k7 rti Gl  
. 	 ~l 
{~t ~~u.l,.:, sr~,L t ~c~Ge. xn~.- . 	' k 	~Á r o,~-ú~4,, f 1 b ~  ~~x,t;trc~  ec sz -  ~ ; 
:~ ~rA 2zkct.t tC~T.~e1 ~~~ tc~,,(,j,~ r  cCe. 49.-mc~a:~w .~lu.~ t,~4-j~~L~c~L  
c~ -  1' 	e,,,(,~,Q`k~e,e~. . ~rcCt. k~"c (.~ti .elt~'~ sok s r~ctru-yu 1 ~1k tc~,t~-4 0~ ~ ~le,4: E~  1 ry ~ 
411,1444c. ci rct_ ►ne'c~ ni 144,  ~`` at lta, Ct,l~a 5 . S,t,; t~e,t;l, ~I'~-64,  i 14-tx e~ ct. ~, ~tcín  
~ a ft-cA: 
 ~
.x,d~~,t:. ú~ ~ ~ ~.tt~ ~e ~. , lei ~ s-z~..-,-e,,h. C~ ~,.t vw~c~ ; V ax. Q (A-_,S ct. -ciao, .  
-1 cm. 	a,i~t: -P~-G 	c~ ~ ~ 	~ ~ c ~ . M• ~, &~-tcL. ~ E c%vz~ ~lcc u. ~ s~at,~ ( 
t ~-~ ~ ~  I 	I 
9. Összesítő jellemzés az általános iskola befejezésekor:  
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,S-4o(7 - tr, At-i.-Gt,at/I 
te " kA. 	'SoC. 	 Ó 	 ,' ~ 	 k . í 	c  
S.40 	
" 
	 'fie 	CX  03,3444.-ti ci  
(--eut.  ~,~t ~,~Cri . 4-j c1V44.!pe4-4-qc-ia 'en ~. ~ x~:4~  ~~-~-e~~ ~ fie14.4e -  
z t 	_ _ _ 	~ `~cL ~  s `  d , ' ~ • 	. 	• . °. . 	.  Q4,0  1,A  Lt, 	 Sú —  
ttteeu.. .1 .443x..c4,L,c,a. ~  qp,,~-   ~ rta 9rx4,4,6,4z tcz,íF 	14t, ki,--14,0-4-eek, et. .  
-m-►1444-ia.f-c E. tte/SAA' -les Te'c~ ~ - t,t~ ~ 	 , ~t,c(,~ 	cvt_ - f/a  ' 14' 4c45-7,z/t  
rag, 	_swwu. kai k ít craGLú 	.t4 .e e • /14 	tt;v67.- s 7a- k.tt;r   
t  
E~~.ci ~ ~ti . ~iw LtiGw cL las~ta1 cty€ fe',t,(.,G_  
■ 
10. Kimutatás veszélyeztetettség esetén (Az ifjúságvédelmi megbízottal egyetértésben kell kitölteni!)  
a) A veszélyeztetettség oka: anyagi, erkölcsi, egészségügyi stb. b) intézkedések az időpont feltüntetésénél:  
iskolai, nevelési tanácsadói, gyámhatósági.  
TÁJÉKOZTATÓ!  
A bejegyzések rövid, tömör megfogalmazásúak legyenek, és csak egy-egy hosszabb időszak lényeges tapasztalatait, vál-
tozásait rögzítsék. Minden feljegyzésnél a megfelelő osztály számjelzését célszerű zárójelben feltiintetni. Iia valamelyik  
pontnál a hely kevésnek bizonyulna, betétlapot lehet alkalmazni.  
Az egyes címek mellett szereplő felsorolások tájékoztató jellegűek. A bejegyzéseket az osztályfőnök végzi a napközi-
otthoni, diákotthoni nevelőkkel, a tanárokkal és a szülőkkel együttműködve. A lapot bizalmas iratként kell kezelni,  
iskolaváltoztatás esetén a fogadó iskolának meg kell küldeni.  
A személyiséglap a tanulmányok befejezését követő tizedik évben selejtezhető.  
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9.3.2. 
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V O ~ 	~z ~~J~/1~— YY\-.`r\~-C~cti~i\  
0V~ .c.rj.2 c_/0)-‹  
Zdr■O  
ja~J 6%/1 O v•-‘1,-6 ~ ~c,.~, r,r• ~~ ~,.,~ ~ ~~ ~-~ Q(,~, 
L ~6~1-~-~ ~2~ ~-,-~--~0 Y1„ , u N„~. v{ ~3  ~ v~~ ~\~ 
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~~4  
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-~-~~-~ti. ~-.,,^ ,~ ~~ , - `?~ Qc\  
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•  rti11Y tovcr`k,)1` sz L 	-ta - ~   1Y3  
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10. 
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10.1. 
O. Ferenc  
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0 . 2 . Osztályfőnöki feljegyzések a tanuló személyiségének fejlődéséről  
tunulá 
~ :Jh . 1i es 	 " .) 	tL t-t, 	Ic 	r l 	U 	C . , lánuvu: 
szű le- 
téli 
ideje: 19 C ~' 	évi a le- 	,tv3lit< , hó %J n. 
helye: 
:Vyiut (váhozások): anyja neve: 	l Q .ifi-oe., 7c ., t, A 6.- 
)sszegezó feljegyzés a 4. osztály végén:  
ejlődésN befolyásoló családi, otthoni tdnyezók: (A család lakás- és életkörülményei; a szülők (gondviselő) iskolai végzettsege; művelődési  
Igényék és lehetőségek a családban; az otthoni nevelómunka stb.):  
,ttJi á -o~ C Y ~l .  ~ ~ ~ ¢ t t ~ir,, , , ~~e9 ~. ~1 m1,t,Cwt?CQ, el 	L. >-ti,,,k! u-tQ . ka. ,.i 2114,0  
aid/i r~vw ~Q e~ a Q~'~~ c!~i &~.) a.k,cc.,12 ~t- c~ J 0. u c ~k c~ ?t-r-i  




ú ~ 	(.6 ,'v),,e
I
, /y1 	)ctP24.1. Q.4  
Testi fejletisbge, •gbszsígi állapota: (Átélt súlyosabb betegségei; testi fogyatékosságai; egészségügyi problémái (látás, hallás stb.) egészségi  
állapota (egészséges, gyenge, beteges); idegrendszere (erős, gyenge, ideges)):  
CTÚ7 100 i tz. -Lana Make sAY:k4Mfun: 197i X. t r. F. — ►ry~ 1 3451 :1 890000 db.  
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L Érdeklddiser a) Tartama: kedvelt tantárgyai ; órán 6s iskolán kívül elfoglaltságai ; kedvelt időtöltése; szakköri tevékenysége ; olvasmányainak 
kőre; sport; egyéb. b) T rjedelme: sokoldalú; egyirányú; kialakulatlan:  
0 	
Ta-Yr►.eQ 	fr1a,°1•1 -64( .a,! • 4ocs.2.40,/~ 'ccc.~.: vnt,cl-  
I. Kipessigels a) Értelmi fejlődése: Figyelme; megfigyelőképességei; emlékezete;képzelete;gondolkodósa; 8n61156 ismeretszerzése 6s alkalmazó- 
so; tanulósa• 	19,,,„,ezlz • 606 	oryloWtn.cJCQr2„-r0./ 
 
~~ Jch 	 ől.ó ra  
 
  
   
	 e,4ki4I.,., , b) fizikai képességei: erő, űgyessóg, állókbpesség, gyorsaság:  
  
  
     
c) Egyéb képességei: kézügyesség, gyakorlati érzék, szervezőképesség, irodalmi, nyelvi, matematikai, képzőművészeti, zenei, sportbeli képes-
ségei stb.: ~~~ g11-1-tkAt  
. Érzelmi iletes (Kedélye, érzékenysége, kiegyensúlyozottsága, érzelmeinek tartóssága és kifejezése, érzelmi kapcsolatai környezetével). 
( I 	I 
2)04 , éli; 	 ,Sl 	~~cl u ~J . 	C 1  AryL° Q' APiV-41-f 	 k91,)  
i 	d 	 Q 
Vi1ógnínti, politikai fejlódíses (Ismeretei megnyilatkozósai, problémái, ellentmondósai, eszményei, állásfoglalása stb.): _' 	 ~ r ,t 
QwuAi-P 	/ 	rkoQ. cl; w v,%t 	 'i 	e-.,e,He.A-.r ((9)7)  .._ ._._.. 	 
b) Iskolaválasztásának, továbbtanulási terveinek indoklósa és értékelése (összhangban van-e a pá • 	~ 
, sz 
 
	 ~j • 
c) Tevékenysége a pálya-, ill. iskolaválasztással kapcsolatban (a választott pólya [iskola) megismeri fat  
ge stb ): 
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.  Magatartósa, tevékenysége: a) Aktivitása, öntevókenysbge, önállósága a tanulás, a ku lt urális élet, a közéleti tevékenység, a közösségi elüt,  
a lizikoi munka és a sport terén (az iskolában és az iskolán kívül):  
b) tevékenysége, jelentősebb közösségi feladatai, megbizatósai, tisztségei az Úttörő csapatban: 
c) Viszonya szüleihez, nevelöihez, társaihoz: t ) 	rt `J II~Z 	óu ~` '  •  
(,)I  
d) Fegyelmezettsége (tanítási órán, órán kívül, iskolán kívül): 	It t í '~ C 	"r"'" 	c`' ~` ^~ 	~{ Q k-rk1 << t 9z • 	 
1  
e) Szorgalma, munkához való viszonya, akarati tulajdonságai: _~4~4.S.C1- ~? 	tU2Y~~ :: u QZ I Ut
itQ lelt c C  
 /J d1 
 
f) Fontosabb nevelési intézkedések hatása magatartására  (jutalmak, dicséret, kitüntetés, jelentősebb büntetés stb.): 	(l,Q (CL 
	
t 	I 	 t 	1 	1 
p 	:L.>L_ ~~ r.. 	h t-1•1- i\t, e--(10-81 • Itlt:L' eikit-xgLC 	 ?-L!•  
Pályuvelusztós: a) Pólyavólasztósnok indokai és értékelése (megfelel-e a lehetőségeknek és a tanuló képességeinek, összhangban van-e a szü- 
l/ 	 y 
lók [gondviselő) e lképze léséve l? ): 2e 	( ~!~'t~td l Ut' ?~ (iCiY~l~ ~ (AiiU 	( C . rr• i 	)( .> tó (') 	1 &T. l ~ c(í iG z  c' -  
1 	
r1 	1 	1 I 
	 •-vt • kitpf 	i-s blu 1 	)  
1  
~ ' r . I I 1 I, 	1 A t ~. . 11 , 14 . 	v 	L. i h : 	r ‘ C~? ~gti4  ~
[)  
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10. 3. 1. 
J-1  
(V)  . __)'"' 
~ 
~1/~v~ ~~~~ ~1~1U'a--e~-J~~D  
,  
CA - 
ti,‚) 	r-nZtt y 	Ze- 
~ 
 
• ~ 	 ~ 
~ 	 4A- 40, 9 A-40  ~ - QJ-C1!ri6 -  
07)-2-t0  	• ~ Okt-z_ 	S21‹.t,C) 4TL-  
4  
~ • 
/ / ~ rn_ 	YvLim /(7D "1-0') 02  
~~~ ( 	
~ _~f-u~ - ~Cro 	( 
	
, 
R • • 
I  
• •  
r,-~- -,-~-,~ ~1. ' __ 	' • Q~~ ~,~.~- CL,~  
Jr-et-n. )-0-tx-.i t ta,r,c,i.-  
.We_ K 6: 2 ón-,6±  
•• ~ itcyr ,o.Ctcj.  
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10.3.2. 
A,-z, 	Z--a7)-3r C 
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10.3.3. 
)4ef'  ~~. 
_-ta-tk70t . 	7)_-0-ez-Q1  
--rJa:dC,a ~ z1-ckD, 
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10. 3. 4.  
' 	- .-0-t) 
 
  
4')-‘- 	X-C.tj-7 v r1 
 dife_ 470 -}~~ ~
p
2 G , 
 pp
~ 	 . ,  ILZA--1b _  
G. S,b C;C~ 	.  1,5c)~~- „.ILDA  
,t760, e12A, t(101/(-  
_Q-+'1-■.  
.(23Z z~  
10.3.5.  
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5L,n., ,(r) Q k)~~~ 
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.172- ~~ x),, --b.',;T ~~~~~,m~ arsiar-b  ~ ~(~✓~ 











(17  z: ~  yi~i. ,,~i ~ ~`a W /G  .,.-.-.,,...,,,•,., .,. ~..-. 	, 
.._,.:~ 	- ~,  ~ . , 
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11. 
- 87 - 
M. Olga  





















Magyar ny. és irod. 3 4 4 3 
Olvasás 5 4 4 4 - - - 
Irás 5 5 4 4 - - - - 
Fogalmazás - - 4 4 - - - - 
Nyelvtan - - 4 3 - - - - 
Orosz - - - - 4 4 4 4 
Történelem - - - - 3 2 3 3 
Földrajz 5 4 4 3 3 3 3 3 Környezetism. 
Élővilág - - - - 3 3 3 3 
Fizika - - - - - 3 3 3 
Kémia - - - - - - 4 4 
Matematika 5 4 3 3 3 3 4 3 
Rajz - 4 4 4 4 4 5 4 
Ének-zene 5 5 3 4 4 4 4 4 
Testnevelés 5 5 5 5 5x 5x 5 5X 
Gyakorlati f. 5 5 4 5 4 4 5 5 
x = dicséret testnevelésből 
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11, 2, Osztályfőnöki feljegyzések a tanuló személyiségének fejlődéséről 
I„nlllo \, 	( 	1 	l 	, Judo bs ( 	 (  ( ónuvu: 
szüle- 
tési 
ideje: 19', ~ ( 'i 	. 	évi : 	í, 	 hó 	i. n.  
i 	; 
helye; 	I 	th  I 
gyzut (változások): 
r 
anyja ne ve: 	. 	1 k  
r 
, 	, 	t ; 	t( 
Issze{;ezó feljegyzés a 4. osztály végén:  
_- 	- -- ~ 
(( II.
1 	1 	, 	t' 	~ 	i1 	 ~ 	1, 	~ 	 ' 	!'. ~~.! 	( ., 	l 	 ; " 	 ~~ 	 ~1 , ~~~~)( 'a 	 ~ 	i 	I11 	~ Ill 	(.■
` I 11 	• , 1 	1' 	I 
~ ', t 	_ 	I .1 1 l 	\ 	l 	( l ( 	 l 	I A  ', 	~ , 	. 	~ i 1 l ~ . f ~ 	~ 	~ ,' t t 	l, 	; 	' . ~. 
t 	 ( l I 	1 
J~11  t ~ .1 l (,l 
	
( 1f ' 	lA_ l i ( ~ _ 	( (  ; ~ 	k í I l_ I Y ~ ~ (i) ~ ' . t ,-~ ''_ C 	It  I (  (_  n 1 * l. ( ~ ~ (. C l( 
i/ 
~ I! , ', t_a I ~ í , ( , 
 ~ 	
( t . 	4 ~ 1 	 ~i l.( 	i ~ (_ i ~ 	 l 't a ( ( ( 	~ ~ 	l,(  
~ 
esti fejlettsége, egészségi állapota: [Átélt súlyosabb betegségei; testi fogyatékosságai; egészségügyi problémái (lótós, hallás stb.) egészségi  
lopota (egészséges, gyenge, beteges); idegrendszere (erős, gyenge, ideges)]:  
 









ijlődését befolyásoló családi, otthoni tényezők: (A csalód lakás- 6s életkörülményei; a szülók (gondviselő) iskolai végzettsége; múvelödési  
lények és lehetőségek a családban; az otthoni nevelőmunka stb.): 
~ 	. 	 1 	 ( I 	1 	I 	. ( 	 ~  . 	, 	~ 	1 ~ 	~ 	'~ ~ 	( , (_ 	~ 1, ~ . 	~i . 	.l 	1 	 ,A 	( 	 ~~ 	( 	 l 	1 	~ e -1  
T . 11 	 I 	 I 	1 	~ l 
' 	111 	1 	~ 	 j 	i 	(. 	, 	~, 	t 	 ~ , 	t  	(. 	1 ~ 	 . 	1 	: 	(' 	C l 	1 	(f 	1,1 ' t I 	(\  
u r 	\ a u i 1. f 	i 	 ~ 	' , 	, 	, 1 	i ' I 	' 	4 I l ; 	1 	~ 	 1 	1 	1 	( 	 1 	~ 	~ 	L ( 	'~ l' 	~IS 	 ~ ~ lt. ~ l ~~ _ 	11 t t . i i ' ( ( 
7T07100. 	- two Mood Mr,rakfum 1975. X. Z. P. F. - Ny-00141111. 13451. --  830000 db. - Ked. Ny>, 
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3. Érdeklódóse: a) Tartalma: kedve lt tantórgyai; órán és iskolán klvűl elfoglaltságai; kedve lt időtöltése; szakköri tevékenysége; oivasmányainok  
köre; sport; egy6b. b) Terjedelme: sokoldalú; egyirányú; kialakulatlan: , 	 I 
,k5jAr~ ,l_-- GvA i» rvAZ ~ ~--YVC~~~,c~ tk f l~,L~C e_,CC c.c-~.í Q_ ( _ -C (_c_) 	 ,k.,, it  1, ' ~ ( _ ; ,( ' , ,l 
, 
t 	•, 
~'~.~,.:t  . ~ C~e ~.~~>; k - cts~ .  ~-~c ~~. r..LiE.:~x . G ~(~ ~. e.~..~  ~ ~ ~ : I,. 	 ' 
•rcL,Ct-~~.:1- 1,K :L~ _ . I 1-e--AL r~(' .l.~~it i.~~ (i,~ ~~ ~ .~.,~~~ . •ties ~-ti 	~c — ~ 	
t~ 
AL 6,- 0 cb-t. (2 aA t.o -,-e (,~ ,cc.- k . `  
4. Képess'gel: a) Értelmi fejlődése: figyelme; megfigyelőképességei; emlékezete;képzelete;gondolkodósa; önálló ismeretszerzése és alkalmazá- 
u 
r, 	.. 	 I 	 t 
sa; tanulósa:  1/~ C~~ ~~)LiJ ~l,l..O ~ Q .0 ~(~ 1. _ ' l . CI lL~..~ U ~ L 	~ C~ ~
. : ~ 
`.t ~ . L 	  
( 	 l 	U 	 ~1 	 `f 
~ ~ l
~1 ~~ É-.}~L~~"--t-ec ~ 	 -~ . ~ 4~11,t✓~(~~i .~ 1 ~~~:~~ j. S,c ~ C (~.L C.0  
.( - ~~~~.~~""L~ ,  
b) Fizikai képességei: eró, ögyeuég, állóképesség, gyorsaság: 	~ '~ ~  	~ LL l t
~ 
 L~-'  -.) ( "tl  
c) Egyéb képességei: kézügyesség, gyakorlati érzék, szervezőképesség, irodalmi, nyelvi, matematikai,
p 
 képzőművészeti, zenei, sportbeli képes- 
ségei stb . 	+1 C Y 1/k-  F_/L-C 	Lom. 	'\ " k~ C r~ 	U. 	~~ t 	5., 	 '  
k(Stc, .  
5. Érzelmi élete: (Kedélye, érzékenysége, kiegyensúlyozottsága, érzelmeinek tartóssága és kifejezése, érzelmi kapcsolatai kömyezetével):  
1 	(A_ 	~' . 	J CLr 	u`-C,LL A-> 4i - t•1 "~ 	1. 1  
t. -C_ ._ ~ .1. It 	C ~ {l,ir 	:,( 	:)(  (r . 
 
\? á XJ. (..ttt-_ ~ v-2~~ Lax., . 
i. VIIógnizetl, politikai fejlidises (Ismeretei megnyilatkozósai, problémái, ellentmondásai, eszményei, állásfoglalása stb.):  
	 f_ tLU d.,L is-e. AA 1 1a-CL/6_0_ 	ox)-C/.- .  
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Mogatart6sa, tevékenységet a) Aktivitása, öntevékenysége, ön6116s6ga a tanulós, a kuhurólis élet, a közéleti tevékenység, a közösségi élet, 
a fizikui munka és a ) sport terén (az iskolában 6s az iskolán kill):  fr 	
~ 	 j 
{ jr 	 II 	`, 	 : 	j p .~ ■ 	i ■ ~ 	 ~ ~ 	 l 1` ~ 1  1 ) ,1 ' 	4l (' l): 	( .( : t 	(  Q r: ' t 1 . ~( r 	1 , t 	' .k  Ql )i~ ..C),~ i ( (AA'  C', ll_ 	~ 1 .1 	:, l ( 1  t 
U 	6
- ( . 	I j ,` 	,  
:L.'_—_'.  . ~ 	(~~~ r, u t (. (.( ( t l.( (~ t ~ ~ 	• 	, .:~ 	
,.~ 
7
~ . C-- - ~ 1= ~.k_;~ ~ .A-~ ( 11.(1L.   WAX_ 	ti ( c, ~`', ( ' ( 1  
~ 	 ; , 	U~ 	 i , 
,. ~ ( ■  ( : l'; - i. ~ . Í1 ,1 k ). / k ) . ~ ~. ,y  f'1 ~i (_. ~ ,(;tii. ~.r,Ic k,tda..~,U ~l. i~ 	~A ,~.~t.c. t, .i (Ate Ye 	_ 
	
l t 	i' (Lk ) P ) (~:, A ' .  
b) levékenysége, jelentősebb közösségi feladatai, megbizatósal, tisztségei az Úttöra csapatbans  
1; , h t , L'  1" 'l t 	/1,l.11.4,t J( I\ I 1.l„ P it 	A .(.,(k cuv  „4-t 4. 	-i2Q ) e ~. t_( ,L-t- .  
.1'  
) 	 ~ 	 ► 	(J 
c) Viszonya szüleihez, nevelőihez, társaihoz: 	` A ‘ 	~ t .._, ` 	 ; . { . r (' .Q( (~ • ~ 	1 	 t 	 ) 	
'(,CI 
	 ) 	~ 
i 	~
: 
( ~ ~1 (~ ~ 	~ 1l ( Ik 	,,C,Qa_ •  
' 	 c 
d) Fegyelmezettsége (tanitbsi órán, órán kívül, iskolán kívül):  'i( lIr  I. de ` << ~ ~ '~ ' 	• 	~ ~ hk ' ` `~ Q 4- 1 .~ -(e  I 	I I 	I 	I 	l 	~j a 	 ~p ~- ((IC( ~ ~x 	(~ ail,  (~r•~ u., e..-, t. 3(i  c~~ i,K?~1t 	~ ~u L~Q ~~ I:)~.Q,cK.r .i~.L~.L.l.Cí~.lf _) ; 
M 
 ~  
. J, l~ ~oil 1 ~C-~
,










f) Fontosabb nevelési intézkedések hatása mogatartósóro (jutalmak, dicséret, kitüntetés, jelentósabb büntetés stb.):  
tt_ 	 :, e_ d1 	.if fit_. ( _  
• Pólyaválasztós: a) Pályaválasztásnak indokai és értékelése (megfelel -e a lehetőségeknek és a tanuló képességeinek, összhangban 















: t _ 
k~ . s~{ ►
(_' ~ - -c.U._..: l ~ .e ~ . ( l7 -C~ .,~~`~~,~~.~Z J} U~ i C~,~) U~C:~ ,C) V ti ~?c~,e.) ~l C-t-t  ~_~ C  
t C~,Q~.CL C lar 	U. +~ 	~ ~  u.,LL, .  
b) Iskolaválasztósának, továbbtanulási terveinek indoklása 6s értékelése (összhangban van-e o pályaválasztóssal; reális-e a választós?):  
Kt  Y  A-k-ét .e 	-ec,.Lut~ . .tusf.,t.. 1 .4,Corv6 Qi U_.a_ a (\.r~11,1 	.t__ 61.,1,(f  
.  '.roLE'o.,ax. tt-L 	-F t& 	.  
c) Tevékenysége o pálya-, ill, iskolaválasztóssal kapcsolatban (a választott pálya [iskola) megismerése, annak megfelelő szakköri tevékenysé- 
ge stb ):  ".(A. í .Lup-x-1—é--cur 	tli i-( 	ZL• ' 	 . 
e) Szorgalma, munkóhoz való viszonya, akarati tulajdonságai.  
91  
..3.1. 
1.-vW J !1 -W ~ ~ r , D _ 1A-&-/J(‚12, W AI`C.45  1-- Ck`-/,, GMOAY1,C7A ,l Ciii.vt,(U' )7l. 7 '-bra - 
4T-Q , ~' 1z._zfwitir 	i ,1-lol c,U.-4, etil-C.O:4(YI. L4C)j eI'1. fD tati0( kQxt,l~I 
R-Y11 tuart-C nrc; 	i r~ tii,t,v~,rz.e~,- ,v-C~ qt~,t,~.,l,t~,~~v) . }J CtiU~ ~ c~  il 	~~ 1 	 • U 	 L  
n~C,~~~ ~  7 rva~ r~,Ovr , CAL Gl,rI.VLojz 	 itay4W~ 1 UIJYLI  
i Jvv-c-9 /6 '. ~ jr~ A ~~,y 	 -eibc ~~ W ica~0 ,~,, ,  
Mort -CJq ■~i,Úy l VLQ,(/Vt ~  /Y(~~.~/lrü~,4 •~2, dtt~? ru~U: ~^~ U~ )'  
W\-0-6VE. , -klik-p--tJk Y1cOi, iq,k) ' 	• o ' -~, J•~~- ~1~~1 : 
 , . 
bon-e,7) 	,~,,~ ~,~w~:%t,6~~ . t~l~ 	. ~ ,~-e.,~~vl. ,~cw;~,~~2 . , 	~ 	 ;  
~~0~. -~.e ~~~ • S~ei e~.,~~ ~&t. ~ 4~n ,~~ , tin.upL  
'.;n,/t 	4601,r,00-2._ 	 ` 	k~ ,rvLvLo„-oc e~~s~,~t , ~. ~.~r~,Q,Yn.  ~~ .~ ~~~ ~A~ 
	
~I1~ -~t, ~.r~ ,~ 	~ ~v~~~t~,t~. I 	 ~ 	 ,  
~~ 	 ~ ~~. ,P~,v-~~ n~,~' 
~~ ~ . ~  e ~ a~- ~~ ~~ < < , 	 ~ 
~ 	' 	' ~.. ~ ~` -~~~ ~~ n,~n - U~ i~~ , ~~ ~ • ~  ' vx.o 	 ~ 














~  .L IM  1-,o•C-trotrt -n n 
	 ~,,t,ö)-L ,92,6o - 
r l ,vYt tQQe?u 4/~t~ UO ~ V ~ , ~~ ~ht b91
(1)31-  Q-')-' e e 0-t-t  - 
 
yutuo, ~ vlf-fft . 
Q,,.QiE/v1Lrn ,k,Cc  j2Z) ,ka)0)0 	,Q,vab ~~ tiz . 
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11.3.2. 
~~. ii,-636 -tuk,~{,or,Akvlct,i,YrLry69.  
le,P1.etne tike . Arrd cozt Vtai: eL taunlc,P,ót.otan  
-e697 hCt►ult.rt,9 A,ra.T-02- ~ Cu 	rLt  n t  , 
~~~Lt~. ~,cl.rLt,1,k,~~2 . ~Y ecC 	n2C9, 
achuro-~tct,~l, YLé~ 2C ~ . 	ee,~,L~. ~-; () ~l,o(,  _ 	~  
-NA-1 	tool-0/14, eta-07r ha/h, :Laa  




4 P9 - 
tC, 	n~,a t  ~.~0% ,c;ut (,eoi,o, hitei-t/ta  
jpcL Lom. Ze 	egenk 	 ' 0A rum  
itikx,o,rn Ei r~t.  
	
. 	~~cm- 	
~ 	 ~. . 
A,~,~r-~~,c~e,~ ~ ~ ir~~t ~,~~~en2, ~ ct,~ c.~~~~ -  
,~~,~~ ti~~ -e,.~0 co-f,i,U- ,~~~cry,~ ~l2 . ktit. 	.. 	 !~ 	 ~ ~ 
~1,~'~~:el~Yl ~e~c~.~~, c~Liet,Ect~.Crt.~.1,~~. u~n,on rn.~y 
469/ 1-ci20. € ket on,a. Ö . ~Ct,~-i~,Ly,c,rvl, . 	- 
eurn.,~,6 ~ ~ 	~ 	 ~ ~' ~ ~. r~.t,c~ -   
kW6i~ n~)it~~ry~  
rr 	r~  --E~~u,c,~~rn.. ~ /P~ 6-f/(~P,~~~~or~v)~~~- - /~'~`/~~ . 	l , v 	 ,,(n 	 (  7 " \, ~~ ó)  ✓ ~ F'~~/ Q t/~- ~= 9Q b&'119  
~ - r9ir . t it2 r. -co 	mac.,rt,c,k ke,P,tuuL  
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11 .3.3. 
S7,ALVn, karcPM:fity, 2`17Z/01 	1~rn a  
pf‚tari, 
~ 	~ 	, 
~~i-ir ~~~~ . 9ct~,~~,t 	~~ -~-t,~ ~.. 41,~ck. 
~~~~~~ 	 ~ ~~~. ~ ~~~ 
 
n-x ern., rtanctla,k ~c. . • ' ~ . f)-e, .it2 
4cutak 	%oCoh. ,1012,02. , i-t,v),e1z 2))zt:i  
--0 	k 	 ' 	 19,4 . De att-fi,*/ ;tiun.  
,hc,h,i/,t, , ILOW 	;).9 ,#,e,k 7)-Uni12.c,i  At -  
,7)tzc, wl; ~c,~2 .~To,c 	,~'L n,c.P2~rn ~~~ -E,~ -  
<  
,~~~~cu'I,OZtYL .Pf? 11/1,4-L 	Gku-y,tit rum- - 
acct.  ()/2 7))Ze/ ~P/tC-ii S-6íii al/02A ni, ~l. r- -{?C~t~ 
06.46(,tisoir, 	'zi.y7heA_  
J-) 1=cutiQ.t,m, r1.an[pcjibrz,t,12. ' ~ • 	 () rc /LL,  
7fzicyr- -  11,C .cyi  mfC9, f'n;(G' lotq r.Qt'L trCt,CriC 
 
cla birt,o77, at ,ha 6-i(L I'r-0ac, ` o~ ~zf~4- ~~x - ~ 
-~~ Acyj / , an-. Canő ~~~rvi, ,t-tAmivutt.  
,1etMbiVl,t`Cj4 . %' • 	a tofarLCudő  
, 
&1cuoL6wi c~,i~c~-err, ~ ~~ ,~itg~t~c~ Erv,av ✓uv~o~ . 	~ 
~~~.ec~ tira,~- de9R,00,7e . N Pent-en.  , 
4,64/1,6~~ r ~,~.~,oCi~o~. ~~( ~ /~~ i~.~- w1,e~c~,~  
dc,i9,1,_ 
 , 
	.. , ,  ; ~~~~~~ pEcL`.-~, pot2kcut  
,cr61-042. . 'lc,,axa 	,uctrz , 	/i/9 




ArZ. C•7) 	«aZi/90,/1. 7)o12 tru,Ú'l.Öm kn ko-6-  
to,rn. 	kin,tt YYLU2rt.CYaLlkei. tt`:).-LaCy/t62 , /kg  
7)-E*)-6-cpe 37(1-.trt,ceJ2_ 2)eqae,02 n.k0Z, ~~~-e-~2 v~.~~.  r 
mui,elnl:u.tt 4-245E00._ . emo,rt 	van Ny 
 
kciAtYibm, .es   ,c,c~~z.c. t~.~/~c-~Lr1'~. . ~~~~ 
8'/I2- YYI,LU.(,~.,YL ~ ~ 	r 	L ' ' ,Cr(-~2/2.~.i2~-~,YY~, ot,r   9 
	






~zn1. TAR  ot 	1a-IrC0611W,r>-t f nteAt tide 7,6,U61z 
-e 09j°b-toul - r, 	 o fooe-Cirn,&a,t  l 
h.eckLtUrt,z -e~~n6twtk 1 -694.1( 	ecf,z-~e ~ 
egoj AT-z,. fle(r, .e9A0-0,1a9ci.enk .  
kőtat 5) at emo-Wca ;/,(54)-6-k 	cx_ 	,6...6-coz.  
r ;WW2 /oww ~l,~l,P/q 	CU ,ta -n ? ~J4,c'.` at.  
/WU rWrVl /6 619(911 pat02. Ycj ,C(0-0/1  
cr)et,il e9,9/Ck/U 4OcL7tWik 1 ,c9,9 sd`ncrutculi2 ,koE.-  
ctdArt ntjA,r)-4(ie rn- , ' • ,  
du)7( . 3-Zulift. .edoCL9/
. 
 lizap,D-)0 P,a~~~? o ,x. 
~~~ a~u~ caL ~COc,~,c,c,P~ ~-(  e~.en t co& inu/U 
tcutc.d6c, -.)tan  ~,r,,aktb-ocn. Ái9 2)-6oJ/,f/rbi2 ew -  
rytáv)A . YLU -‚ ~ 	~ r.~. p7r,/xx.  -e~z. ~ .P~a~en~o
~^ !) ,~  
r~ 	
-tow ~ • ' ' 	/ 	 ~ 	a 
-e~ v~ ;c,wpL a~ iZl~-Z r.~,~~t~~r,~2 ~ c~~Z~~ t lX ~ - 
7;~eu~z;~ ,,cu~r~ a,~z  . 	en ~~~ ~-~.  
it~~ ~ ~ d~-~e~~ ,c,~,Qe~ n~ny _ 
wy~ tiCt,n ~d~.a,t~ cxrz. ;~ %vYottakort ,G2.:W4u.S~ , cuz,f  
f noNon. V,,kCo,m.  ik ct)z-Le,n nvu 071-97  
A ~~~ r~~ ~~~~ .~~d~,f~2~~ . ~~ 
12. 
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2. 	3 , 	4,  
5 	5 	5 
5 	5 	5 
-  
5 	5 	5 
5 	5 	4 
- 5 	5 
- G 	5 	5 
- 	- 	- 	- 
5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  
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5 4 4 4 
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12, 2. Osztályfőnöki feljegyzések a tanuló személyiségének fejlődéséről  
\ tunuló 
salódi 6s 
,tóneve: 	 ~, 
	. I 	, 
szüle 
tési 
ideje: 19 ( > ( í évi 	',A " 	' ' . ( ,A 	' 	' , 	há 	( ; 	n. 
helye: 	v ~ '; 1 	1 ' CI, 	í _ i 	47 	( ‘ ( 	 ' 1 	( r 	, 	.1 
egyzet (változások): onyja neve: ` 1 	~ . 	,_1,1. 	l 	1 	,. , 	'1 ,  '~ 
p 
7sszegezó feljegyzés a 4. osztály végén: 
ejlődését befolyásoló családi, otthoni tinyezók: (A család lakás- és életkörülményei; a szülők (gondviseló) iskolai végzettsége; rnüvelódési  
gények és lehetőségek a családban; az otthoni nevelómunka stb.):  
I 	I 	 r 	L 
' ~ 	 ~ 	_ 	.I ~ 	I I 1 . 	(! 	( 	. ~~ l _ } { ,i J . 	. 	 _ 	~+ 	t_  i 	(II 	~ 	 , ~ 	 , ~ 	~ l 	..~ 	 : Á li_. 
~ I 	 1 
	
. r1 ~ : 	Í t 	( ' k7!. Q t I: l ~ 	•~~' ~(C~~l' t. ( 	~(i 	í ,l i t ~~ . 
t ~( ■ ~ ( I,'.. ~ 	, 	~~ 	()_ ~ . I ,. ~ . U. ( 	, 
	
r ~ t i 	 ~_ i.► ~ (, ~ .~ 	il ,l 	i ~ C , ~ G 	1 ( ( ~ , 
,; 	,'  
\ 	(  l 	li 	I;" 	 ( ~ , 	l '< 	 ~ 	 lí .( • . 4, ( (_l ~ l,  f t - E",;( ) ,-é ,(	 ~: t(,l_K I ~~' ( ~~~~' 1 .~-~C. ' 	1 	I ( I ('i' ( 1 ~ ( ~ ( (  
;r 
ff 	 (( 
	 11 	 1 r 	I 
( r í~ 	 ~ ~ 	 . ~`iC • . 	c' 	21 	, 	; 	A 	Il,jd,( 	\. _ .I l . ,i ._ 	 (A 	( 	, \"~~ _\_AI_( _.t .d~~ _(J,-l. .á. 	~ /) 	l'1 \(' 	Y1,1.1ik`I . 
 ( . 	( 	, ,l ~ ) 	I ~  
( i t 	 . ~ i', 	. I_l 	, ~ .- 	. l) 	, ~ 	1 	l ~ 	~ 	:~ 	~ ~ i~ . t 	.i ( 	I Í__1,~ % 	'~ (2  . 	( " 	 ~~. 	. 	(:\')  ~ '\ 1' ( l í_. ul;. ~ 	 ( % - r 
pp ~
,  
, (, , , 	 i„ 	4 1 `\ 	 ( '1 ( 	l 4 _ ' ( , 	l ;~i .  ‚ 	 ~.  . I 	 » ( 	Q (c" i Gc_ 	e C -(í t % ,1 7-  k 	L(. 	1, í' 	L(, 
! 	' 	i 	 ~ I 	( 	, i H ~ ' , 	1 	S. 4 	( l l (I ( ( 	~ 	~ f 	( 	,~ i ( 	( ~ r ~ l l 	i,c' 	~ . (_ ~ 'i .l l.l l_ ~~ .1. _  ~ ( i " ~, 	(~ 	; ) 	N t; l ' ' z  ~ ~í  ''(I  
( 	( ( 	1 	V-, ) t, ; \,' ‘,F.~ 	 .~ .'~ 	 ). 	i, 	 ( _ . 	~ ~ 	i) ~ ~. 	~ ~ 	. 
festi fejfettsége, egészségi óllopotas [Átélt súlyosabb betegségei; testi fogyatékosságai; egészségügyi problémái (látás, hallás stb.) egészségi  
Illapota (egészséges, gyenge, beteges); idegrendszere (erós, gyenge, ideges)]:  
) 	r  
C TC 100 i ttz - Wks' aided Mw,rai.+u-e t ins. X. z r. F. -►rram:a t s4st = soo  db.: Keaa. ry,y;  
'.- 	98 	-; 
I. Érdeklődiset a) Tartalma:  kedvelt tontórgyai; órán  6, iskolán kiv01 elfoglaltsbgais kedvelt időtőltöse; szakkőri tevékenysbge; olvasmbnyainalc 
heirs; sport; egybb. b) Terjedelme: sokoldalú;  egyirányú; kialakulatlan: 	
I 	. 	■ 	., 	. 
1 ikT.A:k - t_ a- tt-trLt--,Peacc)-l. ' (a-C-!_j_C_ U...(-0-tk.... Q. L.L., 	t:_: l_ L_A, k_( i-J__. 	■ .' _ 1_ ( ; t  4 
. 	 ,___:(.(-.. 1,k-:(, 6 (.k • 1: ( ri .,. (: 
CI_ '''. G'Ll,1:,L,A (t. --) . 	VA 	(ILL) tA_ (t 1_.._ i _,(.-). ,6...11 C: -.. V . (II` -C.. (l_ 	C 4 t. (. 1 ( 1 ( i  
	
Öt. CAQt_J:'. -() (:) tt. I. tt-L ri- - / ( 	T 1 k_f ', 
i 1 	1 	 e, f/ 
4--CLILL:O. fl /2.ŰLCI 34--( A:kb.C:'i--er GC ( ioec ?)1.. cz. . trcb: (.. ,t:., -- . ! 	f ,p • 1 	0 r  ecozst_it.ock.A.r.-ircul_ a_ -UAL( _t-tk S ( 0,7: (1._ (.0:t ReLtuo (_'q' u 
,. Kipessigalt a) Értelmi foil:W.1m figyelme; megfigyelőképességel; emlékezete;képzelete;gondolkodásal 8ná116 lsmeretszerz6se 6s alkalmazó-
I 	1 	\ 	f 1 ,() 	 0 	I 
so; tanulbsa: 	1 - 0 e_11,):A1J-L1.- ALL. IA _t;....k L-CL(..'), (--;..._,K- 	-k-_-(A.-f:_, --r(---- Q-,•. (- C t- .(.. k_. . 	-1  
;1 \_(_ 	GC.:L-- -ilui Is _ ■ ,_k_k_t_o_• (-31 ).e_,Lc. , t..c.Liu__;)A-z_( -1-e, 	 ,,b 	__..,(LI.J..L(k...Q.t.(..,( ..  
L. C.
ir
1 tL_2(kA . (g. ,- 1'.. U.i /.--!1 _1:(11) k ., , j1,t,LL.Ck.N .). -1. ■ ._ t. ( ,: .•
i  
b) Fizikai képességei: erő, Ogyesség, állóképesség, gyorsaság: 
c) Egyéb képességei: k6zOgyesség, gyakorlati érzék, sze ,vezóképesség, irodalmi, nyelvi, matematikai, képzáművészeti, zenei, spartbell k6pes- 
stb.: 	 A-.(2-41A C-L- 715L. 	I ...A. C-3 , 	 I) 7 : 	.1 -' C 	( 




Érzelmi 61eter (Kedblye, 6rz6kenysbge, kiegyensúlyozottsága, érzelmeinek tartóssága 6s kifejezése, érzelmi kapcsolatai kárnyezet6vel): 
• 	 ' II 	•  , (.1 	, 	k, 	 •L 	y .t 
et.f‘2,( 	‘, 	C( Z_ 
I 
At tt.t.4?__ 	u-&e, Wo"r_ . 
e 
1..-Q, 6- 	r  
tr.:q « 
VIlárizatl, politikal foilődiamo (Ismeretei megnyilatkoz6sai, problémái, 	 eszményei, állásfoglalbsa stb.): 
I 
CC. --t -LA1   AA -SALT, 	 _ 
,S1 	IL9;LiAil.1_, /ult. 	r.1 , 0_ 11/1 . 	6 1 
- 
1 	 rt n 
4k)(41,c2A;4AG____ '11.9t,4L<L_ 	)0( 	t 	 (•)k 	■.7. k/Y; 	 j't 
cx.2 e_ eto_ 0_ e. 	u 	 4 	t . 
t/L 
. 
Luatfrial,  zt,k, 	ec.1*,r)-(L. O. Q. t 
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\ 
7. Mugatultása, tevdkenysdge: a) Aktivitása, öntevékenysége, önállósága o tanulós, a kulturális 61st, a közéleti tevékenység, a közösségi fillet, 
a fidikui munka es a sport terén (az iskolában 6s az iskolán kivül): 
I 	 f 	 1 	I 	
I 
	
Il i 	t 	I 	1 1! 	á1 	(1 1, 	, '1 	i c11111(1 ( t '.~ (!l ) t'i. 	C'l,ll ( 't ~(~ ( I ) . 	•tZ1,';'1 1 	1 	1 r 	I 	l " 
(' (, t ( r 	(i 	t i ~~ i C. u.( C .t,ll, I.  n l..' ~ 	11 ~ .`~ . ~ =I ) 	. 	l !1 	t: ~ _1 l}( () ( 	Il, t I 1 il ~~ t  ~ 1 	( i 
; 1: 	`` r i ~ 	 i 1 	!1. ■  x-% t ~ 	~ "t.' l' ~ ((. 	 (~1 ( l ~ r - ll tC ~, • ..(k,1-ü.1C(  Q tl 	~,02:0' -~-e r,  
1  
i SL-L  a k'a A__ 'il_ e t(C,1✓`..,..,Li.-t_ k>~  ,s--(.et_ a e. á,,",kL-0 .  
b) fevékenysége, jelentősebb közösségi feladatai, megbizatósai, tisztségei oz Úttörő csapatban: 
 Pi—CA i 	I 1 r 	1((l 1!  ~: ' !' . ~ l C 1,~ ` I 	 ) ` . í _ l  ri~ Q (t 	~ "t✓-~
I Li' ti_ 	A ' 
1— L  	 r  
:] t 	t 	1 	h 	
f 
 
bb6 c ~~ ~.~ 1, n~1~1 Q,l~:{rt1J ~~ .2 l7-0, fc  
1 	 UU 	 t. 	
rr))  
c) Viszonya szüleihez, nevelóihez, társoihoz: 	! ~ ~ l 	l t l ( ( ( ) 	~ ) - i ( ' ( ' ( ''l ",( ~ . ti 	l -1 C t ~) l ,K (  
t i . 1, ( l , 	t l t 	( t '( 	~ :ú ~ l .t l ~ . 	~ ~~ ~ 	l_ t 	1n ~~~1 L..{LI 1~ C )__  
f t LC( 	r,~~. .~. "~ l,'~ #~ ~ i.Ctu.c_Il,t' ~.-k  
a) Szorgalma, munkához való viszonya, akorati tulajdonságai. 	  
. 
t ' 	 . t ~ ( 	► 	~r..~ 	%~~i~ ~ a_.Q~ ca:;Ytu.  1 	r l 	, . 11 	~ ,~ i1 1 I 	 H ~ - ~' 	~~ ~t~ . l < ; ,y~~ ~t. 	j  
u J 
C•6-rl?".> .  
f) Fontosobb nevelési intézkedések hatása magatartására (jutalmak, dicséret, kitüntetés, jelentősebb büntetés stb,): 
I 	r U 	 1 	 ~ 	' t ~ ){~ :ix ~L
~d~ ~~ (,(. r ) 6 é.  Cif  C 4 e -~r te  ~-~$   e.,o  ~ (~.~~~1J 1 nE ~ C  ~ -~ .--f-e ~.~  ( 
, ( 	' 	f 	t f 	 1~ 	 , 	/ 
_~~~~.~~IZ(  _l~ 1  ~c~ , ) á-~ -c~ ü,u~u_~._fz~ e ~-~ c,o U~er~ e.ZU -~_.C!_Q_.(f_ 1i -a  (_~ )I 
Q  ~ ~' (  _t~R-Q e . l~l,l. (. it. ~ d~ CI Y ~ ~~ R C-~' ~  s ~. . 
8. Pólyaválasztást a) Pályaválasztósnak indokai és értékelése (megfelel -e a lehetőségeknek és a tanuló képességeinek, összhangban van-e a szü- 
) 	, 1 L
~
k 
 I I 
lők [gondviseló) elképzelésével?): 	' ~ , ` 	~- ' ~  \,l  
1 " 	~ 	 ,, 	~ / 	 } . ~I 1 .~ 	(.~ 	1 ; , 	".1 1 1 .1~ 1 ; 1t 	■ ~ 	(_., ~~ 	 , C~~.JC"'1 ~ .A , 	l..-l_,~ ( - 1 . (  
_, 	A, 	 . ~ (_, 	~ c  ;F.l 	)k-- (k ;;K,  . 






hangban van-e a pályaválasztóssal; reális-e a választás?): 
' ~ : 7 (~ 	~ +C "L 	 ~~(;'~~Q. (Z'Í(- ~` `t✓~~ , ~r`-X I  ~-~~i ~~   
'  
c) Tevékenysége a pály ill. iskolaválasztással kapcsolatban (a választott Pálya [iskola) megismerése, annak megfelelő szakköri tevékenysé- 
ge stb );  L z 1 CEö'--r,} ü-(W SzÁ Q ..Q!  



















_~_' ~ _ i
t ( 	
.1 ) ~  1,"sC'  (~~ Q Ut< . r~C _.:L ~ . ~'a>?..(~~~~R t ~. c1"r~ Q_Q~.Q 1~~, ~CI~,.  
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12. 3. 1.  
1-k•a_9` 	41-C~7-U ~ 	-u-o- O- •  
~ 	, 	~I 
~.C.L~.CYV`iN, /Vv\.0.C~ Q.,vl. . ~0~1C~V~~ )JD~-L1-il,V~-Gl ~~rl-~~1 • 
i 
Srz_c.wuv+‘. 	 k-í1.rYy.0.  
-t.•o.p,zLcxk ~-~ ~ ~ v~. A/...0.cy -~
0 
 . ~ ~oQrZr ~~~ ~ Ow~ ~~,0~-  
p 




~ J2%`sC'~~9 ~in L ~✓~ ~ ln t O~ v~ ~~. 
-~GO~~""~
%YL..I ~I.. ,  
,t,~~...<~~[ . ~~W~ u~C~~ A/~.CLC,~c~L 	dst_  
~v‘rk- o~ 
~1Í2wt yYZ ---Qretv~.~,vv` ; n0. v\A.Cl».> kr-c ,,v..a cx. 
O.vW.CUL 
ta cwv,t  
, Attj ~t,v ~ o'Lc~ 
c~ sz Oti~ 
 
t-e-La 	 0-crrok 	 - 
tcv•\- v ," \_c2,~~~ • 	 e.t k..e..ci. ~  't-éx -cx_v,,,, Ja.siiwz.  
- Q_>N -L.lut;l. . 
- 101 -  
12, 3, 2. 





~l 	j   
LGI,j~~G~ ~ ~~ ~"~.~ ~C~~ 1~~{ ~fX~ . Jl, ,7..S~yY~,O 	~ 	~ 	pC,É;(‚-'6 CL
(O1  
, Icly,i,640.. 	-,;,?,,,„6. t il 	" . A. ihic1A-  ,?(- ~, bw,-,,,  , 
r~~z, t  u, 	u,n, )(117.J-4-, n-cu-Y,, ik 3,),5„r-t-. kC--7.,0-tt- -2-?,4-Azyu7  
71--r , 	• ‘x,6-6- cL )714 	6-Uruh e, ck, ./.0 ciaf- . ;(0-6i6Tu- -1, W/rrk- (1, ) ).t. 
v 
)%-rY)-, 'Y-).;,La - ~~  k a \)-)z- 	! u..vra, a /(1,c'3rn.,L:k- ~~ ~  Aryt,( ~~, 
t+ 	('-^- 	~j~~ 	 ~n_,7 	J~, 	
. 
~~ ~1  Cr t ,~{%. • ~ ~ ~JJ r I' 	~L ~ W~-~ ~~r.~ '~k1 C, ~.L~CIl~1,~1'('`, ~ 
t 	 p 	
i 	__ 
 
~, 1 o~`~.J~ u,Q,~U ~, cL 'f '~r e ' . 	 : ( ~i~~ ur.--yc-4. 	2,c~ 
kJv. uo-U,  
~ ~,~.1~ ,,z-~Y~~► t ~ r.,CA .1) A r.U--a/Q-VNA_ V-CkU.` UCA,,-. . 	iy. r 	 i- 
J f "~,~ 1°~X~~l~ ~~{✓ ~ ~ }
1~ 
✓~ ~L ~J %(l Ql /~ ~ti 	 ~J \ G~ 
. ✓4 t4LL2J,►ry t uuz  
CL 
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12.3.3. 
II ,tual(-1,01rrL 4,-D.4-‘. 1 `  f AkoT 4-ru ►'uikAn. C%61.ü,1"1. 'h.61,- ,Vkil. ~ CIR..  
u11-71r\j TT-7-Jr„  
u,rz,  I I 
-m, ( 	 To-Y-9„, not,) tnt.t-ti, cVkko-n-  
u  
'C,Tta.T,-t  (-r1 	4/1tA, r r4 	I ~ ~-~ : .A -4. h, ~,w) 	~ 1 
I I 	Iv 1 	 r 	 I 	1 1 
	
u, .~4. ~,~_ tQ~-i - t t, 	~~ 
, 
' 	 1 	 ~~ t1 VI ) 	 ah2~rL~ U~YVVt, C~2 Xl~ . i YLrL r- 1dk~ Gt,~ cj  





5-ZS. 	L °tri-t- 
tic,•► ,u,K'~. L.1-LXL-L , Yti,~ 	c~ (TrrY)r~, -0--r- ti7 rr~- ZR cerv`r‘- 1 Cy.t,k,,k  
L,,c.N 4-k2krk. .Au,c)Ltirrn, 31,71 LVc  r u,.  • 
	' L 1 /k/0- ac 	J -~ c~ rX:L 
unU ZkXn, w trtf~7-„x),Jt ( t1,a)4;,a : ~ 11 	/Ar . ) 
— 103 —  
1 2.3.4. 
')  .v--t),  1) -t.`tJZ C ~ ~ A-tlXk~c~ 
i 
rJ ~lYv~j
ii 	 0 	~
0 
  ' c 	 -Yu 





1rvczyct.;,v,-. 0` ~ ~ Yt 
p tt/1' k.v-r tY4-,Ctf)-ZYtik_, 	 ~ F Uyck utz,  
1'~,u Al0uyt,ck,,c.~,~C0-v4AA.  
